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. DEL MINISTERIO DE-· DEFENSA 
DIARIO O.FICIAL DE.L EJERCITO 
_ .. 
MINISTERIO DE DEFENSA', 
.' 
Sub.ecrefaM 
Orden ministerial por la que se 
establecen las retribudones de las 
el ases de tropa. y marinería en· 
.gancBadas y reenganchadas con 
más de dos dos de serVÍ<lio 
.Ed ,Real 'D-eill'f'to< nllmetrOl tre& mil 
dento sa.senta/,mll novecientos seten-
ta 'Y s1eta., dictado en lllpl1-aa.elón de 
loo dispuesto ·en ;¡.a. ·di-s.l'os1ción ififnal 
qtll'nta. del lReul lDoecr-e-to.(Le'Y número 
vel'ntULóSl/mil nov.a.éiento·s se1;en'ta 'Y 
sie.1la, (Lé. trei·nt8t de. marzo, 4e ·¡l(llfo1'ma 
delu íLegislaci6n so.])re ,funcIonarios 
de 1a iAclJni!n1straeión. ICivU ·del,Estad·o 
roa' s ó b:r e retri.1)trcione~ il>ásieas y '1 seila!,ada.s al 'el D!ÚIIl-e-ro 2 rleíl -a:rtÍCU-
eo~e-mentarias del personal de loas l() 8.0 de . loa 'LeIy' 1J.¡19't8, 5001'17 lPresu-
erases de trQI.Pa. 'Y ma..rilWl'ia 'COIlllPl'OO- puestos Generales del .Estaill0, en l'a 
did.as en eJ. re.ferido iRNI,llDec;reto, por I Pl'O'lJ01'ei01lalid&1i s. " , 
lo que en su 'VirtUd vengo én disiPO-I' t'\.11.üm-lo segliooo . ..:...a:.a. grat.l1i>Cación 
n.el':. de carli.'Ctél' gen~ral >que 'Venían rperei-
~4.rt.í'Culo IP'rimero.-IDurant& el o&j~r-I hiendo las sl,guiente.s ellf1S.es de tropa 
ciclo de '19íS, las retrtbucdones Ibási-¡ yrnHl'inel'lt\ 'hasta. el 31 de ,diciembre 
cas set!.aladas en el articul.o e.o ,del de 19f7 'Iuedla ootalbiecia.a .pa,ra -e-l ejer-
Real IDecreto 3.1-60{1977, de e¿e de -oc· aleda {lE' ¡1{l78 en 1as slguiente.s cuan· 
tll'hre, se d.a.ve.n.gaA'á.n en ,Itas cuantias tinl'l mEHl5ual~!<: 
-
Bspecialistas a extinguir 11 personaL músfco 
Cu'b<l ,primero .con más. 4e· ooho ·aj'!:os·de ser.vtclO'$ " ..... " ..... . 
Cruoo 'prtme-ro en 6.0 , 7.0 Y 8.0 .a,fi,ps ida S-E!rv!'CIios ., ........ :: ... 
Oalbo pl'ime.ro '6'll S.o, 4.0 y. 6.° ·a:tl.os ·de Stervl'ciQiS' .: .• : ... : •. : ." 
lCa/be con más. de, ,00110 afias de. se.l'vicio'S ...... " .... , ....... , ... 
Calbo ro ,6.0 , 7.<> Y 8.0 a:tl.os de &Ell.'Vic~os ............. H ....... " 
Calb-o en S.o, '4.0 'Y 5.0 0008 ·de sel.1Vicios ........ , '" .......... .. 
Fuerzas especia~(J8, . Ba.~cla.s ae Cometas y Ta.mbores y 
1M/rUJaMos (l,e Mú,~ica 
caJbo lprime.ro lCon más ,de OMO .aüoe doe servicios ............ H' 
C'",'1Jb0l ,primero en~6.o, 7.° 'Y 8.0 afios de se.nvicio~ ,,, ... ,H ... ,.. 
Cabo lpl.'!mero en 3.°, 4." 'Y ;í.o afios de- Slervic:!ooS .. , .......... : .. 
'CaIbo oon.nná.l;' de. oodhoo J8.lfio;¡¡ de seorvi'clos ...... 'H .. , .......... " 
·Cruooen 6.°, "1.0 Y' 8.0 moo de- se.rvi>eios ", .... " " ..... ;".: .. 
lDalb{)l -en. 3.0 04.0 'Y 5.° atLas' ,eLe. S:~lJ.'Vtctos ....... " ... '" .... " '" 







y lP'e.rsons!! mi11tar de- 1080 IElj-éroi1los. (l,e. 
'r¡·s·rre, !Mar 'Y Aire. 1)a1'a e,dEUptar al .' 
mismo 1as N!trdibuciones éLe -l.plg, caMa 
SolJtÍa-do en 6.0, '7.0 Iy 8,0 afió s ,de aenvlcioo .... .. 
So1d.a.Jdo em 3.':>' 4,0 Y 5," o8Jtlosde ssI'Vlielo'S .......... " ..... . 
é SUíl,e;ellaal.ats¡&- y el al:)efl, ·de 'trog;¡iII ty' ma· 
l'illea'1e, SlJ:gDm'M!lidas y re-e'nga.n'Clhadas., 
oon ¡más ds do-a. a:I'i,Oi¡' de sel'VlI9;Lo. ·en 
l!iU ,al"tieuJ.o 't6lt'cero, dete.i"l:.l1ina. que el 
I'm·a.lICl.o 'd.&l p-&l:&O'tl,al ,El, IU. jllrá d'6 SlCU&lIdo CQon. oQ1"clons,-
I1d.Sid f:J.'&s 'Yen, e.'l s.érPMmo ,es.ta!l:i,}eoe 
!.as 1'~llll:tvo1on.es oo:m:ple:mall'ts,rlaaorr. 
dlnlS.rias y, esIPecfal-es. 
'PuJbBJoa.d-é. ala. fLery n;úmero 1m o/mil 
noveo'i9íO;liós .sete.nta. 'Yo,cO.1:0 ,s·obre. (l)re. 
¡;~t'olllGenel'a]ea ,de» ;F, e, toa do •• se 
b,oo~ ¡P:M;,~B'o e-steJB.leClié'r laé nQl.'il'nIá:St de 
SI'pUO!liCi6~ -de: ]'0' 'd1s:pU0S'Uo ertl lá mie·> 
¡('Jaibo rprlmerocon más 4e 01.lll::lo. a.t!'os de fSifH'vldos ........... , .. . 
'(~albo Iprime.ro en 0.0, '1.0 'Y s..o afiO'S, de a.srv1c1os ...... " ...... . 
¡Cabo ip'l'!msl'o ern. 3.°" 4,,0 ry ~.o. .atl.o'S ,de' ¡¡¡e:!"Vi'cloa ", ... " ...... , 
Arti'cu1ó ter;ce'.I'o,-I!",E!. pol'oo.a.nte Jo-rd-erntendrá err,ootos ,(;lO-O:~:rriic.olil otl.-e i1 de 
e ne.ro . d:,&;Wi'S, , 
M!lidri-d, S {11lr junio Ide. 1978. 




OX'den ministerial sobre 'retribu= 
. ,'líiól1;es .de;'lós porteros de los .Pa= 
trt!~atos de Casas Militares 
A fin de asegurar la aplicación. en 
loS tr.es Patronatos de Casas Milita-
'Tes de- 'una. misma nQmatividad lIa-
lloral, igualando e-n derechos< y ollli-
gacion.es a 'SUs .tralbajadores COlIl res-
lpe.cto ,a los iDiveles salariales que 'ha-
wmíalcáÍ1redo, se 'hoace 'Ílecesario dic-
•. tal' la c(}l'l-esp.o.ndiente 'diS[losreión Al 
. WilllJ!aro' de[, 'amculo S.o lde.l De.creto 
2ri!fy/10C>7, .o.e 2(} d-s octubre, en relación 
con' el a-rtíoeulo e,", n." rt de ,la !Regla-
menNxciónd.e Tr8lba.jo ,de ¡personal >CÍ-
;vil 'riQlfui~cionáriode ola oAdministre-
ción ¡[\.fHitar, ruproba,da 'Por -el citado 
fDe.cre.tQ, acll3.rand~ .. I¡.r,ti~mpo, algu-
nas tpal'ticui!.aridlldes, que ¡por ser es-
¡p~cífieas de 113,; cat:e;gO'ria la;ooral de 
-sn1lple.a..dos de ifin'Cas urllanas no se 
dmtempl{l!bO;R ,en las nmml'as, .neoo-
saninmeu1t& genera·les, ·de ilIqUe.lla. R.a-
glanwntaei6n de ,Tralla.jo. 
.. En su virtud, he. tenido '8. !bien di&-
. ~}(tJ:>: 
~t~;'ti.éul0 Ipl'fmero. - . .Los \Patronatos 
d .. ,casas !M1l1ta.res 'Iliplicar~n, íntegra-
mell~e. a las reJ.IaC10nea 'Con sus. trruba.. 
.,ju.dores. nasdla,POs!.ciones ,de la lR·e.gla. 
nte.t1.tooló-ll. <le Tl'!1IblXJo de pers.ona:¡, 'e 
il5 de jilniO <le 1978 
JEFATURA SUPERIOR DE· 
PERSONAL 
, 
~reodó~ de Eftseñan~ 
G1nATIFICA'CION POR FUN= 
. CIONiES DOCENTES 
. ' -
6.623 
Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la OIldsn d.e 2.d& marzo 
de 1973 (D. O.' n.úm. 51), modificada 
por O. C. d.e 5< doe octubre' de 1974 
(!l). O. núm,~7). y, ,con o.bjeto de 
acreditar el d.erecho al perci.bo de la 
gratificación POI servicios ol'dina-
rios de cará-ctel' espeCial; a .continua-
ción se relapiona el ¡personal qU& de-
sempefia ,funciones dooentes en los 
curso~ y Unidade~ que se especUlc'an . 
PRIMER CURSO 'DE APTITUD PARA 
ASCENSO A OFICIAL EN EL CUERPO 
A't.lJFILIAR ESPEqIAUST AS. 
G'I'U':po '11, fa.ctor 0,00 
vil ~~n&,¡fUnoéiomal1o die la. v\.dminl&tl'a- .comienozo: 5 de luno' d17 197& Ter-
cl:6ni·oMllfta.i.;~ '. . mlnacLón: 00 ,d17 junio dE' 1978. 
;: ÁrtÍ~i}lO' &e-g.úndo, -- ,Los -elll1Plea.dos • 
JC1¡e,f.l.n'Q8,St Urb8,n.aS ,que ;Pl'esten serví- Comandante de Cs.ba11erla D. F-er-
Ó nando \Pim81ltel! y Oallego, en la. Uni-~i;o 1~8. diClhOS'01:'ganis:rncs IAut no- dad de 'Equitación y Remonta.. 
:rfi'Os<ld:lW'engarán las' l'17trhbllC i o' n oS s 'Comandante- ve1ierinarl0 O. Fernem-
aslgnad~s. ,a Ira. ,000te.gor1a lalbo,ral .asi- do, Mufioz 'Galilea, en el mism·o. 
, mi18¡da ·:.~aíf:·sJ;l!l;>altern{) ,de segunda,' Capi't<tn de Caballería D. IA1berto 
¡per.eU:lie.nilo.·como pa'rtedelS'lle!1do ba.- Mingo Lópe,z¡, en la misma. 
ISe' ·e-n eSlp,e.cd.s 'el -disirute> ,de 1:a \Vfv1en- Capitá.n veterinario D. tAntonio Va-
1da~lC,[llJl< ae les Ifaomte valorado a·1 ni. 11es Valle, .. n la misma, 
. l' d i.~ .~ reSl'po"'die";':t" '" au 0, tro, ·D. J'eSills Velá.2lque,z¡ Terrón, .en ya e_ren"",¡::O'l?," '.» 'U" ... ., la mIsma. 
categorla en las lVivhmdas del mis- Ma.drid, iI.2 doe- juniO' de 19!78. 
mo Patroua,to.'Ell'les;to. de su retrlbu. 
clión lio dE!IVengará. en elte,ctlvo. 
,: ; .A.rtdéhlot-et,ce-to. - 'Las ,0IbUg8Jcd6nes 
da, ,e ata, icategorí.¿. 1áJbOl'al y !t'C>rma {te 
. !pr~s~-Is.us; ,s.&rvlciol':l seránregula.das, 
lS>tlll:!si,re¡fJ¡l'i:a.xnente, a' la. 'citada. íReg.!a. 
mentaclón de. TraJb,a,jodie ,p,er8>oma1 el-
vifl: no funclo,n;a,r1Q¡ lp,or las dls\posicio· 
MSI ge,neor(l,1B.s ,de.l IMiniscterdo de TIra" 
ba;fcr: . 
El Teniente Generat, 
Jeie Superior de Personal, 
{ióMEZ HORTIGÚELA 
CUlRSO DE APTIITUD PARA 
EL ASCENSO A JEFE DE LA 
ESCALA ACTIVA 
Convocatoria lAlrtí(m10 citarto. -La. WP'lica>Ci6n de 
bAto. 'Ol'CLelL mIniaiiGrial no dlS1ininuirá, 6.624 
'fitl ning;ún CM'O, los ;nIveles ,de :retl'i· !L. 'CtiRSOS QUE SE CONVOCAN b¡la-clón qu.& iJ:laY'an ,aJ.canzado los' tra· 
bd.j9ldorsllt, a!b!l{)rlb1é-Xl,dOSO&, .{)OtmO -con· 
d,.lIir1,~~ '1M", »tlrI,eMoioa.a 'Y' .a.e Ituturos 
lnoT'amélJ:'r&os re,jirllbutivoB, ~,a,a; dl,flll'en. 
'lC!}1S' ,(r~ '1);!tl.djltran &x1!1'tlr a.olbre lías 
I'e't'rlitiuolonee IfJjtliéta.¡¡ 'en alW'o.act6n. da 
J(l~ .. l:l.l'ti~lil,o.s llifl.teriol'e.B,· . 
"'.... , 
, Mo.,drld, 8 'de m!8Iyo idee 1m., 
G:UTr~:imEZ '/MELLADO 
.Arma& da, l1!)'[antaria, Ceuba1la,ria, 
Art1nerio. El> Ingen:!ex'os: l1.ncurso p,a· 
re. landa una. 
CUSorpo da' IntendaI1oia: 11)09 curo 
sos'. 
tAoQOOemia. de¡,itnitanterfá (T01edÓ). 
Caballería ¡(Valladolid), •. IArtill e l' :t a 
D. O, utan. 1;3;) 
(Fu.e-ncarral. M~rid), lng.eni<et'os (iMa... 
dl'i<l) e tlnten~enoia (.AJvila) • 





J!nte.ndencia: Prim.sr -curso, :ID; se-
gundo curso, 30. 
4. DESARROLLO DE LOS CURSOS 
4.il. Fases 
4.1á. Faoo .. pre¡paratoria :, 
Se realizará en los d.sstinos de lOS-
alumnos, bajo la dirección de las res-
pectivas a{lademias, con la finalidad 
de preparar a aquellos para .sI exa-
men previo. 
4.12 Examen pr~vio: 
Tendrá. lugar' en las .l\c8demias ca-
rr<M;pondi.entes {lon re. finalidad de" 
com.probar lll-edi».nte la9 correspon-
dientes pruebas, sil aptitud física as·í ' 
éomo si se. .e.neuentran .. n las debidas, 
condiciones de adquirir las' ensefian-
zas que. les s&'l1n impartidas en la 
fase de. presente. 
Las pruebaS! ,flsicas que && realiza-
rán -en primar lugar te>ndrán .carác:te-r 
elimihatorio y consistirán en: , 
- Salto da lo.ngitud {lon carrera.: Re. . 
. basar a~ m. en' un ¡ná:ll:1mo de 
tr<M; intentos. 
-:' /Lanzamiento de .granadas de 600' 
gramos: En a.lcance,precisión, lan. 
zando d-aS'd.e 0&1: vértioa de un see-
tO'r circular de' ~ gradOs. -en un 
má:ll:lmo de cinco !Jntentos, alcnn-
zar o rebaS'S.r ~ metros.. 
-Mar.cha de 14 kiLómetro&, .e.n r.eoo-
rr1do v,ariado en un tieItllPo má-
ximo d<l ~ horas 00 minutos, 
4.'1S.-Fase. de i;lresente-:' 
S-& d,esarrollará .en los. centros ci-
tados anteriormente-, y tendrá CO'lllh 
finalidad pToporoionar a lOS' capita-, 
na,s la ¡f,ormación comv]¡e,ta para lel • 
e.jercicio en su Arma o Cuerpo, de l.os 
cometidos inherentes a l:os ."mpleos Id.e. 
ClomandSlnte. te.niente- coronel y co-
ronel. 
-t.j!¡. Fechas 
4.21. ICurs.o úni.ao .para. 1'8./31 :Arma,& 
Y Iprimer cul'~o para Intendencia.: 
- 'FaSt& prep'arator1a: ,O'e1l 4 de &ep~ 
tiembr,e de d.97S al S de- marzo de 
¡J,979 (2G samanas) .• 
-Examen p'r,e.vio: ])e.] 5 .al! 10 de 
marzo d,e 1979. ' 
- Fase dle· presente.: lI)e.l: 12 d-e. ma,'l'fl() 
fltl "-6 de juruo dG> '!979 (d..ft saIna.-
, nas) . 
. 4.U. Segundo' ourso ,p'ar',l!!p.tendJe.n. 
cia: "' .' 
- Ji'Jl,e,e< ,pr.ep,s,l'ator1a;: D'&li a ,de mQ,r~o-4 
al iJ. de. a'GlPtiemb:t\e die 1979 {iIf) &6-
manl1s). . 
- EJ¡:am~n tY.t'flivio: J:)1&1 g. .aJ: 8 d!e, sep-
tie,ml:lre de. 1979'. 
- Fase. de pre.l!&fitlBo: '])&1 10 de. 8>&p-
tiembroe al 15 de d,~,()j..a,m.l)l'e de 1m 
'(t14 $len:ULrH¡;~J:,:" . . .' 
D. Q. núm. 135 115 doe; ju.nio de. lf1'(8 
--------------------------------------------------------------
5. NOMBRAMIENTO DE ~UMNOS Irio, mediante illst&ncia a la que se 1 Tribunal MMiC9 MUltar d~ loa: Pl;¡tu. 
unirá.n los documentos que los tnte- t de residencia, en el qUtf conste' su 
5.1. La tDireooiÓlll de P.eorSQnal de-l resados 'estime-n necesarios. capaoidad para desa.rrollar e-lt ·curso .. 
signará. a }os alumnos en la forma Si el motivo d~ l.a petición .es ¡tal' 
siguiente: -enferm:edad, 00 acompal1ará certifi- 14. INCORPORACION 
5.11 • .Armas.: oado de} Tribunal iYIédieo.MHitar de . 
- capitanes del Grupo de. «lMando de lIa ;plaza 'en que resida el solicitante, - Para el examE?n pJ:evÍo: 
Armas», en el número que para. -en el! qu€< re haga oonstar eategóri- '-"" las nue<ve h>oras de I<ls días se· 
eada Arma $$ .fija ~n el .apart.ado ¡ camente si el: reconocido está: o no €iíl ñalados para su comie-n~ en las 
a doe esta Ord.en. . I oondioianes físioas de asistir.al Curso. Aoademias respectivas. 
- Capitanl'!'!;.· del Grupo de .;Destino La eoncesión del aplazamiento oual~ 1 - Para la fase de. pres.en1le: .' ... 
de !Arma o Cuerpo» a loo qn-& les: 'quiera que sea el motivo que lo 01'1-1- .~4.. las ,nnev-& horas 4e los di,as,S'¡!' 
-oorl'es<pO'Jlda por antigüeda,?-, de. gine supandrá la' pérdida d-ell curSQ Ilalados .para sn iniciación e.rl"lós 
aouerdo con la de los eaplt.anes; a todos los .e.footoS. -. - mismos oentros. 
-citados en el párrafo anterior, que . 'Madrid, ''l2 de junio de' 1m. .. 
se convoquen, lll'-e-via SQlicitud de 9.3. Renuncias ~ 
ros interesados dirigida .a la Di- . El Teniente General" " 
r.eoción de P.e.rsonal por conducto Las renuncias al curso' se solicita- Jefe Supertor. de Personal, 
reglamentario. DicJ:la SQUcitud d-e- rán por 'los interesados .en cualquier GóMEZ HORTIGÜELA 
bará t!ij)ler entrada en la oitada Di- 1 mom:e-nto ],»01' medio de instancia di-
receió:!?- -oon antelación :110 inferior I ri.gida er{ la misma forma que' se de- . 
a 3{} dIas naturales a las fechas .o.:e I termina en ,el .primar párrafo del' 
iniciaeión de ~as .fases ;greparatO-' apartadO' 9.1. . 
rias Las solicitudes rooibida,.s con Tal renuncia. tendrá' caráot&r deii-
• posterioridad a dic110 plazo no Sle- .nitivo y los. interesados no podrán 
rán oonside-radas. &el' -oónvocados. nnevamente al curso I . 
&.!l.2. Intendenoi.a : . de. aptitUd. 
Cap1tan~s de la ·Escala aeh'Va en 9.3. La il)ireCIJión de PerSQnal co- INSTDUCCION MILITA¡n 
el ,número que figuTa en el apartado municará a la Dirección d-l! Enseñan- ~ , ~ 
3 d:e .esta Orden. Za los aplazamie-ntog. y renuncias que ¡ pAlRA .. LA .FO:RMACI:ON DE 
5.~. En el numero de- alumnos a cuneeda. OFICIALES y SUBOrU:.~,I.A~. 
eoollVOCar d~en incluirs-e los c!lPita- LES DE COMPLEMENTO 
nes a los que <lorresponda asistlr por 10. FALTM A CLASE .' • .' 
aplazamiento, así ,como l-os «no a.p. .' " ':"'':': to~ del último cur&O d'.esarrollado. Según ,e.} m-otivo que. laS' origine, las Bajas 
lit. ASISTENCIA A LOS CURSOS faltas a clase. de más de }lJ1 "te-rcio 6625 '. . '," ,'.: .. ; .. 
u de d.tas l-e.ctivos causarán lqs ~lguien·1 • Por aplicación d.;¡.' JJQ,:.ídis-
6.01. lFaSl& preparatoria y examen tea Slf'ectos.:. !)uesto .en .el ane-:lto ·IV de-.J¡a.OrdtWl.:d.& 
previo: Serán reaUzados por todos - Examen <!-e t&das. las asignaturas 12 de febrero de 1972 (D .. ,O •. núme-
los alumnos que- no tengan a.probado de la fase de ,presente cuando ha- 1'0 llIl'), que de~arrolla e-l' D'e<lreto 3(Jii.8! 
este -examen. ya,.'ll sido motivadas por enferme· ?1, oausa baja 'en la 'I;"!M.E. e: el 
6.2. Fase d.e. prese.nte: Asistirán a dad y se. acredite m.ediante certi- sarg.e.nto .eventual Id-a. ·compI¡¡t¡;¡;¡,.e.rtfX¡ 
esta !fase los- alumnos designados que ficado del Tribunal Médico M1litar. qu.e a continuación ss' relaciolll!'l;, de-
hayan aprobado el examen pr9ov10. - IBaja ·en el: 'ÜU'l'&O y pérdida del mis.. jando de ostentar e1l em'Ploeo ,&Vl6ntaal 
mo cuando hayan sido, causadas que lie ;:fue. ooncedid.o por la Orden 
por otros motivos, I que también se indica, quk;dando ';¡'I~ '7. PROGRAMAS 
. 
Los qu,e aprueJle- La ¡l)Iiroocón de. En-
señanza. a propu·e.sta· d.. leos A'Üad.e-
miss. 
la situaotón mil1tA.r que- determi'na .eL 
n. SERVICIOS 1 caso y apal"t~o ,e~ qu~ oo' í_~~~~~¡j-~~' 
Durante. la !ag.s .preparatoria, los ARMA DE INGENllilR.OS '1'RANSWSIQ:. 
alumnos ·continuarán prestando .en NES . 
sus ru-peetiVOS> destinos los ssrvicios 
8.1, Aptos en la itasl? (Le pre8'e-nte-: de- su clase. Caso 1; ap'artado 2 . . Serán .declarados aptos para el as.. ~enso a l'.es-e:rva d.e .que. reúnan Las 12. DEVENGOS 'DIO,u Fernando GÓmez, Va1l?r.g,. _ '!lel 
demás condiciones qoo se-ña1am. l'8.S De. acuer40 con ~o dispuesto en JjJ. re.emp,1:azo de- :1007, Distrito de' Sevi· 
disposioCion&Sl vigentes. Orden d,e 18 de marzo de· 19!75' (IDIARIO 11a, asce-ndido al .empleO' de sargento 
• 8.2. No a.ptos. por prln:¡¡e.ra. o- segum.. - OFICIAL núm 'ii1) modilfioada y amplia. •• e<ventuaL de comp,¡'emeilta ,por':U¡ G.. 
d81 VoS7l: _ da por la d¿ 2() de ene;:r;o de 1.9177 (Du- : de 11 de. d·ioiemOredl:fXIn.{ .(D. O. nú-Qu~arán pendientes· de- 'Illas1tica- l'lIO lOFICIM. núm, \1.9)1, quledando tn- mero 112). ". •. • .. " I 
.alón. No podrán ascender a coman· oluidoSl los aLumnos. coo der.eocho a 'Madrid, 7 de ju¡;¡.10 ·d.e:·197S. 
dante. aun ouando por antigüedad pu.. indemniz.ación.ae r,esid-enoia eve.ntual 
di:era oorres,ponderl.es, -el: ·asoens.o y se. en la &iguiente forma: 
l'án 'CO'uvo,eados. al primer curso que _ rnfa.nteria., Artiller1a .e a:ntenden-
se· ceLebre.. eia: Suba.pa.rtado a) 4&1 apartado C) 
El General Directór -de 'ronllei'lan7.a~ 
OaTíN GIL . 
S.8. No -aptos por ter-cera. 'V00i: del: articu10 décimo. 
Serán de.clarados no 8.iptOi3J p'ara ,el _ Caballer1ae I'ugen:Le-ros: SuJbapar· 6.626 
asoenso y .no podrán se.r <convocados tado b} del¡ apartado C} d9t~ articulo Ca.usa. .baja en la lnstru>cclón 
Militar pál'o", la 'F,ormaoión d,¡; Olfi· 
01a1es Y' lSuboticia1es. 49' .. C:on1iJjlJ¡eilllGnto. 
por ,Ju..b·e.r <co'n&olitdllid.o .el ourso 101· 
0:[.a1 '8>n lIa AOademia Genlira,1: ;adsl.Co.. 
nueva.mente al, ours.o d,e· aptitud. d~oimoQ 
8.4. Valor' de']: .examen pr·evlo: . 
t En todo oa.so lo, no sup,er.a,.c1ón de 18, J),OCUMElNTACIONElS 
t&ste. exa.men será oona1derooo <como 
:p'érdida. de-L ourso' 'entaro. 
9. APL'AZAMIElNTOS y lUllNtlNClAS 
9.il. d.1";~zam1.ento8 
'Ssráú¿611¿itadoSJ doé' ~a D1r,ecoión de 
Personal por conducto -'reglam.enta. 
LQs Cuerpos r,emitirán' a las. IAic!\'· de :$u.botiolal.es', R'egún O. C. dlf15, d,e. 
<lamias reStlJ's·o-Uvas. 19,5l íFlchas~resu. juliO de. <1977 ,(D. D: núm. <1'(4), .el sal'· 
ma,o. de los ,¡¡a,pitane.s ,eonvoeadOs, tlin- ganto 4e oOIl1'l'P·llemeonto 'CIue a conti· 
tas d·e lni,cfar la tase preparatoria. . nuación llte indica, quedando en 10. 
Los alumnos. ,COIllV'OOa,dOSI de;bel'án 1 situación mUitar qu.. determli.na. el 
pre;sélltar -.en la te·ooa dei.ntcd.aoión apartado 3.31 deo. ;1~, Orden de 24 de 
del >Ctxameil pre-vio un certifica.do del J enero d,e !1:973 (ID\, O. núm. 20). 
1.00 . :15 4e junio de ;1978 D. 0., núm. 135, 
.' 1\.R1'ItA DE INFANTERlA 
w.
' . Comandante. ·de Ingenieros, dipl0. 
'Don RaJfael' Burgo" Carrasco, {tel mado de. Est8ido Mayo.r, Escala Mti· 
". va, Grup6 {te !Mando. de Armas», do.n 
Distrito de Granada. . losé iMalavé GuiS:8ido. {1OOl, de la Se--
~adrid, "I~.e junio. Ida iÍ.978. 1 cI'etaria GE>neral del Ejército. . 
I ESTADO MAYOR Estedest.1no no produce vocantE> pa· El'General Director de Enseñanza, ra el ascenso., ORTfN GIL l\iIMrid, 12 de junio de :1978. 
, . l ' D~Stin6S 
·-ñ;."-..:o'n -de:' P al 16~629 El Teniente General J. E. M. E .• 111......... . eno' R .' Para cubrir la vacante de DE LINIERS Y iPID" 
. I co.ronel -de cualquier Arma y Grupo ALo 
<l!plomado {te Estado. Mayo.r, Escal~ ,--
activa,. anunciada. por ~):rden de 2,0 6.632 . _ . 
.. 
CASA DE. ~~ M. EL IREY 
C1Ull't~ Militar 
de abt1~ de 1~78 -(D. ? numo 94), de n-¡ ,Para cubrir parcialmente< las 
bre {tesI~aclón; _eXl~tente en la Sub- I va-aa,ntes de jefes y oficiales, tUplo-
sacretarla de Defensa (Se~r~taria Ge--I mados de Estado 'Mayor, Escala aeti-
neral para ~~ntos -de ~ontlca de ~ va, Grupo dé «Mando. de Armas"_ 
fe,nsa), MadJ?d, se {testma, con cara!}- anunciada::por Orden de '1 de abrH 
t:r vo!untar.ro, al coronel d-e In:fante- de 1978 {D. O. núm. 80)',. de Ubre 
na, dlpl.()mado de Esta,do Mayor, Es- designac~ón, ex,istentes en el Estooo 
-cala actIva, Grupo de «Mando dfl M· Mayor del 'Ejército s-e destina:· con 
mas!, don: .Prilidiano Sánc!tle.?ó MUñoz carácter voluntario,' al capitán dsln-
REGiMIENTO DE LA. GUARDIA REAL {2730}, .q.el ~stado Mayor del Ejéroito. geniero&, diplomooo de Esta40 Mayor 
Este tlestmo no "produce vacante. pa.. {t-e la citada Escala y Grupo. -d€o daR 
Retiros 
6.627 
1;>01' cumplir el ata 'ida s&ptismbre-
de 1978 la. .edad reglsme-ntarbt, se di s-
:pOOf' ,qnp.· en d1cl1u. lecha pase a.. la 
situación de reti.rado el! sUbteniente 
dt. la Ctuard!:, 'Real .n. iManuetlFel'-
ntl.n<.!E>z Aragon, concediéndosela >&1 
emplee dI) t<"nle.nt¡; hene,ra..rl{)c a ¡pSlr· 
tll' dp.l citado. día, por C'umplir las co-n· 
dlclo.nes qu~ ·dete.rmtna.el artícu-
lo 4.l!...'da la Lt,y +4/1W1, de 9 de. j-unl<l 
(.'B • .o, d<tlF.!>tlUl.e» núm, r.t3e); que--
dandopf>ndi&l:te ,MI haber 'Pasivo, que. 
le se<t1.a¡J¡,> e·n ·Ce.rít'ejo. Sup'roono' <'la 
¡usUal·a. .!MUlta'l', previa pre.puesta :re.-
glttml>ntaria. que se cursará a dicho 
,~lto '('¡e'l1tro. . 
Mu,drl·d. 8 de; junte de ·19'78, 
El Gen-eral Director de Personal, 
'Ros ¡ESPA~A 
Gratificación de permanenciil en el 
sel'ncto 
6.628 . . 
Por ¡¡,pUcación ·del! DeoC-rete"de 
~d.e ofeJ:¡.reJ.'Q de. 1~ (·D.,O. núm. l5-7) 
yo Or<l.en de, may<l del, mismo a,¡fie 
('D. O. .m'lm. lela) se.,ceMed,e 11 a 
Grati11cación de Pel'msme.ncla ·en el 
S&rviC'ie 8011. la "cuantía 'que se cIta, al 
persenal ,da ,tl'oJia da! R,egimieato' ,de 
la. 'Guo,nl1a 'Real qu'Eí a Clo,nti'nuac16tn 
'119 re.laciouU>ll: 
ra el a~~nso. Luis Núfiez .Martinez{21fifi}, d-e. dis-
iVIad.rld, 9 de junio de 1978. prmible en la.. V' Región Militar, pla-
za de. Madrid, y agregado a.l Gobierno 
El TeÍl!ente General J. E. M.. E., 'Militar de diaha plaza; 
. DE 'LWÍEBS y PIDAL Madrid, 6 de junio (l~ 1978. 
6.630 
Pal'a cubril' la vacante.. de 
comandante, di¡plomado de Estado 
Mayor, Esca.la activa, Grupo. .de 
«M¿m<'la¡. I¡[a Al'mas», an.un.ciada. p~ 
Orden da 11 de mayo. de :1978 (Dr.\ltIO 
O~·ICtAT. núm. 110), dlj!>., libre 4esigna~, 
clón, se-gunda convócato'M.a, plantilla. 
ev'entual, -existente an la Dirección 
d<& .A:poY'O' 18.1 PersenaL de 118. l.ed:atura. 
S;tpel'ior da Apoyo. Logístico del Ejér-
CltO (Equipo de Programación pára 
EL Teniente Geliel'al' J. E. M. E.o 
'DE LINIEl'IS y PIDAl. 
INFANTElRIA 
Agregactone¡ 
la puesta en marcha del Nueve· Hos- 6.633 
¡pita1 ,Militar «!G6mez..Ulla.) (M8idrid), Por nacesidade.s d'el oo·l·vic~Q, 
se destina, cen carácter !forzase, ¡por se prorroga la. agregaci6n concedida 
aplicación tie'l art:tc.ulo 5.o,de1 Decre-. .por Ordan. de 14 -de diciembre· de 
te 5701 ¡)S, 'Ge 8 de marzo. de. 1958 1977 (ID. O, núm, 285), por un pla.w 
-(D. O. núm. 275), al cemandanta da zo d·e. tras meses, sin perjUicio del 
lnfantel'ía, ,diplema.do de iESltado, Ma- destino que pudiera conrres.ponderle, 
yor, de la c1:ta.da Escala y. Grupo, al Gebierno' Militar de Alican.te. al 
den Carlos 'Rublo Delgado- (8251), d-ecoro.nel ,de Infanterla, E~cala a.cUva. 
disponible. en la pr,imera. Regi6n. Mi~ Grupo de. «D-esti-no de Arma o Cuero 
lltar, plaza ,de Ms"drid, y agra.g8ide al ¡po,», D. Juan Rrcón Sánchez (4100), 
Cuartel 'Geae;ral de la C8Ipitan.áa Ge. dispenible en la 3." Regi6n Militar, 
lle1'a1 de la citada Reglón Militar. ,plazo. de Alicante. 
Este.des.tino no. produce. vacante pa- Lo que s,e- publica a etectós del per-
ra el ascenso. cibo de comple-m-ento ,de. suelde que 
MOIdrld, 8 de jun40 de 1978. ,pueda cOl"!'espendérle, 
Madrid, 12 de- j,umo de 1978. 
mI Teniente General J, E. M. E., 
(l)s LINIERS y iPlDAL El General Director de Personal. Ros fESPA~A 
D. I(). núm. 130 
gtón \~mitar. lP'laza d€ Madl'ld, yagre. 
~a. .al .Goibierno Milit8Jr de Madrid. 
ILo que. &e puillica a erf.ootos del 
;pel'Cjlbo ,de ooilllJPi¡elmen,to ,de sueldo 
¡;rue lpueda c01'l'espontderle. 
iMadrid, 1~ de junio dEl' 11976. 
í1.5 M junio d~ 1978 . 1:0l-iS 
cala act.iva, GrUlpocre oIManldo Idce Ar-l o 'forzo.so, ;p.ueda cODrespoooer};;, 'que, 
mas», q:ue a eontilnuaeióll se. re1a.C1io- \ da,ndo sin erfe-cto su'anterioragre.ga-
nra.n; .quedan en la. situación 'Y guar- ~ción al {3;oiltern.o lMi,ilitar -de ¡Gran ca-
nleión que para cada uno se. ·indica. nada. ' .. 
lMa.drid, 12. .de junio de 1976. 
El ~nera1 'Director de Personal. 
El General Director de Personal. Tendente cOl'Onel, di,plomad{) de iEs-
Ros :EsPAt~ tad.o M a y'Ü 1', D. Ricardo Escribano 
;rg;arza(4399), ·~él .Estado- >l\ila'Y.or de~ 
Ros fR,"PARA' 
EjérciW, en vacante de iESI;a,d{) Ma-
yor, don '8Jlltigüedad de 10 de jnnio Disponibles'" Ayudantes 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma () 'Cuerpo» 
de 1m; ¡quelda -diS[lon:iIDle .en la guar- . . 
uioión de Madrid y agrega;dQ a:l -cita- 6.638 C"!'ia. .00 -el el{ ''''0. de . d 
.do IEstad'Ü IlIa.yOT deol .Ejército por un I te d- ~".m':o~ do' "'-e e!~l .lo .!,!t~:UÓl. 
1 .<~. d' . . , ¡ \:' uu Ii' .~, '-' U L'a. .... ~ '.l.IIVISI n 6.635' ,p azo fffl<:t.AlmO e &elS meses, sm \pSI'- I don 'Fra.ncisc(} Íbpe . V'ot Cá.:b 
,En }l~~ica.ción .de I{) diSIPue5-" juici.o dt!ol ',qesiiOO.que, 'V'OlulJltarÍo ? Gotbernador Mili~r d~ll~~'1po d!e~~: 
.tu en ;:,1 artícu,o 3.° de ~a Le.y de 5 :f0:ZO~' ,pue.d.a, oorrespQ.nd:er1e. Coutí- braltaJ', el oomandante de InJI'auterla 
, ¡de almll de 19m I(:D. O. num. 8€}, por uua COID{) alumno doeq Xl'U tGuroo Bá- m A' Gh:¡¡nO'd Mo~,do rln.'~ 
'h,,1h "'Tnm." rl, 1 'edad 1 t ,sico inara Ma~"os 8nm",,"';ore .mInT'a \~. II '10 "" ,a ,« ""'" Uit> t:.CU.Illas». #:",,,er C<=.qyÜuiÜ' a, ~reg. am€u a~ T "" . l~ "",,,VLL SI,.......... don Fernando íLópez-Viota de Barre-
rla en Las fechas- que ~ mdican,' p.a.- e~ ¡que.. :ftle- deSIgnado .por ~rde-n de ro ;(77.96), que ·d¡fsemipel1aba ruelllO CO • 
.san al Gr~ d~ "Destino de.Arma o 19 lde JulIO de 1977 ~D .. 0 . .rumh 164). meti:¡jO' err e.l anterio.r destino y S.itUá-
Cuel~» los Joef€S d.e Infantena., Esca- iEste ascenoo, .'n.o pro1iuoo vaeante ción del citado General, qu.e.d,antdo 
la, a.ctrva, Grupo ,de ~ando de ~- ¡para 801 aseenso. disponiible. en. la 2." /Región !Militar, 
ma~. que a ooutInU~Clán. ,s.a 1'&.lacIO- p1a.za de- Sevilla, y agregado al Go- . ~. ,Quedan e;t la. sItuaCIón Y; ~8Jr- A" tel1iente cOTone~ biernp. Mi1itar 11;e di.c.ha Iplaza.. :por un 
,tllClón que Ipala. ca.da uno se mdl?~. . pe-ñodo de seis meses sin ¡perjuiciú 
. .oo1'ono&llD. LUls lMoitet IGarcia-Mler comandant.e, ·d:iJl)loGmado de- EstadQ ata .dflstino que vo:im.ta.Dio o ¡forzosO 
j.3052), del L\Ilando de la. Zona {Le Re- IlVIia.yor, ID. Est3lnislao de Ut'C!:udjo y pueda. c(}rre~tp.Ollderle 
c~tltamli,'el~to ,Y Múvilizaoión núm. 16, Ramfrez ,de. IHlál'o (fi600), del A<1t.o Es- lEste «lese ,pr<lduce- oC~ntrava.cante u,>a,-
-eiI 10 de Juma de 19'78. en vaeanta. de tad() Mialyor, en "'ll!Cante d>& Estado 1'1l el ÚOOf!llSO. 
In'!8;nt.el'ia, -clase c,. ,t\¡pO 7; .qu1!-da dis· M8Jya.l', con. antigüedad de 10 de junio MUId'rLdJ, 8 de. junio de 1978. 
'iP{)llJIl>J~ en J.a 'guarnáclón de .cuenea. de: 1197S; queda disJl'O'!1¡ihI.e en la gp,ar. 
tEste oami\llo d1!- situación ¡produce ni: Ión. d·e llVIadll.'l.d 'Y agregado 811 Go· 
va.callte-. qt»e. se da al '!lS>Cea1SO. bierno Mimar de la cl:1Ja.da. ·ptlaza. !por 
Te.nien.te lCOl"ohel ID. J\gust.1n .;ram- UIIl plazo 'máxImo ·de ,se1& meses, 51n 
;brina il.olbles (&M,7).del Regimiento [)el'juic!o del des1l1rro que, voluntario 
El a'erreral Director de Personal. 
Ros 'F.sPA~ 
Distin·tivos 
de 'Irulnlllwria Ba<la.j Oll .. núm. 26, 8<1 10 I o forZ(¡!1(}, ¡pueda >c>orres¡lIOl'Pdel'loe. 
de junio .d,(; 11:978, .en vacante. ile \111- 'Este aseenro 1l1>() pl'<l:duce va<oonte 
lamería, cia."'!) e, tipo 9.0 ; quede. dls- ¡para e-l ascenso. 6.639 " 
¡ponible en ,la guarndciÓ<l1 de Tarra- 'Otl'o¡ 'D. lRamón tAnd-l'és Fe:rnáJndez 
,g'-oua ry agregailo al 'GOIbíerno Mili- (;!IGfJ3), del {)entro. de ·InstruccIón de 
tal' de la 'CitMla plaza ¡por un plaZ(¡ illoolutas núnn. 10, en vacante de cuM. 
tde &e1s 11les.es.. sinpe'r'juiclo()l' de,l d.es- ,quler Anrna, .oTase C.., ti,plQ! 7, <lon- e.ntl· 
,tino oqoo, voluu¡j¡a,rl0' o"for2)oso, pueda g~iEldnd <Le 11 doe junio ?-e l1n'8, ·que;da 
cOl'reSIPond-er1t&. dIsponible ,en la guaumción de. za.ro-
Por reunir las co.ndictonss (Iue. determma la: Orden de 24 de roa-· 
yo de lS76 (D. O. núm. 121h Sé.con-
cede el distintiyo de Permanencia: 
,en Unida<les de Ope.raciones Espe-
ciales YJ1dición de barras que se ex-
J}resan al je.fe 'Y' oficiales de. Infan-
tería 'que a 'continuación se relacio-
lEste camIDia. de situanlón ¡proilnce ,g02lIL y a¡""l'egado al -clt8!do ICentro d-e 
vacante; q1l!ese da al aOOenSC. Instru'Ú~lóln de iRoolutas /p,or. un p~a. 
Otro, D. ('Asar L6:Pez CUbas (5831), zo máxlmo de se,ls meses, si~ per·ju1-
.del Tel'cio Don luan de Austria, 1\III CIl'o ,d:eldestino que, IVoü.untarlO o tf.or· 
de La 'Legión, en va-cante ,de Iman. 2)OSO" !pueda correspon,der1e-. 
.teda, claSe e, ti·po 7."; 'qp,eda <US1,)o. lEste tl~(\CnSlO' 1110 ~rO!duC'e vacante 
n1ble. en la guarnición de Puerto de-Í (para si aooenso. 
Rosario ,(Fuerte.ventura) ry agreg.ado a IMadrid, 12 de 'junio d,e 1{r,'S. 
la Oomandan.aia Militar de la citMia 
isla. lP'Ol' un lp,laZ'o de seis me.soes, sin 
.pe·rjuicloo,el destino que, voauntarl0 
o lfol'7.o&O, pue'da ICol'1'eSlp,onod.erle. 
·Este ,camíbia. de situación !pro'duca 
vacanteo, que se da a.L .asc~rnso. 
. El Q·eneral Di't'ector de Personal, 
'Ros lESPANA 
M.adl'M, 1~ de junio ,de. llfJl78. 6.637 La Orden, 6137/125/78, de 3 
de junio, !p<l-r la que, con otro, _ se aSt-
El General Dlrecto!:' de Personal, eel1Jd.ió al emlpleo Ide co.mandanfJ& aJ. 
iRos E"l!'ANA cwpitán de IIn¡(antel'ia, Escala aJCtiva, 
t1rupo -d·s .IMsmodo de ArmasmlD'. IFran-
cisco lCasllnov,as Fa1cÓ I(SI2i5IS)¡, ,de la 
ÁSllensos 5.'" Z,ona -de .la,. I. lM. lE. IC. (!D1s'hM.tQ da ILas Palmas), queldando diSiPo,ni· 
6.686 ' blEl auLas Palmas deo 'Ol'a.n Canaria 
Por ·existir vaceuntes jr, ,l'l:loU· Y U,H'fflguclo 0.1 Golbit:rno lM1l1tal' de 
.1111' ¡,as (';O)l.dlcd'()IWS ¡;x.lgUda..s en 'l'a Ley (l,¡-tmGut1.U1'Is" S'r) rectl1:!<Hl oúnl..aamentl.1 
,d!:l1 J.I) da 0i11:rl1 de ::1;fJ('¡jl ¡(.D. lO.n111n. 9L1o) e-H;O qul.1 Uil -cltf.\¡~oc!1Jpitán6l() tll' 
f! l)~creto 'd'9 2S ,do d!clembr,G doe- 1006 ti m'!', (\11, ~'1 aon&1do. ,de qU¡; ,laagl'.egev-
,(ID. O. nll'l'{n, 11 ,de 1007) y eo-ntf,ormo c'l,óu (CItW n su USCI3lIl&O se- le 1(l011,ce· 
u. la Ipl'lo:nal.'o. <dis.pIQ¡;,ición,trMls.itoria ,de 'I~S t~ Iu. ,~,p, Zona de la l. M. lE. IC. 
de,l ltel9.Jl Uecl'll'to 40 :1)3 de maYo 'de ('Difrtrll,O Ide Las PaJimas)" en va,can· 
1m '(:0\. O. nnim. 155), se, 5!SI(}1l6nod.en a. 00 d,e ~:nrrallJt8ír1a., clas.& el ,tipo, 9.~, (poOl," 
leos elffipleo.<¡,que Iplli!."a 'cada uno 'se Ul1 lpol:a,z.o, máximo dleS'l7is me¡¡.es, sin 
inidica, la ,1,o~ 'jetras 4e lnfante'l'ia., \Es-, p-erj 111c,io del. d.8siino qu~ 'Voluntari-o 
nan: . 
Comandllnte D.Ado,nfo G,arcia..cal-
vo Rodríguez {7!3(0), de la primera 
Zona de la; 1, M. E. C. Distintivo con 
adición de un. barra dorada y una 
verde. • 
.capitán 'D. Mturo !Mo-squei'ra Riera. 
(88'73), de la mLsroa. DIstLntivo coo 
adición de una barra dora<la .. 
Ot.l:O, 1). \FrOtuclsco lCorbi. p;clheva. 
nieta o(~9t14)" de lJa c.omrpa1'i:ía Regional 
de- la 6." R,egión Militar. Distintivo 
con ,adición de dos barras ver,des. 
Otro, D .. Enrique Esteban Pendas 
(10382), dt)l ·Regimie.nto. de Infantería 
San I"ernando- núm. 11. Distintivo con· 
lJ,dlc1Ón de una. barra verde. . 
Alférez de 'Iulfa.ntel'ia de la Escala 
l~5:rieci!l1 ;,'l,e man:do D. Antonio GOl' 
Vu,lclllciano (0032), -del mismo. D1stin~ 
tivo ,con adición. ,de una barra ,do-
rOOIS.. 
M!Hl1'id. l3 de junio de. :1.978 • 
"1~,1 Clel1eral f)h'~ctor de Pl!l'lIonal, 
1\013 '¡,,~sPANA 
6.640 
Por l'cun!r las condiciones 
que d.etel"tlilina la oOrde.n da 4: de. fe-
brero de 1959 tD. ü. ¡núm. 33), Sf:l, con· 
1.04~; .•• 
. .:...._--
ce!ie la OidiQión. de- .:una. ba.rra verde 
en distintiyo de 'Carros de Combate 
que posee, ,al ca.pitán de Infanter:!a 
don Miguel ~tlnl1asar Bal'celó (87M) , 
del Regimiento Mixto ·de Infantería 
, Esp¡.n1a. .núm. 18. 
. 115 da. junio de 1978 
tado >Mayor del Ejército, con.cede la 
Medalla del Sahal'a en la <clase qua. 
-especifica ,el -apartado 2..2 de. las. nor-
mas de- d-esarro11o del Decreto ante-
rior (D. O. núm. 243) de 1977, al si-
guiente ,personal del: Ejército d& Tie-
Madrid, 8 de junio de 1978. rra participante en la. zona de com-
• bate. • 
El General Director de Personal, ¡ 
. 'Ros 'ESPAl'lA ¡ Agrupación de l:ianiteras d.e Canarias ! de las Fuerzas de la Policía ATmcw,a 
, . 
6.641 I Capitán de Infantería D. Luis Anto-
Por reunir las condiciones i lin ·Mor6n. . 
que determina. la .OrdeJ? de 24 de I Otro, tD. Porfirio !Laguna. "A..&ensi. 
mayo de 1976. ~D. 'O. numo 121), S& I El! persona1 de -esta Agrupación que 
concede la ad~Cl?n ,de barras que. se l' no se encuentra relaeiona,¡!o y se con-
e~presan en dlstl)1hvo dEl P~rmanen- sidere.con derecho ·a -esta eOOl~ecora­
Ola. ,en Umdades de O,peraClones. J?s- . eión, lo solicitq.rá por instancia al Te-
peClales qu~ .~oseen 'a los Su~(}flCla-1 niente -General' Jefe del Mando Unlli-
les del Re·glmlento de Infanterla Ala- oodo de la Zona de ,Canarias de 
va núm. 22, que a .continuación se acuerde .con el apartado ,1.7 d~ las 
relac~onan: normas antes citadas. 
Sargento D. Francisco Rodríguez Madrid, 8 da junIO' de- 1978. 
Cervantcs.(l11ü7). Adición de, ,una 
barra "Verde . .a dos del mismo color 
qu-s Mn eL distintivo poseoe. 
non Nico.lá'; Gutiér,re-z :r g 1 e s i a s 
(112ü3). Adición de una parra .v.erde 
a. dos del mismo' colol' que con el 
oCi!stintivo posee. 
Otro, D. José Pérez Ríos (11;i114). 
Adición de una barra. verde. a. -dos del 
mismo color que con -el distihivo po-
SI.'·I.'. 
Mfi,dl'id, 8 de junio oCie 1978. 
ll:1 ,General Ull'CCLOr do Porsonal, 
nos gSI'A!ilA 
El General Director de Personal, 
RoS "E8PAXA 
Acoplamiento de personal 
6.644 Que-dnn disponibles Y' agre. 
gados en las. plaztl:t Y' Unidadoes y 
Centl'o,s qua se lndléMl, e.n las condi. 
oÍo-nes se-¡1o.ladas I:loll sI apartado 2.2 
do la. il. G. 178/4, Los sUbo,nctales oCie-
Infantería que se ¡ elao!o.na·n, 'y pro-
cedNltús de la:; Unidad(}S .que se me.n-
ele-Hull : 
\D. O. núm. las 
l'>l'ado('rn9781). oCiisponibl& en Algeci. 
ras {Cádiz} y agr.egado al Gobierno 
Militardsl Campo. ~e Gilrxa.ltar. 
R egi'1niento de Infantería IÍTagón 
n'llmero 1'r 
. Subteniente D. Guillermo ,Espinosa 
Moralé ,(8189}, <lispenible en Málaga y 
agregadO' a. la Plan¡t Maj<or Redue1-
<la del :Regimiento de \1nfanterfa. Me-
Jilla mimo 52. 
Otro, D. Miguel Gon?;á,l.ez lMendoza. 
(82::?3) , dispOfIlihl~ en lMálaga y agre-
gado al Gobie.rno Militar. 
Otro, D.Francisco .Ferre.r Machado 
(B233) , dispo-nihIe en !Málaga y agre-
gado a ,la P.lana. Mayor Reducida del 
Regimiento de Infa,ut&ríaMelilla mí-
mer.o 52 .. 
.otro, O. TrinidE..d Casado GarcÍa 
(89'..47), -disponible ~n !Málaga y 3t,"'l'e-
gado a la 'Plana Mayer Reduci4a, del 
Regimiento de Ill'fanterfa M'lllilla mi· 
mero 52. . 
.otro, D. Miguel Cmnca Vázquez 
(8354), dispo.nible &n 'Centa. y -a,·grega-
do a la Agrupación Logística ·núm. 6. 
Sa·r1l;ento D. ¡o,sé Moya R ()o m á n 
(:1J1348) , disponible ('l': Málaga. y agre-
gado al Gobierno Milutar. 
Madrid. 6de ,Junio de- 19'78. 
El General DIrector de PerROnal. 
'Ros 'ESPAIfA. 
Servicios civUes 
Pallell al 01'1lPO de «DG$UBO de 41'1l111. 
o CUerpo» 
:Qecompeus8.S Compa:/'I,ía clel Cuartet Genera¡ de t'l:t 6.645 En rup.ucación de. Jo() ·¡'J.jspues-
too en e-1 artículo 3.0 de. la 1Le<y de 5 
d·e. olbl'il -de 1900 '(D, 'O, .nüm. 82), por 
hruber cump-li:do la edad ·:r:e.glamenta-
ríaeI día 7 de junJo ,de 1m, !pae.a. al 
Grupo d,e I\1Destino oCie .Arma o CUet'· 
po» e-1 oCeronel de .Jn1.'anterfa. di!p~o. 
mado. de ,Estado IMruyol" •. D. Ale'jandro 
Ruilll-Hu,etra Hórné 1(19'750). en situ.ación 
de .sn E:x¡p-e-c'tatl-va de IS-ewiciolll Ci-
viles» en ~a 1." lReg-Ió.n ¡Militar, ¡plaza 
de Mad.rld; -continúo. en la. mism'EJ, sI· 
tua-c!ón, 
6.642 .. · . 
En tl:tan.ciórt t1 los' mtíritos 
contraídos en las operu.cloncs que cul-
minaron en la s.yacuación del Saho.rn, 
y oCie acuerdo· o()O'n e]¡ articulo 4.0 del 
Real¡ lÜIe-creto 13'&2/19117 (:D. -O, m1me~ 
ro ·:J.39):, po()r '101 que se- ore'o, la Medalla 
del Sallara, a pro¡pueSlta del Gener·al 
Jefe de-l MandO Unllficado de Ira Zona 
de. CStnarias., &1 -General J·elfe oCieJ: . Es-
·tado- IM-ayor -de» ,Ejér.clto con-cede. la 
IMa.dalla d-e]; :iS'al1:aTa, en la clase. que. 
,esp.ecUles, .&1 apartado 6ó.3- da. l!as nor· 
mas deoCiesu,rrollo del Decreto ante-
rior '(DI_ O. núm.. ¡USh de 1977, a~ co- . 
mandant& de.IThfantel'ia [DI, ¡re.¡¡~ls Go· 
tU V.era,de ·lEj.,El Fuer.z.as de. ~a Pol1.c:í'fl.. 
Armada ¡(.Agrupación d-e !Banderas. deo 
Ganarias), pllrt1eipa11te< .. s·n 06,1 t~atl'o 
de. operaciones. ~ero no en la z_ona 
deoombateo. 
'Madrid, 8 de, junio d-e iL9/(S, 
6.643 
J¡,;,[ General DlrElotor de lJersonal, 
. nos 'ESI'A!ilA 
_ E.u a;ttlttlolón a los' mnl'ltOfI 
-contralldos en la~ olPol'tl>clonN! q1.1It cnlt· 
mlnaron&n la (!va-01.H,l,clól1 d-011 l'ittlm-
ra, de acue·Mo con el 1J.1'1~í-tlU¡O 4.° (!(~1' 
Retü [)coCl'eto lf¿72/77 (U, 0, mlm. lUlO)" 
pOI' I!'~ ,qua. /IoGl<crea la Medá-l1a de.~ 
Stlharo. apr0ptl19sta d-.ei -General Je-
t,e de-lJ lMemdo t:nilfiea<Lo d& lla Zona 
(l-e Canarias, el Genera'~ Jeit-e- del tEs· 
IJl'tgatZa de Infantería ,d.e Reserva 
Bl'i-gado. n. Pe,droFernándeoz d·s 
Me-ra 'Campos ($3ü.). oCiispOOi})¡le '6nt 
Mó.lo.ga. y o.gl.'f'gado a la Pla"na Mayor 
Rc-duci'da del Regimiento< de l,Man. 
tel'ia. !Me.ulIa núm. 52. • 
So.l'ge-nto D. F'-1'!:tJnc1sco Mal'tinez Ma-
<1rid (1t1t6eS), dis'ponible en Mál81ga y 
n-g.regado a la Zona de iReclutamieal-
to y >MoV'illzo.C'i6n m1m, 92. 
Cuartel GmeraL de l~ Brigaaa <le 
Infantería de Reserva 
Bl'iga·daD, Jasó iBermejo, Contioso (81570), ,dli:lpO'1I1Ib.Jf3t e,n Málaga Y' agre· 
ga.llo a 10. PlJma Mayor Re.duclda de1 
l\r,;glmieonto di) Infantería MetlillSt Illú. 
Inm'o 5>2. 
Ott'O, 'n. Fl'aIWls.co P.a..chooo, Porro 
(0029), -rUsponi):,1e c,n .cauta y agre.ga-
-do o. In. _AgruPllici6n -Lo·gtstica. mwe-
1'0 (¡, . 
Otro, n. Antoniu Suó,re-z ¡Mart:tn 
(.19900), -dispun:!.ble cm 'lMáJo.ga y a.gr.e-
gMlo a la Plana Muyo-l' RMucid,a -del 
1I1'l4'l1l1'lr-llto dI) l'nfunte-ría Msl1,ua ltiú. 
llltll'O l'it. 
11 (!(Jtmtollto di! lntantl1r(Q, Extrl'ma· (f,¡¿ra nüm, 15 
Suhj¡~,ni,e'nt(l. n. Gll!Uc¡-rmo< Gomal.lez 
Barco '(~¡l), dlsponl:b,lf3t e:n Alga",!. 
ras '(CM.iz) y a.gregado al! GOlllierM 
Militar -del CarnJpe <I-e Glhl'6Jltar. 
'BrlgElida D. F:l"anCisoo Ge-nzále;z (Pa. 
lMtlIdrl·d, 12 oCie junJo de 1.978. 
6.646 
mi' General DIrector de Personal, 
.Ros ESJ?AlfA 
Retll'Olll 
'La Oro,en de ~9 fd.g marl'le -de 
1976 (ID. O. ml.m.. 'M), ,por J.!), ¡que., en-
tre o,trollo, ipn.sa.b-o. -n re-t1rado el coman. 
oCian,te- de tl:Í1fantedo.,& B{I a lo. o.cillva, 
GrUipo de. «[).es~;!no de rArmSio Cu:er· 
PO'», -1)0. IM-o.tlillel IRt.vIl!l1 Carl'eraSl¡(5em)~ 
en- a!tu!t1'1.óT1 de «cm ¡;;erviclo-s. CiviLes, 
((1orn¡;ollr1llid,O). ,prorwd¡)nte (1-& .en _Ex. 
p~(lto.UVt¡» en 10. 11." Región· MIUto.l', 
p'lu,¡;:a aH 1M1ltmll, se· (}ntenderá mo,tU. 
fj-ca:dll ,('u (1) s6nUdo .que el s,eguml.o 
!l1]J-¡¡;JlktO es CIlI'rara. 
MfI!dl'J.d, 1t de juniO' da 19.78, 
F.:J. Ge!1eral Director de Personal. 
RoalEsPANA 
D . .(). if.l'Úm. 135 
Escala de complement~ 
Bajas 
6.647 S<\,O'Ún oomunica el .ca¡pitán 
Genera.l de la 4." Región \Militar, ha 
falle.cido en la ¡pla2'ia. de ·Bar.celona el 
a·]¡f-érez de complemento d.e In!ante-
• ría ID. Jooé Vilallomga !Pagés. pe!rtf:>ne-
dente al rt:emplaw de 1948. 
lM·adri<1. 12 de. junio de 1978. 
lID General Director de Personal, 
Ros :EsPAÑA 
Destinos 
La. Qrd-en 6.'369/130/'i8, se. rectifica 00-
roo sigu~: 
Página 963, columna segunda: 
Don. [gtIlacio .~ieta Villar; su pri-
mer apellido es Arrista .. 
Doo. ¡POO·ro Sa.lazal' Salegui; lf!..guTa . 
:repetido. . 
Cnlumna. te::-ee-ra.: 
J)o.n Ja.vier Borell Marti; su 'Pri-
mer apellido es BOlrell. 
:1.5 4e. jun.i~ de l1.9'78 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o 'Cuerpo» 
6.649 
En a¡pUcación de lo .[fis,pues-
tQl en el alií.culo, S." de. la ILe.y doe 5 
de robril deil.900 >(:D. O. núm. 8-Z), por 
habel'cutaplid.o la edaJ(l reglam:e.nta-
rill< el día 7 de junio de 11m, llaSJa al 
GrU)po de «U)estino. de ~J\rma o .cuer-
po»' el tenie.nte. eoron-el de- Arlmería, 
Esca.la activa, .Grupo de ob.vI;ando d-s 
ArmaS'O, :D. Armando fRome.ro \Delga-
do, {2tl57), del Parque y Taller-es d.e 
Artilíería. de la 1.a 'Región 'Mifitar, -en 
vaeante- del .A:mna, .(}las& e, tt:po 9.°, 
quedando diS[lolJ1ilbl.e en la guarni-
ciÓn da. 'Madrid y agregadO' a diclho 
Panque ¡por un ~1azo de seis meses, si 
antes no le cO'l'l'tlsponde destino 'Vo-
luntario' o :forzoso. -
·Es.te cambio de. situación íprodu.ce 
vaeante, que se da al ascsnso. 
,l\ia..drid, 12 de junio .qe 1978. 
El General Dh:ector de Personal, 
'Ros EsPANA 
Ascensos Página. 004, uolumna. pr}mera: 
Don IJ.U-ea.rdo -Gr.eso Ga.y:ete; su p1'1- 6.650 
tne-r apelUdo es Gresa. p.o.1' e·xistlr vacante- y reunir 
Don MS!I1u-e-l Gonzá.lez .Dla.'Z; su se· las cOlldieiolll'So. exigidas en Ja Ley 
anterior ¡destino .a,el· c1ta;d-o 'Gsneral, 
qlledando disponifbl.e .en.J.a 8.& !Región 
l\1:i:iilar, lplazade Pon.te.v.¡:Ara. y .aigre.· . 
gado al lGoíbierno 'iMilita..:r ,de idiéha 
p}azm" ;POOl' un peI\íodo ds seis ·mes.es 
sin 1l'erjuiciQ del deSltino que v{)lun· 
tario -o ¡forzoso(} !pueda correS¡poIl'der-
le. . 
iEste. cese produ<ce yontravacanw pa-
ra e.l ascenso. , 
t:\-íad.rid, 8 ·de jUIllio 00 1m. 
El General Director de Personal, • 
Ros 'EsPANA . 
Matrimonios 
6.652 . 
Con arreglo a lo. dispue&to 
en ,la Ley de. 1a de n.ovieIDlbre ds 1957 
(.D. O. núm. f¿67), se comcede J!icencia 
para contraer matrimonio al tenien· 
te .deArti1lería, iEscala activa, Gru-
po ·de .t\Ianldo de c<\1"Inas». ID. lPedr~ 
Galá.n Gare!a {5il.90), del iRegimiento 
de. Instl'uooión ,de la :Aca.d.emia. de tAJr· 
tHleria ~Seg01Via), con .. doña lMa,na ... l\in-
tania. Ana Gil .de Sola Slm.arro. 
¡;:\"a-dri-d, íl2 .d,e junio de .1978. 
El General Director qe Pers.ona\. 
Ros fEs FABA 
gundo .apeIUdo es Diez. de 119 de alldlde 1001 I(D. O. mime-
Página 005, colum'tla. p.rlmera: ro 94) y&l Real 'Die.creto de. 13 Id,e ma- • 
Don Sa.ntlago Vel'g.¡:¡,ra. IMa.rtLn ¡ti- y-o de 107'7 ~D. O. lJ1úm. lOO}, se- aooien· 
gur¡~ l'e.petido. da. 01 empleo ·de teniente {}orone-l, eo·n 
Página. 900. columna segunda: antigüe·dad ·de 7 de junio de 1078, 0.11 
Situación de reserva 
Retiros /DaD! ~ Cans PIa i su nombre es I comandánte de. .Artilleri>a, Escala ac-' 
;roJ\~. ti'V'a, .QrUlPO de ·.Mando de .Armas», 6.653 
,por >cu·lllIP'lil' la. e-da,d regla-
mentaria, se ·.dispone. qua el <lía 11 
de agosto· de 110'?S pase a retirado;.e.i. 
cO'maon>da.n'te IOOnorar!o de. A.rtUlería 
don 'R3If·uc·l IGasalins de Vega <lJ?79) , 
.ensitua-ción .d'&- rese,wa en Oanarias, 
pla2ia de. [¡as Palmas •. queda.ndo pen-
die-nt¡;del halber ¡p.as.1vo que le &e.t'1a. 
le el ¡Come.jo SUlp.remo 'de Justici..a.lMi. 
1'1tar, pI'€lVia propuesta 1'e-glamen'tada, 
que se ctll'sará 'a dioon .Alto Centro. 
Página 969; columna prImer¡;;: don ·}\,doJt'o. lB:odríguel!'! de la P e ti a 
Don losó Olivt\l1'e¡; ,lVtonteagudo-j su (:1t15), del Centro Ide iJnstmooión de 
nOm'b1'fles J't;lián. Reclutas n.úm. 11, en .vacante ds cual-
Página 970, columna pTimera: quía!' ,Arma., quedando di!!ponllile 8111 
DO'n Víctor Sánc:lH:z 'Ga.1'cfa.; sU s.&- la gual'njci6n d-e. Vitorla..y agregado 
gundo ap.elli,jo- es .(i·ra.cla.. a dJd1'io iCentro· ;p.o.r un ¡plazo. 'de s-eis 
Columna segunda: meses, sI antes. no le (}orreSjponde .des-
Don José I:.ópez Diaz; su segundo tino 'Voluntario o lforzCJ.So. 
ape.J1ido es Dfez. lES'te ·ascenso no lp-rodUJée vacante. 
Págtna.~m,coluffiina ssgunda:: Ma.dl'ld, 12 de junio de. 1976. 
Dcm Ma:nuel Se.rrano ,Col'!'eas; su . 
primer apellMo es 'Serrato. El General Director de Personal. 
MfNdrJ.d. 13 {t0 junio de 1978. Ros IEsPABA 
Destinos 
IMadl'M, il2 ,eLe junio de il978. 
El Gen.eral Director de Personal, 
ROs.fESpAfIA 
Servicios eiviles·.:: La ·Orden 6.500L133/7& ¡¡,e. rooUf.f.ca 
cOJuo .sigue: 
Dcm Jua.n Bonet VidaJl; $'U núme.ro, Pases al Grupo de «Dei!Ítino de Arma . 




Se 'confirma en el: carg.o· Ide· 
!llyudante--sfflcreta1'1<o ,¡'{·el Teni·ente aBo-
naral ID. tTo·g.é !Bul" IEol'ne.lls.fRuiz, en 
51i(;tHI.~,lón ,d.e l'est'rV!l., al tenirmlbe <la-
ro:nel de- IArtl1ll'l1'tn '(lE. lA.), IGrUJpO' ,de 
«IOea,tln.o dA 1Al'f1Ull. o lCue:npo», ID,. lEn-
l'lJq.uP. NaTltll7J y B,(;I)'n.aJ,d·o de .ou1r6B 
(2.1S4·)., d(, !\yn.~nnte· ido co.mpo ,d·el ,cd-
tu·do T-e.nl(l,nt.11 1("mera1. 
Mad'rlod. 8 dé junIo de 1911B. 
FJ General D1!·ectol.' fte Pel.'Sonal, 
Ros 'ESPARA 
IMa4l'id, 13 de jun1ode. 1978. 
Disponibles • Ayudantes 
6.651 
'GSA·!l. en el cargo ,d,n ElJYUld,an. 
ti"! .r!.¡>.onmrp·Q .• :Le.l IGeneral ·de :D1v1sión 
don 'Gu1Usnno QU1n1la.na. Lacacl, Sub. 
11l.~lrw(\to·r ifl.p. 'Trrl¡pas y Sel:1V'io1·osl ·da. 1·0. 
fl.~ Región ¡Milita;r ''1 'Gooa.rnadoir Mi-
ltt.al' .0.('; 10. ¡plaza y ¡Pt<l'vin-c!a od,e /La 
Oo1'OO,a, elcomantd,ante .de IAttillena 
{lE. ,"'\.j, Grrupo· ·de «Mando de· Armas», 
don Ju1io Porto Sue-i:l\as. (4004), Ique 
desemipe!l'iailla dicho oometido- en el 
6.654 
Bn a¡p.1.i.c9Jción -d.e. 10 ·dispue$:. 
to en ·9<1 al"tícul<l 3.0 dE> Ja lLety de '5 
.de 8.lbrl1 de 1'900 1(10. 0, núm, $)"p.or· 
h,s,be·l' CtlmJpll-d·o· ],a e1d nd regla.menta· 
ria; '(;1 Idia '7 de junio ode 1978, ¡p·o.'S·a .al 
O,rulp.Q -de. -«IJ)e¡;!f¡ino de tArma 'o Cuera 
po'» ·eol tenIenta. 'coronel .d-a Ariillena., 
Er.¡·(l'ulu. a.ct!Vfl., 'G.l'11ipO de IliMando de 
A;1'mn,P,», ro. [l. O Iba r t o 1R·a.mls SUtló 
(2()8t2.)" .en sltua.clón <1 .. ('), «O,Xl lSewlo.1os 
Civi1&s», 9·1 que ,coifttlnuQ¡rá. en .la. .mis-
ma S'ftuo.'cl.ón. . 
iMn'drj,d., ni 1Cl . .e junio ·de ;19'78. 
El Gen.eral Director de Peraonal. 
!Roa lESPAlIA 
1.().(S . <15 d& junio. d<& i.t976 .. ID. 0, n'tlm. lao. 
...,. 
--..... --..... ---- --------..... --------..... --..... ~~ .......... -----
'Subte.nhmte de Ingenieros ID. cris-l <11300), di~Ontb~~ en Í.a 2." iR:egion Mi- • 
Mlbal Yioo.rio Viruel (Wl6), dislponi- ¡ aitall'. (p'!aza ide S&villa, ·yagregado a 
.bIe en ].ll >!." íR:¡;gióu MHiita1', plam de II la. Coil1t{lU111a iR't'g'io-nal de Tran¡¡.mi. 
Cádiz, 'y agregada. al Goibiemo Mili- s~on&S de :la ~." Región .Militar (Se- e 
tar de dieha. p.laz.a. :v"llla}. 
Otro, ,D. Juan 'Tarán Woll(!t ~2338). tvla.drid, 9 de junio' de'Una. 
disponLble en la 2." Región Militar, 1I 
INGENIIElROS 
Disponibles ~ Ayudantes 
6.655 
!plaza.de Cádiz, y agregado al Go- El· General Director de Per"Mal • 
• bierno :Militar de diCha; plaza. Ros ;J?,spARA 
Cesa: en el cargo. ,de a!udaIl!-. 
te de campo- del General ide División 
don GuHlermo Quintana lLaeaci, SUb-
inspootor de Tll.'Oopás y &'rviclos ida,la 
1:1." Re-gión Militar 'Y GOIbernadfrrMi-
lita,r de ·la [lIaza, W ¡pr{)vincia, de La 
~ruña. sI' teniente coro-nsl de Inge-
nieroS! -CE- A.), GrUil90 ·de .t:.VilaJluO de 
Armas., ID. E;oy .Sesei!1e Hermida 
(:Mü1j, ¡que .d,esempeñalJa. -diooo oCooue-
tidfr eñ el anterior destino del ,mta-
do Gene-ral, qU-e'dando disponlhle en 
la. S.a. iR-egión. ~filitar, pJaza -de Pon-
teve.dra 'Y ag¡reg8Jdo al GoIbierno- 1Mi· 
litar de diOOa. Ipla:na., ipor un [}erfodo 
de seis' meses sin werjuicio. del des-
tin{) qn .. 'Voluntario. o lforzoSO' [lueda. 
col"1'espo.nde::rJ.s. 
Este cese produce oContra¡vacante pa· 
l'a &1 ascenso. , 
t:\1:adri.d, S de. jttnf'O d-e '11978. 
El ~neral Director de Personal. 
Ros 'ESPAflA 
ot.ro, D. José lSánohez >H ida 1 g'o 
(2S&~}, ·disponlhle ~n ,la 2,& Región IMi-
litaor, :plaza !de Cádiz, y agregado- al 
GobierRo Militar .de diooa ¡plaza. 
·Brigada. de ·.Ingeni~ros ID. José To- Destinos 
rres .COIoo (é4'i1M), disponfule 'ffil la 2.& 6.657 
Region Militar, ¡pla:z;a de .c; ád.i Z> Y ,La ':O!'den de <;fl de albril de 
alITeO'ado al Gobierno iMiUtar de di_11978 (D. O. numo 98), por la que se. des-
aba I.lazá. " ti!laba €.U p.re.fereneia. iforzasa al 'Ba-
Sargento dr, Jnge.nisr{)s D. FraOOiS-¡ tallón , 'M~ de ~~?-enieros 1, ~eta;fe 
00 _l\ibascal oGonzá.le21 (3181), disponi- (~ad.rId), ~l capItan de !Ingemeroo~ . 
ble en la 2." Región Militar, !plaza de Escala aetlva, Grup,o d? cMa.ndo_ de 
Geutá 'Y a~rre"ado' a.' 1:a Ag:rupación Armas», .n. José harem de ICastro 
Lom.stica. n.üm~ 6. '" (2339), se amplía -én (>1 sentido de- qua 
. '" . ." . la proce.dsncia del citado ()'ficial es la. 
:OtIO,. ,~. Jose :flIDe:ez lG?me:G ,~), do disponible en la 1.a Región Milit8Jr, 
dlsponiJ:he ~n la. 9. Reglón 1\filitar, íllaza de Alcalá de Henares .(tMadrid;, 
plaza. de,Granada, 'Y agreg~d~ al Ba-, y agregada &1 Batallón Mixro d.e :In-
tallón :1lndo de .Ingenieros. IX. genie.ros doS la BRIPAC. 
.otro, í!>. '~l"l{)SI l.oWonsa. ':R>e 1'1' e r a -Ma.drld. 9 1<1' junio de. 1976: (Mm), tllslponi!hle ~n la ~.II. Re.gió'n Mi- . 
litar, 'p.laz1l. de IC'Jeut.a. y agrega;do- al El. General Director de Perllonal. 
Regimiento !Mlixto de, .Ingenieros nú. Ros 'EsP~nA 
mero 7. 
Otro, 'O. -.luan e a 71 ° r 1 a .An.dújur 
Aeoplamiento de personal 
(:ltiO(}). dislponlble sn lo. 2.11. .Región :Mi· 
litar, Ollaza ile /Ceuta, y o.gregado a 
. la Ag.rt¡¡paclón J.og1stlca núm:. 6. . 
6.636 
,En e\.tll1lplimlento de lo dis<-
puesto eon loa :r, G. 1~/4 -d·el. Estado 
MayOil' 4901 Eljél'eito-l 
QUOOtt corurirmado e.n 'su destino' d~l 
Bata,'uón Mlxto d'e 'lngeniel'Q.S X Ide. la 
Brigrui-a. ,de. IInlau·ee-ría. de íSea-erva 
(.A1Jmel'ía): • 
ICaJpitdn de .I~-entePOs, EreaJ.a acti. 
va, Grupo de ",Mando ,de. fArmaa», don 
luan V(11ázque2'; Rivera (~). 
Pasan destInados al BataH;ón Mixto 
de lIng.e.nieros X de ,la Blig>a.da 4e In-
:raxl'tería. de lR.es.erva (IA.Imeria.), ¡p-ro-ce-
<lentes ·d'el Centr·o ·de Jns:f¡ruc-cMn de 
Re.c;.1.1tas núm. íl o(Campamoe;nto AlNa-
a'ez de Sotomawo.r,.;A.lmería) : 
/Comandante . de irngl'nie.ros,E&ca1a 
aotiva, Grupo Ide «!MaMO- ,de .Arm·a.s», 
don Loren.zo- .A!b1an Binalb1.lXo(1737). 
'f-enie'llte a,ux1l1a.1' de 'lnge-n~er.os don 
Manuel Gonzál'f:Í'z P.érez 1(1~.s). 
Sargento ,de ;rulg~niex'os ID. IFrancis-
co Ramírez DM;art1néZl (31M). , 
¡Otro, D. ¡Luis Piedra C¡riado! ~~). 
lotl'O>, IIJ. Bartol-oma IGá,ZltIUeZ /Pas-
ouaJ. ,(3575).' . 
Quedutl dlil1ponibie Y' 'aS'l'egado'St 'en 
la.s. Ipll.1.z-u,s Y' .Centros·· dndicados, e.n 
l!la >oondiclones. eos·f1a.la.das en -ela¡p.ar· 
tado 2.2. lCte la. 1. ·n. 178/14: 
lt;oma.lldl1.nte· de ¡Ingenieros, IEslcala 
activ-fJ., Grupo ·de «Mando ,d& .Armas», 
donca.rl-ol! SauZ! 1rlo~s 1(1'7130), ,disIPO-
1li.bl-& e.nla. 2.11 (Reglón .M1lltar, ó;lJo:za 
de CáJd!z, ir s,grre.ga.do 'o.J;. tGoIJ:r.[Gorl10"Ml· 
l11lar dedldha ·p-laza. . 
Teni9<n.te -auxlHal' de lIl1Jienderoe, ·~on 
MarJano RodlÚ¡ru:GZ. Z J$. ano r él,. {i.l.8St4) , 
·dl:e<Po,II!:h1e Ern 1a ~.II Reg~ó:n lMill.tar. 
p1azade Cá¡iiz. 'Y' ·aSll'-egaJCLo· al ·0,0-
ble¡ouo Mil1ta,r de. rdJclha.· .plaza, 
Queda.n: d19Ponlb~-es 'Y agregados en 6.638 " 
las' plazas Y' 'Centros indlca.dog., en En cumplimie,nto- de. lo dis~ 
ans lCondlclo-!1Jes S!etiqJ'adas en el SlPa.r· ,puesto en la. 'Ley de :r,s. de novlem-
;J;1l!d0< 2.2 de la l. G. il.78j4 Y retenIdos br-e de. 11967' (ID. O. nnlm. 257) y Orden 
am.sta nu&va, Orden en el IBata1l6nd-e 'i:'I d-e .omoore .ae 11958 ('1>-. O. ti;ú. 
Mixto Id·e ¡,ngenieros X d'& la /Brigada m,ero $1), se. conc-e.de licanala ¡pera 
!de Iml'aniel'la. de R·es·erva, en aas 'Con· contra.er matrfma.nio· aJ. teniente de 
iCllclones. señal9ic1:as. en el: aparta.do 2.2 In'gcnieros {E. A.), Gru.p-o de- cM.ando 
IY 8 de lO. l. G. 1:78/4: . de. Arrrnas», lO. Pedro Saldafia Alo.r¡.g;o 
Comandante .a·e :I:pgé-meros, ESlCala (2.35S). d'e1 lBa:tal1ór¡. !Mixto de. lIng>e-
activa, Gl'UipO de «'Mal1ldode IATmas», nieros. ·de ~a ,Brigada ,de ICalbl1lJ}sn.a 
-don ,I"ran'Cisco Moya GonzáleZl {1767), ¡a;rama coo dofia. 1M-aria So.leodad Ali'!. 
d1ar>onib;-(;\ fin .La 2." iR:eglón IMUitar, gra 'Y (:ontre:r.as. . 
¡plaza. ·de ,Cád!z, y agr·egado aJ. Go· 'Ma'lil'id, 12 de jun1o' de 1í1'i'S. 
bierna. M1l1tal' ,de 'dicha ¡plaz.a. 
ICo.¡pitá>n de IngenieroSo,· lEs'cala act!-
v-a,Gru/J}o d.e «Mando. de .Armas.», ,don 
Miguel Albad G.onzá1e-z(1924), diSopo· 
nlb}e e·n la 2." n.eglónMilitar, 1iJ'1az.a 
,rue. !Cáidiz, y 81gregado al GOtbieJ.'lIlo m-
litar do 'dic-ha ¡plaza. 
IOtro, ID. lMlanuel '~i1l<vestrB ,Berxoa.a 
1(1002), disp-on,!!b:]¡e. en la 2.m. .Región Mi. 
El General Director de Per/llOnal, 
nOs !E8PAflA 
EscaJa de complemento 
a,ita!', Q)lo:za de Ceuta, y agregado 811 
íRoeglmiento lMixto de Ingeni-erQs nü· 6.659 
mero "A • 
R.etll'Os 
/Pol"llla6!Joer cumplido el día 3 
de aJb.1'1l de 1978 ia. ooa·d reglamenta. 
.rla, s.e diSlpone QUJ6 en dlC'lla te'Ma ¡pa,.. 
se. 8,' retirado el: capdtáni de comrp[.e· 
m 9< n t o dE> tngBn·l:eros D. Cristóbal 
IGal'cia. ,GómE>z (9!2OílO), '"en situación 
,de. coloClMlo en ']¡a ¡Agru1)ooiÓn Tem¡po-
.ral Mllitn.r -p.a.ra. 'S-el'VlcioS' 'C1vHes, IP'1-a.-
,Zot1, ·doS ISOinta. Oru¡z; de· Ten'eritG, que. 
d.emdo lP!lndie:nila ·d.¡;11labe·r pasiVo. (fIliE! 
·otro, ID, ¡osé :Mi á I'lq U a. z. 'Sánclh:e.z 
~2(Xl!5), rU¡;ip.o,niíble en ,la; 9.~ Regi6,n (Má· 
mar, 'plaza de Melilla, y agrega.do al 
Re1gimiento Mixto, ,de J:ngenieros. nú· 
me·ro 8, 
Teniente de ¡J'¡ngenie.r·os, ,Escala Mltl:. 
lVU, Gl'u!po ,rl~ «Mando de Armas», !l:on 
Y!etor1t1¡() 1G0nzó,lez ',Llzdur '(2007). dis-
nl'tmllbils (Jn la 1),11 1l-\.tfg16n IMiUtlll', ¡p.la. 
,:'tu ,al} lM(l.l11 I 0., '¡f ugl'agado al. Regi. 
,mhmi,o IMixto de· II~S'Elnl&l'os núa'h, S. 
'rtmient(l¡ 11l,lxllLl1r ,da ,lng~n1Gl;'Os don 
~0t16 Vetds,jo lI-rumán.de::1í (1~). disIpo. 
t!1:tlbJ.,a en ,la ía,' J;\OglÓll IM1lita.r, lpilta,. 
tZJ6,. de ICMiz, 'y a.gr-ega.dOt -al lGobier'¡lO 
MmtM' Id>e dl,oha. ¡plaza, 
iQrf;r¡o .. D. JUE\.n! QU1.ntan.a 1ao-drígUBZ 
1u· Iwt'1a1,(4 el tCon~J(!ojo, SU\Pl'tml!O (10& ,¡u~ .. 
tl'(lla IMTtlitar, !lmwJa -PJ:Olpue-stta -¡;.e.gla. 
;memtM.'ta, óque S.Q ·cul'sal'á a, ·d1Q1llolA.lto 
Den1il'io. 
1Mwid, il.~ de junio .d:& ¡t~. 
\ lllJ. General Director .de Personal. 
!filOS.1EspAfl¡" 




En cUm(P'limie.ntG de 1:0 dis-
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas .del Ejército de 
Tierra 
"Vacantes de' destino 
A. la Camanc{a?wia d.o Obras de CctI"I.t'Z-
nas .(Dt.a do Las PaL~as) 
Temiente D. Cés-ar Casanova ;Martí. 
nez.,f>ard!}, d& la Academia, de Inge.. 
nieros de Bul:-gQs . 
¡r>ueS'to 'l:n la [,ew .de j¡3 de no.viemibre 
de 1~7 I(.D . .o. múm. 2l)7) 'Y Oro.en de 
f!:1 de. octlibre de 1956 tU. 10, núm: 251), 
.se conlOOde JiMooia. ¡para 'Contraer ma. 
trimoniQ al a·]¡férez eventual de eom- i 6.663 . So."UThda A& Nuevo' Hospital Militat «G6mez-
• pleme-nto d-:a Ingenieros ID. Jua,n Ar- . CI.ase C, tIpO 8.° ""'mza" (pZanttlla eventuaL) 
nunoio PasWr, del oC. l. IR. núm. 2, couvO()atO!l~. , ' , . 
con dofía Maria Clara. Aizpún Bolla- P~ra oflOlal~. de la ,Eso~la. espeOlal Teniente D. F.ernando Millanes Re- , 
bollo, de la Dirección de Infraestruc-
tura. 
4ma ': d,: )e~es y of~~llales es.peClalls~a.s. del 
'MiaJetrid 19 d . . d 11""" EJ-ercIto de TIerra de la es-peOlalldad 
• , ... e JunlO , e ,,,,ro. que Sf1 ¡indioa, existente en el Instt. 
'Madrid, 12 .de jnnio d.a 19'1&. 
E1l General Dir~tor de Personal, tuto PGlitéooico núm. 1 del Ejéroito 
Ros \ESPAÑA de Ti-erra {CarabanmeI}, para pm!e- , 
1 sór del Ar.ea· de 'CouooiIllÍentos Técni- El General Director de Personal. iRos EsPAÑA 
cas y Prácticos, iucluido en el gI'U-
!pO< VI del anexo 1 d-e baremós, ;pUbli-
iádG por 'Orden de S de. abril de 1976 
(D. O. núm. ;t{}4). .p' A . 
Una de. la; Rama de Comtrueción'y . ;..,uerpo nxili~ de Ayudantes 
Obra¡;, espeoialidad eonstrucc;ión. . 
Esta vacanté ;podrá ser solicitada . Destinos 
también po,!' aUXiliares de eonstruo- 6.665 . . 
INGENIEROS '. DE AIRMA= 016n y iEleotrJoidad, ouya espeoialld<J,d ' \Para cubnl' parcialmente 
MENTO YCONSTRUCCION I &e corresponda :por analogía a la va- t l~s vacantes de clas!!, e, tq¡o 9.", alUmt· 
cante. anunciada. . >Cladas ,por Ordeq:¡, 10 .d-e maya de 1978 
Destinos. Documentación: \Papeleta de peti- (D: O. n~m. 110), ;pasa. destln,ado. en 
6.661 . ·ción de. destino y FiC'ha-resumen. prefoo>enma voluntaria al R-eg.1miento 
;Para. cubrir la vacante de El plazo de oomisi6n¡ de pa.peletas de Redes \Permanentes. y Sa-rvleios Es· 
clase 'C, tiopo 8.0, a.nunciada por Or.d&n será de diez días hábiles. contados a :pec1a.lesde Trans!llisl0nes. a la 3.k 
.partir del dia slguiEmte al de. la ;pu- >Compafiía de. ROOH) (Di.o de La Co-
de 19 de. abril de. 1978 {D. O. núme.. blicaclón de. la pre&e<nte IQrden en el rutl.a), el teniente auxiliar de. Con:;. 
ro 93}. exiS'tente en loa. Escuela po-li. DIARIO OFIGlAL d bi d t ' trucción y Electricidad D. Anta.nlo 
"téonico;. Superior d~l J;!iél'cito, para ' . e &llJ o e.n61'&& en Tareajos Villarrubia (442), del Desta.-
!profesor de Metl'oltogía G&Mml y Di- cuema 10 .dispuesto &n 10& artículos. 11> oamento del Parque. de Tl'tlInsmisiones 
mension-al (Fabricación (Norma.l1z,a.. al 17 de.l Reglamento sobre provisión .de :la Brigada Aerotransponable. 
elón, tolleranoia -:r ajustes), PTOyecto de vacantes ,pUblicado ;por Oree!!. de S1 Madrid,. 12 de junio de- 1978. 
de e.lem-e-ntos de- máquino.;;., inclu1<las d·e diciembre 4e. 1976 (D. O. numo 1, 
en el GrlllP'O .Ii\f del.A.nexo d-e barem. de 1977) •• 
publ1cado por .orden d.e- S Ide. abril de Mádrid, 12 de junio- de 1978. El General Director de Personal, Ros 'ESPARA • 
1076 (D • .o. núm. 1()4) :pasa destina.do, 
con caráctSl' voluntario. el comandan~ 
t& di; .ingc.ntero de Armamento y eOni!o 
trueción (Rama de Armamenio y Ma.-
terial), don Emilio Gen-e Terrés (857), 
de la Dirección de I·ndustrla W Mate-
rial, con un bar~mo de 79,66 ;Puntos. 
Madrid, 12 de. junio de 19:;'8. 
6.662 
Jm GenElt'al DIrector de Personal, 
Ros iBSPAf4A 
Vacantes de destino 
>CIMa. e, tipo. 7,0 Plantilla 
eV'e-ntual (segunda convocatoria), 
Una vacante. de comandante. o ca-
·pitán i·ngenlel'o .o. e Armamento y 
ConstJ:.llcc!6n GRama de Co'nstrucción 
y Electr1cf.dád),e.xistente.,e.n e-1 Servi· 
cio Militar de Construcciones. 
Documentaoi.6n: iPl1pe-leta de; ¡p&ti-
Ciórt de. destino -:r Ficha-resumen. 
6.664 
El General Dl.:rtector de Personal, 
iRos i1'J3pARA 
Para cubrir ;parcialme.nte las 
vacantes de. clase. e, tipo 9.0, anun· 
ciada por IOrdero. lO de. 'mayo da. 1978 
(D. O. núm. 110), ·existentes en las 
Unidades y Centros 'que se. indican, 
:pasan .destin.a·dos los. oficiales d-e. la. 
Escala especial ·de. 1·e.fés y OficiaLes es-
pecialistas del Ejército .<le Tierra que. 





Para cubrÍl' la vs,ca.nte ,de te.. 
nil?nts co-rolll¡>,] auditor de la J!s.cala a-c-
Uva existente en la Redato·ria .d!el Ejér-
cito del ¡Ce·nsa)!} Supremo .de- Just:Lcia 
Militar, &a.,s.e 'U, t!$I!} 7.°, anmrHliada. 
EN P:a:mmERENClA. VOLUNTARIA por Ü'r.de,n -de 22 ,de abril de -119178 
(D • .o. alúm. 92), .;le .d-e.stLu,a co.n ca: 
A. la Academia eLe A.rUUería. Direccí6n ráct8'l' voluntario al d<edi,cho :empleo 
(Madrid) . y Escala D. José· \}·ich.e.varría Ro4rí· 
guez '(1&), de diS'Pon1ll1.e. ·M Ja l." Re-
Teniente D: ¡P·edro Elv.ira Sanjulián, glón Militar y agtega,do, !lI :La !D1,rec. 
d~1 'l'aUe-l' de. PrecisMn y Cr>llItro EIe.o· .clón de Servicio<s tGe.ne-rale.& de< Ejér-
trotécmioo de Art111ena. , oito. 
AZ p'(¿rque 1J Talleres ae A.rttLZerUt. eLe 
Madria 
Ma·dl'ld, 9 d.~ jUJ:l,io de. 1m. El plazo de Mlmisi6n de pSipeletas sMlÍ. d·(; ·diez días hábiles, oontados a 
'Po.rtir ·de! dia sigulante al de. la pu. 
blicación de; la prfl991l1ta. Orden en el 
DrAntO 'ÜrtClAL, .fl1',b1ando tenerse e.n 
cuanta. lo pl'llv1eto Gn los a:r~culos 11} 'l'im1ente ·D. Antondo P·ére.z¡ Goxiztl,. 
al 17 de.l·Regla.m.onto· ~obre' ¡provisión loz, de la. ACSide-mLa ·(1;60 Infa.nte-r1a. 
, El '.t'eruente Gitl'l.l:lral J. E. M. E .. 
·D:s: 'LINIEU '! 'PTDAt •. 
de. VflCo.ntes publicadO por Oroen de-81" 6 661 
d.a diciembrCt d(~ 197ft (D. O. núm. 1, A.L Parque Cent1'at IZe Ingenieros (De- ." Pan ,cubrl r La. vMa.nta. deo 
• de 1~77). . p6atto C61'1.t¡"ra~} oa.m8Jnda.:n1leo.udii:cvr de J.a ¡Escala. a,o. 
Madrid, l$¡l·e junio de 1978. . tiva eadste,nte ·e.Íl la A:sesor18, JUr~d~(}S! 
Alrtér-6Z D. Lotarl0 Arroyo de. las He:- de la. ¡Dire.cci6n ,de 8-e-rvl.clos G6Jnera.les 
El GenElt'al Dlrectol' de Personal, ras; del iR9Jgimiento Mixto· de fuge- del ·Ejéoo1to, clas·e 'C, tipo, 7.", amun· 
iRos ,ESPANA' -u,1el'os núm. 7. ciada pou: O·rde.n de "1 ,de ma.rzo d· .. 
1.000 
1m (D: O. 'núm. ~J,se- d-esthna, con 
carl\cter vo:J.untario, al .de 111c110 e.m-
pleo y Escala D. Miguel C!l.ceres Cal-
Tillo (259), de la S~J.'etM'ía de. Justi-
cia. de tla 6." R-egión Militar. 
Madri·d, 9 dl' junio de 1978. 
-6.668 
El Teniente General J. E. M. E., 
!DE 'LINffiRS y PIDAL 
INTENDENC{A 
Destinos 
Pa;ra. c001'i1' va.cantsde .coro~ 
nel de Intendencia de la &cala 00-
Uva existente en la. J>!lI!atura d.e [;n. 
tenaE-ooia de Ca.na.lias, Srunta; Cruz 
de Tenffi"ite, para segundo je<re, an'lllIl.~ 
ciada por Orde.n .de $ de abril d-e 
1978 (D. -o. m'uIl. 00), .clase C, tipo 7.°, 
se destina .con ca.l'á,.cte.r forzoso a.l 
,col'onel de IntE'ndencia. .('E. A.}.D. Air· 
lie.nio 'Ranealfio 'Ruiz (565), dl&pool:ble 
~n la 01.& 'R-eg!ón iMlltta.r y agrega¡do 
.tI Gobierno M!litar de Barcelona. 
:Vlad rid, 9 .da junio .de. 1978. 
El General Dlrl..'ctol' de Pel'Sonl!l, 
\Ros IESI>AflA 
'--G.669 
Para cubrir vacante. de. tao.. 
ni ... .¡¡tl;> corpnel de Intendencia de la 
Escala activa, existente ·en &1 Cua.r· 
tel Qlllwral de la. Brigada. de ¡·ruan-
ter!a ,Motorizada. XXXI (.Mayor1a Cen-
tralizada), Ca.stel~ón,para. mayor, 
a.nunaiada por Orden ·de. 21 de. abril 
de 1978 (;O. O. núm. 94) clase. C, ti· 
po 7.0 , se. destina con carácter volun-
tario· a.l te.nlellte coronel de Inte·nde.n-
cia{E. A.) D. Luis A.yora Alonso (802), 
dis.ponible en la. 7." Región Militar y 
agregado al 'Hospital Militar de Va-
lladolid. 
Madrid, lt de junio de 1978. 
.. 
El Teniente General, 
Jp.fe Superior' de Personal, 
'GÓMEZ HORTIG'Om,A 
6.670 
:Para cubrir vacante. de te.. 
lJ.f.ear(..a coronel d,e¡ Intendencia de, la 
Es.cala a.ctiva, exláte.nte> en la J'eta.tu~ 
¡'a .I'l ... Almacenes f¡ Pagadul':t.a de, los 
SI'rvlcloa de ,lnta.n.dencia d·e la 9. 110 Ra. 
gión Militar, ,Grana·da, anunciada. por 
oro,en de 17 ell?l abril de> 1978 (D. O. nú-
mero 89), >olan oC, tipo 7.0, se. dGst1na 
C01) ¡¡.a.ráota.r voluntarIo al ten1a,n:te co-
1·on.t11 de Inte·n<lenolo. (·E. A.) D. rIo-
¡·(¡.ntIM Apo.rio:lo Ag,uUar '(812), d1~· 
·llonlblee.n la. 9.1\ Ratg1ón Militar y 
:agl'8.gn<lO· al ·Gobiorno MiLitar de ara-
nada. 
Mactl'ld. 12 d& junio da. 1978. 
:IDl T.enlentG\ Generar J.:ID. M.E., 
,DE 'f~INIERS "FInAL 
15 (1,&. ju.nio de 1978 
6.611 
. De acuer.docon la .diSIPosi-
sión transitoriapl'imera. y euarta del 
Real De-creto.-Le>y ~~/lry¡r¡. Id-e 2 d,s 
noviem:bre, Ipasan acoplooos a I.a 'Di-
rección de Semricios 6enerales 'fiel 
Ejército, .en vacante> de su empleo 'Y 
Cue!1PO, clase :c, tipo 7.<>, 1(J~ jetres,ofi-
O. O. núm. 135 
goza, con un baremo de 9 puntos (801'-
tí(mlo 41, b), '. 
!l\io.drid, 12 de junio de 1978. 
El 'J.'emeute GCn¡:lral. " 
Jefe Superior de Personal. 
-Gó!liEZ HO:RTIGtfELA 
ci.ales y sUb()ficiales de iInten'fieneia 6.614 
que a. {}O'ntinuación se relailionan: 
Tsndente eorone-l ;o, \Enrique Gutié-
rre.z lSánchez (69..8). 
Comanuante- D. Fernando DiaZi-iPi-
nes 'Martinez' (íiOO6). 
.otro, .D. Enrique Paz. !Ll-amas ~11~}. 
.otro, ,.D. Fernan·do Jiménez 'Pelegrí 
(111<i8). .. 
Otro, iD. lEnr~que Felip F.ernánde:z 
(1159). ~ 
Otro, D. Emiqu,e iFernlÍJIbdez Pérez 
(12m). 
<CaIpitán iD. if.gnacio IPayró !P e ñ a 
(13:M). -
Tenient.e auxiliar D. José ~I\raujo 
Gamía(oin). 
IPara .cubrir parcialmente> las 
vacantl'sde provisión normal, clas,s 
e, -tipo 9.°, anunciadas :por -Orden de 
10 de mayo último (D. O. núm. 109), 
se d.estina, con carácter forzoso, a la 
Dirección de Apoyo al Personal, Jefa..-
tura de Sanidad (Mad:r:id), al teniente: 
auxiliar del Cuerpó de Sanidad Mili-
tar, 'Grupo de Mando D. Hermene.gil-
do Verdugo Paniagua {555), de dIS-
ponible en la guarnición. de Santa. 
CrUl'l de Tenanfe y a,,"Tega,do a la Ca-
.pitania General de Canarias. 
Madr.id. ;1.2 de junio, de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPAl'IA SUlbteniente ,D. ¡PeJdro .A,unión Gon- ¡ 
ztilez(627). 
Madrild·, 9 de ju.nio- d.e> 119'i8. 6.615 
P.ara. e u b r i.r pa:roialmente> 
las va.cante-¡; de' provisión .normal, 
clase e, tipo- 9.°, 3Jnunciadas por Ol.'~ 
·11M .de ilOde mayo ultimo ·(D. O • .nú-
me.ro (100), ae d!'stlnan, con earácte.l.' 
v01unta·rIo, 1\ las Unldooesy C&ntl'OS 
que se &Xlpresan. los ayUdantG\'!! tOO· 
n-lco'S de 'Sn.nldnd <le.! .c:uerpG AuxlUa,¡' 
de Ayudlllfltes '1'éCllic01> de Sanida,d 
!MlIito,l' que a -oontinuaaión se rela· 
cionan . 
El General DIrector de Personal, 
'Ros EsPAJilA 
SANIDAD MILIIT AlR 
Destinos 
6.672 
,Pa.sa destinado ·al Hos.pita.l 
MilitttrCe.ntral «'Góm-ez Ulla.» (Ma-
,¡'frid), plantilIn. eve.ntual, en vacante 
de eluse. 'C, . tipo 9.0 , el coronel mMi. 
(10 (E. A.) del Cuerpo de San:l:dad Mili-
tar D. P.e·dro Mulloz Cardo.na. (662), 
de la. Dil'·ecc1ón del Hospital MUltar 
de ValladoUd. 
Ma·drid, 12 de junio de 1978. 
6.613 
El General DIrector de Personal, 
Ros !ESPANA 
Para cubrir las vacantes. (in-
diatlntas-) de ca.pitá.n o ten.iente mé-
dico ~E. A.) del Cuerpo, de. Sanid.SJ;t 
Militar, anuncia'das en 2." convocato.-
ria, :por ·Orden de. 12 de a.brll ultimo 
(D. 10. m'm. 86), (1,81 clase ,e, titpo 8.0 , 
asignada.s al g:t'llpO ·ele. ba.remos X, 
anexo mlm. 5, ·existentes< en la. .A~a.de.. 
mia. lGen-eral Milita.r (Zaragoza)/" para 
. profesor y .AsistencIa., s.eo destinal.l1, 
con. ·(}Ill'acter voluntario a. los o.tiolalaa 
m64lcol:! ele d1ella. Esca.la.. \1' Cuel'·po 
tlU9 ti. cOIl1~lmHl.(l1ón Sil re·la:c10<nan. 
,Cl.1:pltM¡ D. Franotsco FerntndliH! 
ftnl'lHl¡f; '(lS07), dc;lGrupo de- San1:1ad 
de la Agrupación Log!stica mlm. 7 
de lo. 'Coman,dancill. General de. Meli· 
110., con un bo.remo de 14 puntos (arti. 
culo 41, b). 
Te.n.l:e,nte D. José Beis'cos Lorenzo 
(1853), del !I-Ios,pital Militar d·e' Zara-
• A la Rase de Parque y TalLeres d.e 
Automovilismo de la:. 9." Región 
Muttar (Grana¡CZa)' 
Ayudante técni.code.lS.aJn.tda.d .de *1'. 
-O&1'a, asimil8ido a. sUbte.nieonte, D. José 
Baena. An:ías (304), '·d-el Grupo< de Arti· 
llería a. Lomo mI. 
Al Centro 'de Instrucción d.e RelCluta.s 
número 7. Campamento de Uarf.~les (Valencia) 
,A,yudomte técnIco dE' 'Samldad de. tér-
cera, asimilado a 9Jl'j·gada, lD. Ang.el 
Sánche.z GI:1il'cía.ICastm'lares 1(002:), del 
'1'9r,clo 'Uon Jl.l00 de Austria, mm: ·di'! 
La Legi6n . 
A la Compa:F1-t"a (le f::an1.dad deL Grupo 
¡,ogístiéa de la Brigada; de Intanterta 
Motortzada XXXII (Carta:gena., 
Murcia) 
IAyudaonte técn!·co ·de tSanidoo ·de ter-
nera., asimLl8ido a brigada., 'D. Amto. 
nio Mata Rublo 1(5S3'), del negimianto· 
·CazOidore's ,do Montnfia Ma.pi1e.s m1. 
ms'ro t&2. 
At GruporLe Santdad rLe La A. (1rupa • 
ción LOfl~.~ttca núm 7 de la Comam,. 
d.ancia GcnlJT(.t¿ de M'e!4Lt~ 
A.YlI.Hiam-OO túclli·co-de Sa.nlda.d ;deo tlll'. 
oaro., aslmUooo a brfgadá., D. 1o>&é 
Vn't·~ln. ¡{¡¡Un.po,l (1'i€I7), ·deo aa c.ompW!1ü.1. 
-d!tl S!i'rll.c'I!litl. d" lo. RdgSida de Me·u-
to.fiO. XVI. 
M8JclrM, m -de jun.t-o, ,d& 1978. 
El General, Director de Peraonal, 
!Roa IEsPARA . 
D. Q. núm. 135 
Vacantes de destino 
6.676 
Clase e, tiPÓ 7.0 
Clase e, tipo 7." 
Una de -Goronel médico (E. A.) -de,! 
Cue.rpo -de Sanidad Milita.r, existente 
en la Dirooción dsl Hospital ~mita.r 
de SalIlta Cruz -de Te:r¡.e-rife. :.. 
.Dooumentación: . Papeleta -de peti-
-ci6n de destino y Fioha-resumen. 
Plazo de admisi6n dé peticiones: 
Diez días !hábiles, nontooos a. partir 
del dia siguiente al de la, fecha d.a 
:pu.bli.oación d~ ~a :present-t! .orden 'en 
N ,DIARIO OnCIAL, del'l€-ndo tem.erse eon 
cuenta lo pIe·visto en los artü:ulos 10 
al 17 del íRegJamentu 500re prfrvisión 
dE< vaoantes de 31 -de. -diciembre de 1976 
(.D. O. núm. 1, de. á9'/'ii). 
:\:Iad'rM, 12 de junio de. 1978. 
6.617 
El General Director de Personal, 
Ros íEsPANA 
Clase C, tipo 7.0 
Una. de ayudante técnic() -de Sanr-
dad -de te.ooP.-l'n. del Cuerpo Auxiliar 
de ayudantes técnicos de Sanidad Mi· 
litar, ex1stent~ en el Tercio Don JUMI< 
de Austria., IIIl de l.a. Le-gión '(Pue:rto 
de-l Rosario, ¡"uel't<1Ventura). 
Esta vueantfl también podrá ser so-
licitada POI' los a~'tld!l.ntes técmleos 
de Sanidad de- segunda de dicho Cuer-
po. de aeuer.lo eon !(}dlspuesto en 
·1a. Ol"dN. -d,(\ 7 de junio dl' 1&73 (Du-
mo OnclAL núm, 1~). ¡osonales !p(). 
<Irán SN' -destinados (>,n -d(..>(e.cto ·de. pe-
f.iclona,.rlos d<.>l empltl<l ti. que eorres· 
ponde (,'11 plUlItlllll. 
Docum€\nt:u Ión: Papeleta ,<l-e- péti-
~¡ón .ao {]C'l'ItlflO y P;(',ha-resumen. 
Plazo ,do Il.dm!¡¡iónde. peticiones: 
Q~ln<lll .¡Jfns Ílábiles. contados ¡¡. pa.r-
tlr del !lla l'lgulente al ,de la 1'e,cM. 
d,*, pub1icae!ó~l <loe la lp.resente O,rde-n 
<ln el ,D'fAmo OFICIAl., <lebiendo tene.rse. 
i"n ,cu~nta lo previsto .en los a.rtículos 
;W a-l 17 .ael f{l'glamento sobre. provi-
~ión -de VnCf.ltlte.s ,di! 31 d'E'l dicie.mbre 
.r!f\ '1976 ·(,D . .o. núm. 1, ,(le 1m). 
Mad'l'ld, ,1~ Ile junio ,de 1978. 
El Gen~raI Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Aeoplamiento de personal • 
6.678 Quedan disponiibles y ag,J.'e-
garlos 00 la~ pla;z:¡¡. 'Y' Cootro\lJ. que 
He ín<licll;n, ('on laílcondlcio,nes se1iala;.. 
das AA ,e.l !taprta,do 2.2 !(l·s la 1. G. 
178/4, Y rt\t(m1dos hasta nueva. Orden 
on sus re.¡;p¡'étlVC1$ Urn·Mnd-es ,d!) pro-
ce,d,encia d¡; ha nmn, en l':lS condi· 
Ili'one.¡; ~eflnlndo.s (',11 ,,1 llpll,rta,do 2,2-
~I a d.o {anitlHln I. n" ·¡.llpC<Ts·onaI ,del 
, rml'fpO ,C¡!'J I'l:tn!dn.d. ,Mllltul' que t)¡ ,con. 
Hnunnlón "A~ !'oln,olonu,n: 
m,Qpo71f.bLI! (!?I la 9.1\ TU!aión J\lJiUtar, 
1!laZl! de Mála,qa ,11 aflrl'lflado at }Jos-
l'¡ta~ MU1tar (Ir dtr:Tw l¡laza 
,Ayudn,nt€\ tÓlllllco dÓ' :Flnn1,da.a. ,fle- ter-
ilel'o" &.,lmi'1&do a. subt&uientc', n. Ra· 
, 1.05r1 
" tael Sánohez S~rr81no '(341), del R,¡¡gi. Vacantes de destino 
miento -de IInfante-ria A:l'a.gón núm. 17. 6.681 
Disponibll) en la 9." Región. MiLita.r, 
plw:a de 5J(ílaga, y agrega.do aL 
Gobierno J\tilitar d.e dicha pZuza 
Capitán médico (E. A.) D. Francisco 
Garnía. GaTcía (1336;, d!!il Regimiento 
de In!fante.ría Aragón m),m. 1'1 • 
Ayudante teoni.cfr de Sanidoo ,de te,l'-
oora, asimilado a suhteniente, .o.Mi. 
guel iGa.rcía Ta.pia (3W), del mismo 
Regimiento que eJ. anterior. 
'Clasl3 e, tipo 7.0, 
Un~ dB -col'ollslfál'macéutico (E. A'h 
'Pl'ÓX1U1D. a producl:1'sf! en la Jefatura 
de Farmacia, de la. Di·rección -de, Apo-
yo 'al Pea.-sonal. . . 
nocum~ntac!ón : Papeleta dI; peti. 
ción de -destino y Ficha-resumen. 
Plazo de. a-dmisión. de. ;pa.peletas:. 
Quince días hábiles, conta-dos a par-
tir de1 siguiente al -d-e la fecha -de: la. 
publica-ción -da la presente Or-deon ffi1 
el -DLA.RIO OFICIAL, d-ebiendo tsnsrse en. 
Dispomble en la 2.& Región Militar, -cuenta lo ¡previsto en los artículos 10 
plaza de Al,geciras (Cádiz), 11 ugre-I al ;17 d~l 'Reglamentú SQobre provisión 
gado al HOSFital Militar de dicha da vacantes de 3r -de diciembre -dl# 
plaza 19-76 fU. O. núm. 1,. -de 1.977). 
Ayu-dante téenico d-e S~nidad de 
tercera, asimilado a. sUbfie.nieont&, don 
Sa1vadÜ'r íPeñalve.r Vega (300), del Rce-
gimlento de I.nfant~ria IExtremadura 
ntimero 15. 
M3ídri-d, 12 ,dejuuio -de tt978. 
6.679 




!Por ne-cl"stdades ,del se·rvicio, 
se prorroga por un plazo má.."timo de. 
trf'\!I meses la ag'l't'gac!ón co.nOOdlda. 
po,r Or-den <lEl 16 <lo novlemibre de 1977 
(,D. lQ.nllm. 'OO.~). al Grupo Re.giona.l 
da SanMa-d Milftn.r núm. 3, .al t-e-nip.n. 
te de la tEscala 'PllIp¡>clal de' man<lo del 
c'uerpo de f:anlda-ñ !Militar D. José 
Vega DurlÍn ,(4.~), de. disponible e.n 
la guamic!6nde valencia. " 
;El -cesa Pon f'sta. agregación se )}ro-
-ducirá autornút!came.nte al fina:lizar 
dlc.ho plazo, o antes. si le- {)()'1'respon. 
do -dt'stino volnnta.rlo o 1'0'rZ050.. 
Lo que se. publica, a; et.ectos del per-
<lIbo ,de compleme.nto de sue.1do que 
puMa, -co,rre&ponderle. 
Madrid, 1~ <1e jUllJO de 1m. 
El General Director' de Personal, 




.'PaJr.a. ,cu.blr1r la. V8JC9.II1te ,d:e. 
co,rO'n&l tM-ma/Jéuti,co t(,E. A.'" ,de, jelte. 
de los Se.rvlclos ,de 'Fa.l'Illla.eia ,die- la 
5," Regi6n Milita.r (Zarago-za), anu.l1¡.. 
,cit:t<la. ,e>n segunda tlon'vo.cato,rla, de. 
cLase le, tipo 9.0 , por Orden ,de & ,(l,e 
mayo ,d¡1 ,1978 (D. ·0. :m~an, 1(}7:), .ss d-es· 
tln,o, co,n ,cM"ño1:&r l'\)rz¡o:so 'a,1 ,00,ronI1-1 
f!l.l'I11lHlrut!co n, íRiCo,f,do·(I3!li1JJa.s Agua. 
do (l~U), dedispo,ni'l,lc :ªn la ¡uar,ni-
cló!1. .el,a Ma.drld y a.V_o al (io.bfp.r. 
no MUltar de ,dJ.¡¡ha ,gua.rnl,c!6n. 
!Ma'd,l'1d, lla <le Junio de. 19178. 
El Teniente General J. E. ],1[. E .• 
\DE (LlNIEna y PIDAL 
Moorl.a.., il.2: de junio -de 1978. 
6.682 
El General Director de Personal, 
iRos BsPA&A 
VARIAS AlRMAS 
Vacantes de destino 
,Plantilla /lIventuál. 
!Clase. e, tl,po 7.0 
Una tde corOlle.l de cun.l'quier Arma. 
F..s~¡.la uctiV!l., 1G1'UlPO <l'e 'oIDestino d~ 
\l1mn o 'Cuenpo». parra IDireator 4&1 
l.:omplt·;jo 'E&OOlnr ,de Valencia, ¡for-
llludlj Ipor los lCe.legios de lE. G. :S. 
«1alm& 1 el Conquistador», «l<\,postOJ 
s.antlu.go. y <4:\',ngel -ele. 18. Gua.l"Ida., 
.Qepcndie,ntes -de la Dirección de. Ac-
ción ~.,oolu,1. 
.Uocmnentoo!6n! .f>a,¡peleta da peti-
ció!L' <le destino y 'FiClha-l'Ie-sUlnan. 
Plaz,o de ardmislión. da. lpe1,ie1o,nes.: • 
l)iez días há.blles, {}ontados a partir 
deo1 sig'uÍ. nte a,1 'Ile La teciha de ¡pu· 
hUcación de e-sta Or481tl1 en .el D'rARro 
onCIAi,. 
IM,u'dl'id, 8 d,e junio. <le 11978. 
6.683 
E! General Director de Personal, 
!l.lOs 'EspAnA 
,Clase :C, tipo Q." 
De., 1.e.fes y oficiales d.a. cualquier 
Arma, Esocala activa, Grup·o <1'e, cc1I)ee,. 
tino de Arma o Cuerp'o» 'Y ESlcal>a. ac-
tL'Va, «a.p1;ós' ún.icamente, para: Idesti-
n<l& burocrá'bicos» (indis.tintame.nte), 
.e.x1stentes en '1!es Cemtros< y Organis-
mos que a ·co·nt1nua.cj6n se, indican, 
PLAN'l1ILLA FIJA 
. Jet1'atul'a Superiord'¡¡· A,poy.Q LOg:ís. 
teo <1,eL ¡Ejército. SCN3l.'&taria GenerSil 
(IMlldr1<l)',-Una, de, teniente ,coronel 
,(sóLo para. este; ,empleo). 
Direcc.lón de. S&'l'vl<!.10s ,Ge¡rera~es d.,el 
EJ(l!'c1to, 2.'" Je-fa.tura, Se:rv!·()lo d,(J. ICa-
t¡¡,lo,ga.el,ón I(Madrfd),.-Una dG coman. 
dante '(a.610 1>8.1'a eSlt& ,e.mpl!eo). 
Serrvic10· Histórico IMiLit¡¡,r I(Mad'l'l<1). 
¡Dlo& Ida comMl<1a:nt&, . 
)itPrlsiones Militares, .as Madrid {IAl. 
calá de, Henal',ell'), .... noS< d& coman-dan· 
te- Y: una d'E'l capitán. X 
1I..000 15 d>8 junio de 1978 D. O. mIm. 135 
zon~ de iRec1:utamiento 'y :Mo~i1iza- \ Zona'doS Reclutamient~ y 1M0vild'za- ción núm. al <Burg.os) ...... Dos 4e na- 111 
ción núm. ái (Madrid).-Slete da ca- ción núm. &1. (Valencia}.-Una de co- pitán. . 
mandante y una de eapitán. mandante. Zona de Reelutamientu y Mo-viliz.a-
Zooa de· Reclutamiento y Moviliza- Zona de Reclutamiento y Moviliza- aión núm. &2 (Logroño).-Una de ea-
. alón núm·. 12 ( .. <\wila}.-Urra. de teilien- ción núm. 32 (Castellón).-Una. de te- pltán: . 
te. coro;nel, una. decoman<tante y una mente ooronel.. . . Zona doe Ree~ut.amiento y M<wiUza- • 
de ca.pItán.. . Zona d& ReelutamHmto y lM(Wlll~a- .clón núm. 63 (Pamplona).-U:na dE' te-
Zona de Reclntamiento y iMOViliZ1a-¡ c1ón núm. 33 (Alicante)-.Dos de ca-: niente. eor{)nel. , 
eión, núm. 13 (Tole.do;.-Una 4e te- pitán, I Zooa de Heclutamient.o y Moviliza-
!!liente- corooel -dos -de coman-dante y . Zona. -de Reclutamiento y M-ovi:J.iza- clón núm. l» {Vitoria) .. -IDOS {}e ~a-' 
dos de caPitán.. . . \ CJ;ón núm. 34 (.A1baoete).-Una de te-I :pitán. , . 
. Zona de Rec1u~l!mlento y ~1:ovlllza- mente eor0!lel, dos de comandante Y, zona. de Reclutamiento y MO'V'ili~. 
món núm. ti (CIUdad lReal) •. -'Dos de 'dos de C8.!Htán. . clón núm. 65 '(San Sebastián}.~s 
comap.danta. '. • Zona de Reclutamiento y Moviliza- de eapitán .. 
Zónad-e. Reclutamiento y MOViliza-l ci~n nútn...35 tMureia) •. -Una de ~o- Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ei611. 'llútn.. '15 {Gn-enea}.-Una de te- mandante. oión núm. 00 (tBilbao).-lDos de eo-
lliente eoronel!, una de -comandante y Fara jnez¡ del Juz.g¡ido Militar pel>-I mandante y dos de capitán. 
U:Il~ deo capitán. manen te de la ~." R.egión Militar ~Va., Zona de Reclutamiento y Moviliza-
Zona de Rec1utami.ento y~ ~loviliZ1a- leneia).-1{na.ae coma}!dante. I ei.ón núm. 67 {San'tander) . .:.....una d-e 
eión .núm. 116 (Guadala.jara}.-Dos' de Reside.n.cia de Descanso de Genera- ¡ comandanile<. ~ 
eomandante~ :roo" J.efes 'Y OfieialeSi de La Plana I Juzgada ~ilitar iP.ermanente de la 
SeerstaríaGeneraI del 'Ejército ~Ma. fCastellón de la· Plana).-Una d-e te- 6.& Región MUltar ItBurgos}.~Una de 
drid).-Una de comandante. niente coronel:{para jete administra- 'eapitán. 
J'e;fatura Patronatos de Huérfanos tilvo} y dos de oomandante (una pa-I Subinspección d~ la 6." Región Mi-
'de iMilitares (.Madrl!dl • ......vos de eo- ra Secretaría ds 'Dirección y otra pa- I litar, Negociado de fMo.vil<ización iMi-
mandante. ". ra. jefe auxiliar administrativo). litar (Burgos).-Una d.e comandante. 
iPatro.natos d-e Huérfanos de .oficia- 'Gobierno Militar de .t\.lba.cete..-Una G()bierno Militar de- Santander.-
les ~Madrid)-.-Tres de comandante-. d'e comandante. Una de .comandaX),te. 
Patronato di!- Huérfa.:nos de Subo.t'i- A.cademia General Básica de Su.'b- Gobierno MUitar <Le Vim&ya.-Una 
ciales (Madrid).-Do9 de oomandante. OIticiales, Campamento General Mar- 4e: capitán. . 
le.fatura Sup.el'ior de- ,Apoyo Logis· Un. lAlonso, Tremp tLél'ida}.-Una d~ Gobierno Militar <le :Alamt.-Una. de 
tieo del EJérQito, iD.ireooión deo Indus- ten1.ente. <loronel o eomanodante. comandante. 
tria Y lMateria1 (Madrid).-iOos de te- Zona doS tReelut.llmiento y lMmiUzll.· Zona de Reclutamiento Y 'Movi!iZk-
niente eoroneol. ,clón núm. ''{'1 (Baroolona).-Unn. de efón n'Om. 'it1(ValladoUd).-·Una .te 
SUbinspección de. la :t." Reglón Mi· teniente coronal', seis da comandante. capitán. 
11'&8.1.'.5&00100 de Contabilidad y Mun· Y .cuatro de capitán', . Zona de Roolutam1.snto y íMo'Vll1Z1t-
tos -GeneraleSl (Ma<lrid).-Una <le co· Zona de Reclutamiento Y fMov111za~ ción nllm. 'i'§1; (Zamora).-Unll de- te· 
ma:ndanteo Y una. de capitán.. ción nllm. 4a(Lérida}, ...... Una d.e, te· nie.nte cOl'onel~· dos ode .comandante •. 
• Gobierno 'Militar de T01edo-.-Una ni·ente coronel. Y una dt>comanda..nte. Zona de Reclutamiento y Mo-Vl1lM-
de capitán. . Zona de Roolutamiento y Moviliza- oión ll:lllm·. ?9 (Salamanca).-Una <le 
(lQ(bierno Militar de Ciudad Real.- clón núm. M (Tarrag.ona).-:Dos. ds -capitán.. 
Una de comandante.. oomandante Y tres de capitán. Zona. de Raolutami.entoy Mov¡Uza. 
Golerno Militar de Cuenca.-Una ~€' J'UlZgado rMl11tar perman.ent&. de la -ción núm. 74 (Segovlaj-Una. de eo-
comandante. . . 4." ReS'ión ¡Militar ,Barcelona}.-Una mandante Y dos de- capitán. 
ComandanCia Militar d.s Campanien. de 'fIentea1ts coronel Y una de capitán. Zon~ de. IReelutami.ento Y: MovH1z¡a. 
to de 'Ca:rabaIl<lhel (Madrid).-Una. de SUbinsp&ooión d.e la 4.- Región. Mi· efón núin. ?> {pal.a.nc1a.)..-boSl de ca • 
. oomandap.te.·. litar, Negociado de. Movilización Mi· ¡pitán. 
'Coma:ndane1a Militar d& Hoyo doe litar (Barc&lona.}.-Una de comandan- Zo.na de- Reclutamiento y Moviliza-
Manzanares. .(lMadrid).-Una. de. 00- ts (\SÓlo para eMe .empI.eo). . cfón núm. 76 (I..-eónJ~-Tres d-e cap1-
m.andante. Y una de· -capitán. • 'Gobierno Militar de Tarl'agona.- Mn. 
Junta Regional de. 'Contrata:cdqn de Uña ds ooman<iante 'Y una de capitán. Zona d.e ::Reclutamiento y Movil~a· 
la 1.il. Región Militar '(Madrid).-Una GOb1e.r.no M1litar <Le. G-e·rona.-Una c.l:ón núm. 7't {Ovi,edo,).-iD'O& de co- ~. 
de. eoma.nJdante.. de .coma:ndante,. , mandante Y una de capitán. 
J'uzgad.o· lMilitar 'Permanente de la. Junta R,egional de. IContratación de Gobierno MllUal' de :r,eón.-Una d·& 
!L.& !Regl6n !Militar ~Madr1d).-Una de la 4.'" iRe.g16n Militar {BarceJ.ona}.-. capitán. . 
tSln1ente. -ooronel! 'Y una de· coman· Una de> comandante·. . . Gobierno· Militar de íPalenela.-Unll< 
dante.. " Zona d,e. ReolJUtamiento y MOViliza· d.eoomandante. .. 
Zona de. lReolutami·ento y IMoviliwa- cMn nl1m. 5\1. (zarago.za).-Una de ca· Gobier:uo M11:ltar de Mtu1'1as..-Una 
.e:!.ón núm. ~ .(.CMiz,J . ....iUilli de' cap~· pitán. d,e· comandants, 
tán. . Zona de, (Reclutamiento Y MolVll!~· ,Gobisrnc; Militar de Sego'l'1e,.-Una. 
Zona. de< íR'eclutam1ento Y' lMiolV!liza,.. c1ó.n n~lm; MI (So1'1a) .. -1)O& de coma..n· de- comandante. ... -
ción núm. &8 (iBadajoz.).-'Una de. oa~ danta. Y' dosl ·d.a. ·oapitán. Zona .(Le. Reolutamiento. y. Moviliza.. 
l)itán. Zona de< Re-clutamlento Y. íMolVi11za- eión .nl1m. SI1 (La .coruífia}.-Unn ·,(,[.e 
Zo,na de IRe·clutam1ento· y MO'Viliza. ,clón núm, 5!} (Te.ruel),.-iOos d.e .oo· teniente -coronel 
alón núm. 2lit '(Huelvah:-lD'0s de ca,.. mandante Y' doS! de ·capitán. Zona; ,d,e. Roolútamiento y Moviliza- , 
p·itán. Zona de· iRoolutam1e:nto y MOVUiza,..oión núm. 00 (Ponte-vedra}.-u,na d,0 
Castillo de Santa Cataltna: 1(,Cáidiz).- ctón n1lm. 54 (Iiuasca).-Una <le 'te- comandante.. 
Una d,e comandante.. niente, e01'o,ne1. , ZO.rHl de- no·clu'tp¡mHmto· 'y \M'O·vi!l1za~ 
:E\¡e;¡1dencla M!::;ta. de- Oescanso >!le J'UIZliMo' lMi11tar ¡P'ermane.nt& @ ta efón núm, 8:1> (Oraneel,,-U.na d·e .co· 
la Zona de. Cortw\ll'a (CtUUz~.-Unl:1. 5.11< íReglón ,M11!to.r (Zal'a.go·Ztl) ...... 1)os mandante· y dOS. de ca.pitán. 
de comandante (para a,uxlJ4,ar· admt. de cap1Un. Zona de Reclutamiento Y' lMovitll'.a* 
n1e.tl'B;I,1.vb)i.Go.b1&:rno iM'l11tar d·a Mues,cn..-Una. c1ón núm. &4 (iLugo) ..... Una, de comam- .. 
Gob1·erno Mutt,ar. de IIiu'ellva:-Una, deooomandante. .(13610 P!I.l'fl ewtel:ro- dante· Y' u.na d(jo ,capitá.n. 
de> <lomandan'~e.. ¡p1eo). Para jue':/: d&'h .11.u;¡a:do. Milltu.r p.fl,l'-
Gobl:er,no 1.M1l1'tal' del 'Ca,an.po de· GI· Gob1·e.rno M11itar de. 'fel·ueJ..-Una mammts' 4& ~a G •.Io ~e.gión lMUitar {La 
braltar, J\J;ge,oirae r(.Cád121).-Una. deo de' comaÍlJdante. CorW1aj.....JUna de oomaooante.. . ' 
(l.omanda:nte. .' IGOIbi:e,rno Militar .eLe lSoria.-Una 4e Zo,na de. lR,e<llutamüm'bo
' 
.v 1M'O;vi1liza· 
GÜ'bisrno MilttaJ' de. éauta..-iUna {1.& • comandante. . ' 01:6n núm. 9tl (Gl'anada).-OUna. <le· c.a-
ca.p.ltán. Zona. d<:> Reoluta:mie>nto Y M{)vill.2:a· p,itán. 
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'Zona de, ReoJ.uf,amiento y !Moviliza- R.&presentación de la Jefatura de Representación de la J'emtura d~ 
-clón núm. 9$ (Málaga}.-Una d-e ca- patronatos de Huél'lfanosde MiLita- Pa.tronatos de Huérfanos de. Milita-
, 1>itán.· , '1',00 en ,Guadalajara.-Una· de coman· r.oo -en Huesca.-Una de. teni.en-re oo· 
Zona d!& Reclutamiento y Moviliza- dante. ronel. . 
I'ión Il.(Ull. j).j, {laén).-;lDos. de 'Coman-. Juzgado iMilit.:1I' Bventual de .E~pe- R.epr8&entaeión de la. Jeífatura d.e.. 
4ant&.· die¡;¡.tes MmiIlistrativ{Js, PensiOnes y Patrons,;tos de HUJértfanos .o.e Milita-
Juzgado iMilitar Permanente d.e la Accidentes de Cádiz.-Una de teni.el1·1 res fln iLogroño.-Una de tenien-re ~{)-
'9.& ~egión !Militar (Granada).-Dos de te coronel. r ronoS!. " 
, .• capitán. Juzgado !Militar '.Evelltual de Cádiz. 'Repr.esentaci6-n. d.e.. 1'8; lafatura da. 
.:. GO.bierno Militar de Almería.-Una Dos de tenient& coronel. . P.atronatos de Huérfanos de Milita-
,de capitán. . . Junta Provincia! del: Recreo- Educa- res -en Santand.er.-Una d.e tenie:nt!; 
!(.;ona de Roolutamientc y lM:Q.viJ.iza~ -Uvo .0.081 Sol.o.a.o.o de Córdo-ba.-Una de coron.el.· • 
eión nú.IÍ1. ilO1 Jpalma.o.e ¡Mallarea).- teniente corone:1t. . Juez del Juzgado Militar Eventual 
Una de ifunientecoroneL Cuartel General d-e la Capitan:í81 Ge.! 'Especia.l'-,,(l-e Liquidaciones' e Inf-orma-' 
Para juez d.eJ: Juzgado Militar Per- nera!.o.-e la ~." R~gión !Militar {Se vi- ciones Gubernativas. de Ovledo.-una 
manente d~ Baleares ¡(Palma de {:\Ia- Ua.).-Una de comamdant&. d-5 teniente eOl'{Jne1. 
lIorca).-Una de comandante-. Coma~dancia Militar. de Paterna 'J~ .o..el' Juzgado Militar EventUltl 
Zoom.\. de Roolui.a,mienro ,y IMQ'Villiza- (Valenm.a).-Una· de temente,. coronel. d.e Ex;I>edie-ntes AdmiuistrativGs {le 
ción núm. 111 {Santa Cruz; de Ten&- Juez del! J'uzgado \Militar Eventual Ovi'ed{}.~Una..o.e' comaudante. . 
nre}.-Una,,(le tenielite caron.e] y m;¡a' d-e Jefes y Ofü:ialee de: Valencia,- Juzga,,(lo :Militar J¡:v-entual «-e OVii!-
4e comandante.. Una; de teniente coronel!.. dO.-;Una de comandante; , 
Zona de 'Recl:utamientc y \Moviliza- Jl1!2lgooo !Militar.-,Ev.¡¡ntua.l! de Aliba- Jue:¡¡ 'dEl! Juzg'ldo Miiitar Eventual 
ción íiúm; :L1~ (LaS Palmas< de' Gran cet.e.-Una ae- t.t'ment.e; coronel. de -El F-errol del: Caudillo {L¡¡; Coru-
Canariaft.~Una de teniente- coronel y JUS'l: ,,(loél J~a~~ 'IVhlitru:, Permanen- fi{j;),-Una' d.e teniente coron.el. 
:una de capitán. té< de. la. 3. Heo.lón Militar (Valen. lu~ ,,(l-el Juzgado Militar 'Eve~ltua;l 
Para. ju.eoz del JU7Jgado Militar P.er- cia,).-Una .o.,e .temennsco.roneJs. de Orense.":"'Una de teniente ooron.el. man~nt!> de CanariaS {Santa Cruz de R-epr.esentaclón.o.e la Jed'atul'1!- . d.e SUbinspección (te. la &'" ;Ilegi(¡n Mi-
"renerile).-Una: de .comandante.. Patronatos d.e Hué1'fanO~ de Mlllta- litar I(La Corufia}.-'Una. d.¡f, teni~nte 
JbizgadO M:lUtar Permanente d-a. ,Ca- re& en 'Cartag.ena I~Mnrcla.).-Una de coronel;.' 
nanas (Santa,Cruz d-& Ten~rife).- comandoote J .. 1 J .. M l' t 1 
. Una. de .capitá.n. Junia. \Reglonal de.l Reereo Fldu.cati. ueZl .... .a uzga .... o i ltar 'Even un 
vo d-&l So-lId8ido de la, 4, .. Región Mili- Expediente-¡¡. .AdministratilVos de Má-
"'T .... mI"... • EVEN"'UAL '. la.ga.-Una de comand>ante . 
... ....., ........ l..U.J...... ta.r ·{Baroelona).-Una d~ teniente co- Repres.entación d,e la. le-latura. da 
Estado. IMruyOl' <te la. >Capitan1a GEl- rO::;res-enta.ción de la ¡-etatura de Patrona.tos ,,(le Hnél'tanos de- Milita-
n.era.l d.e 1a 1." Región .Militar, N~go- Patrona.tos de Hu.értanos de MUito.- r-es..e'D; Ja.én.-Una d-e- tenien~ iloro-
<Ciado de Esto.dfS'tica .(oMndrld)'.-Uno. reS! en Ta.rragona..-Una de teniente- nel, 
.0.& teniente coranel o- comando.ntl'. coronal. _ Go-bi¡;.rno 'MUltar d.e lMalilla.· ..... Dos. -d.a 
, Complejo Escola:r de- lE. G. B. da Va.- Secretaria de 3usticia <Le la. 5." iR-,,- ·teniente coronel 
lencia.-Una. de te·ni.ente cor,onel (pa- g!oo MUital' (Zaragoza)-.-Una dp. co- Cuartel-Genera.¡ de. la Capie'ania. Ge. 
ra. Se<lr.etarlo-l.l\.dministl'ador), u·nn. de i ma.ndante. ' neral de la 9.& iR-eglón lM11itar (.ora. 
'teni.e.nte coronel (.para. SuMirsctor del GObi.amo- Militar de. HueS'Ca.-Una. nada.).-Una de -reniJente· c()!'onel y 
Colegio «rA,pó5Itol Sant!a,go,»)l y una de de t&nlente corouel y una. d-a.' ~oman. dOI!- d,e eomMbdante-. ' 
teniente coronel (paro. J$uJJdire.ctor del dante<. Juzgado MUitar ¡P,e.rma.nents de !Ss,. 
ColJe.gl0 ICA.ngel d-e la Guaroa»)o.. Gobiarno -M1l:itar de Teruel.-Una lea.res (Palma 4e· Mall-orca.).-Una de' 
,Estado fMayor de Ia -Capitanía Ge· dar tenLent-e corone1. tenien-re ,corone-l. , 
neral de< la 4." Reglón Militar, Nego- Gobierno Militar dill So:¡ia.-.. Una de JUzs:?-'do <Militar IElv~ntual ,,(le Ma. 
ciado .o.e Est'lflística I(Bul'cal'Üllo,).- teniente coronel.' b,ón.-Una, de tenittm-re coronel. 
Una. d,~ renie.nte corone~ o coroo.n- ComandaIliCia iMllJ!.tar de Jaca. (Hues- Ju.zgado !Militar Elventua'J; doe lJ:liza.-
-dante.. ca)¡.-Una d-e. teniente. .coron-el. Una (te. te~ieniJe. .coronel, 
Para jU60 ,,(lel 31.wgndo /Militar :Espe-. P Tal1" ""-"1 " A.. 'auz¡gado Militar Especial Penna.n.en. 
cía.l Pe-rmanente lnSlf¡ructol' ae, llllS . arque y eres u>& v,,,,,,,CULOSl II>lu-
diUgeIliCla.s s.OIbr; uso y circulaci6n tomÓIVnes d.e la 5." RS1gi:ón MiH. te, lnstructGr d& ])a& Diligencias. De ... 
, de rvefrlf.culos d-e' motor d-e Sa.n Señas<- tal' ,(¡Za1"8.g'():l)a,..-Una de comandante. .ri~~as sobre uso y clrcuJ.ació.n do€> 
ttán..-Una de teniente coronel. Zona de lReoclutamlento -Y. lMoviliza- ve 1 CU
t
lOSJ d-e Motor dIer Ihiza. . .....,Una de:-
GObi,erno Militar de Navarra.-'Una. clónnú:mJ. ~ {Soria)I.-VOl.a d-s< tenien- tan.en e. coronel. 
de capitán ta. coronell y una d.e .comandante'. Residencia da ¡,ates y Oficia1e.s de. 
Juzgado Militar lEspedaJ: PermarLe.n. Zona da R:eclutamiento y M'ÜiVilim- Palma. d·e. lMa.llorca.-:-Una -de tenien· 
te. Lnstructor d.e- las d11ige-nclas sobre c16n núm. 50 ,(Teruel),,-Un'81 dE!< t&- te. coronel I(para J«16I d-e. Mmil'llSltra.. 
Us.o' y ,ciooulación de veohícuLos de mo- n1.ente >coronel y una d-e'c.omandante. ción);, dos. de cornap.dante (unl!l. para 
ter ,,(l.e oLa Coru:t'1a -Una de coman. Zona de Redutamiento y MoOvlltz:a· . AUXl1~a.~ de Administración y ot!'a 
danta. . , ,cfón núm. 54<' ¡(:Hu-esca).-:-,Una de- te~ para lSool'etarl0 de tD1r.eocc16n)'. 
lFJstado iMa ()l" .o..e la Ca.pitanía Ge- ni.ente corone.l: y una. de comandan.te. lSU/bi~s.pecC1fu¡, d,e J¡a (1," !Región Mi-
neral de. BaÍea~eSl. N-ego ciado- dl} Es- JU2ig'ado iMi11tf1.r. ®Vantual de Te~ litar I(Madrid·j.-Una .o.e, -renienta. co-
tadística ,{Palma. doe. iMallorca),-Una ru.e1 ........ Una de tenienta. corone<1. ro:r¡.l?tl. . ' . 
da. teniente< ·c()ron.a'l {J' coman.(!ante. J'Ull1!gadO Militar !Eventual d-e SO, Rtepr.e.&eintaclón d.a. loa ,Jetatura ide 
r1a ....... Una do6< ten,1e.ntec-oro.ne1. Patronatos de Hué;t'lfanos. de Mil1ta· 
PLANTILLA EVENTUAL CORR,ESPON· Ca.pftaníaGene:ral 4e. JJa 5,e. Re;Bión lIes en Cáceres..-Una d.a. teniente co~ 
DIIllN1.'m A LA l. G. '174.204. M111tar,para 91 IC&ntl'o- Regio-nal d,e :rone~ 
C.o'l1.1ieojo SU1/tl-l'lor de lAic-c}ón Social 
(il1,(adrld).-IUnl'1 de teniente >Goron.&1. 
Comand.!l.n~la. M1l1tar de. ,cam1/11' 
mo&n!flo' d's- Ca,ra-ba.ncJ.l,eJ: '(iMadrld)'.--Una 
de ten:Lente. co ron.el. 
,Gobierno M1l1tar d-e Madl'ld.-Una. 
de- teniente. coronel. 
-Patronato- 4e HUJérifanos· de' Tro-pa 
(IMaarid)r.-Una de comandante. 
J'ue2l\ ~el ¡~ado !Militar 'EiV'entual 
de CUlSnC'a......J[JOla,doe. tententecoronel. 
Mando ,(ZaI"agoza),.....I(Jna da. teniente Juez del J'I.1ag6¡do IMiHitar lElventua.l 
001'ons1 Y una de -coma:nda.nte.. do6' ICá,Gs't'ee,-Una. de teniente 1(;01'011.&1. 
'Comandancia iMiUtar d,.e'~ Campo d.-e. J'oogado lMilitar lElve.n~'Qa.~ de Gua.. 
Maniobras 4/3> San ,Gr.ego-l10 -(Zarul/:!'o, da1ajs;r,a,-'t1na d·e teni.¡;nie -coronal. 
2!a}.-!U:tu\. de tenie-nta. -eo:t'onet Re.p'l'esentaeLón d-e la J',eifll.tura d.e 
ReopJ:l6sentación M lJa¡ r.re!tatur(l de Patronatos doe H:ué'i'ifanos. de Milita-
P·a-tr-ona.toS' deo liuérta.1110s. d·e IMnltares res en 1A1calát de Henar,~ .(,Madr1d),.-
&n- S{J-rla.-JUna de teni-snta. -coro_ne1. . Una doe tenienta. coronel. 
Re.pre'ssnta,ción d-e. la ,J'etatura de Be-PJ,'-es.entac16n. ('Le. ·la (reifaltura d,¡¡. 
PatronatoSt de Huérlfan.o$ de Milita.- Patronatos de: HUiérf'anos ,diE) M1l1ta-
r9!B -en T-Elru&l....,.Una de; te.n1.ente ca· res, en BarCf&lona..-Vna doS coman· 
.ro:n,e.li. . dante. 
1.054 !.I.li d,s junio de 1978 
'Comandanoia ,Militar de Santiago - T.enl~nf¡es ooroneles <loel: Grupo <le 
<le -Compostela. {La 1C0r'\llla).-Una <le «Destino <l-e. Arme. o Cuerpo»,co-
oomandante. manda.ntes de la "Escala ~spe.oial 
Juez del JUZga<lo Militar Ev~ntual de mando y oapitane", del Grupo 
d~ Pontev.edra,-Una d-e. teni-enw .00- de <Destino de .Arma o Cuerpo". 
ronel.·· con la citada aptitud y en el mis-
Representaoión <l,(>, la Je<f!atura de mo orden sin e11<a. 
Patronatos de. Huérfanos doa ~mitl),res La aptitud del re!.eridocurso debe-
. en Vigo (Pontev.edra).-Una de te- rá acreditarse medil8,nte el Wl'res~ 
niente coron~l!. lPonidente. oortificado (} copia lE:gali-
Juzgado Militar ,1Eive.ntuaJ.: de ácci- zada del! mismo. 
d~nte.s. Pensiones y 'Exihor1;oS d., San- l>\. los tenientes coronel-es d~sti.nados 
ta Oruz de Tenerife.-Una doa coman,· eJ1. vacante :d-e. oomandan1ie se les exi-
dante.. me del plazo d~ m:í.nima permane.ncia 
Juzgado Militar 'E!v-entual del Pu.er- para solicitar las vaoantes de su em-
to d.el Rosario (Fuerteventura}.;-Una pIe!} en los organismos donde' se .en-
'>d,-s {lomandante. ." cuentran destinadas. ' 
JlWgado iMili~ar lElventual d-e Santa En las Je.fatuFas Regionales d-e .'\.u-
Cruz dl8l Ja PaJma.-Una· de. coman- tomovilisma las pDa!er.encias pai'a 
danta. 'ocupar las, vaeantes seq-án por el si, 
SUbinspe.coión doa Dan.arias. (Santa guiente ord-en: . 
Cruz d-& Teneri!e}.--!Dos de. capitán. 1.<> Especialistas.en automovilismo" 
Zona d.e Reelutami.ento y Moviliza- 2." Aptos en automovilismo. 
ción numo 23 (Badajoz}.~Una .de te- [}as va,ca,ntw de ca.pitán padrál1 ser 
niente. coronel so,licitadas por el personal: qu-s a con-
.' . . tinuación re indica y serán as-igna-
Los destmos voluntarlos ~. harán, das sn ooecf.ecto de peticionarias del 
con ,prCifeooncia paJ.·a el .empleo y lEs-- empleo para el qu.e ss anuncian ,por 
cala a .que-corre,sponda.n laS! vacantes el siguiente orden!. . 
y los de pr-e4'erencia forzosa. y for~. 11.0\ Por tenitmtes de la Escala ae-
90S exclusivamente con los <1.e-l em- tivo, Grupa de- -'Destino da. .<\.rma o 
p1&o a que pertenecen las mismas, ~Cuerpo. y por 1'08 delJ mismo empleo 
par 10 que no se deben solicitar Pon i EsOOlá «aptos, 'Údlicamente para de,s.. 
p.l'et.erenci1J, forzosa va,cantes del em- ti,noS! bu~oCll'átJ.coslt. 
pl.eo distinta al ostenvado. i." También sin distinción ,por of!-
!Las vacantes de f.oenl-ente coronel cialeS' <le la Ese ala esp-eeial de mano 
pueden ser solícitada-s ,par coman(1Il.n:· do de las. Armas 'y Cuerpos de Inten. 
tes de la Escala activa, Grupo d& .lOes- denc!a,' Sanidad, .Frarmacia y Veterl. 
tina d-e tArms. o Gue¡;.po_ y por ca· nar1a que po!' su edad se.a.n aptos .a."C-
ma.ndantes de 11(1. lEsca1a .es-p!Mlal <le. clus1vamente p.a.ra (l,estlnos burocráti. 
n:¡,ando que. hayan cumplido cincuen· CO& () administrativos. 
ta y &e1S' afios d-s 1&da<l, y lag, de <lO- Los 'qua. ]J'Or pn&e 8.» Grupa de .Des.-
mandante, por tenwntes coroneles de tino d>& 'L~rma O Cuenpo», hayan 08:l-
la ,Escala activa, Grupo de ttJ!'nstlno tenido deSlf;lno lorzoso o ·guar.nición 
, d-a. tArmoa: O Cuer.poll, comandantes 4& I distinta de aque-lla en que- se produ. 
'];a, ,E&cala espe-cial de mando queha-, jo el cambio de ,Grupo, y, ,posterior. 
}Tan cumplido '1(1. citada -edad y cap!- mente-, por aSOBnS'O, hubieran obten1. 
ta.!l!B'& de In, ESlCala' aetiva, Grupa a,e do otro destino forzosa, p,odrán 5011. 
.De-stino de Arma o ICuerp,olt que- r.e<11- citar ~as vacantes anunciadas -a.n la 
nan lag. pondiciones re.qu-e.rtdas para guarnIción donde se prodlllj-o su paoo 
el aooenso, ,que s,erán asigna<las por al 'Grupa de «D-estino de. IArma o CtlI&r-
6$'ta. ,orden. ¡po», siempre qu,e no ha'Ya..n 'Obtonido 
Las de teniente coronel par,O; jll-e'z -e1 Clambio de. exención 'Para retorno 
d,e. ,las d~ferent(ls JUlZg'adOs, ¡pueden a 1la. gU8J.t'nLci6.n donde se. 'produjo el 
ser so11citada.Sl eventualmente por co· ascenso. ' 
ronallas, !Escala activa, 'GrUIP'o ·de Los p-etLcionarios e-stán oitll-igados a 
«Destino, de· Arma o Cuerp-o», axce,pto indi.aar en su papeleta de p'etición de 
:m. datJ1l!ZIgado Militar íEv·entual dl8 ~esttno la clase de- plantilla 'Y' emple'o 
Cuenca,,' a. ,qua. corns,pond,en las 'Vacantee. s.a-
.Al asignar ltas 'vacant&s. para jueiZ licitadas. 
tUl< seguirá e.1 s'lguiwte orden: :Oo·c:umenroción: iPap,eJ¡eta de. Piflti· 
. a.) Para La,st (Le. teniente ooronel: !(l1ón a·e- de-&tino,. 
- Tenie.noo,& ,corone]¡es q'Ile ,estén en /Plazo de. adrrds'1ón de papele-taa.: 
poseSlión de la ,apt1tUid '¿¡'e~ (llll'SO ¡Quince. díaS! hábiles., contados a par-
para .Funciones JUd1,cia.les.. ti!' d.e~ día. sl:guie-nte al de. l'a!!',ec.ha de. 
'- TenienteSl ,coroneliSt sin dicha. at!· pUblicMtón de. la ,preSIente Ord,en en 
tltUtd. e1 D'IA1:UO OFICIAL. 
-,IOoronelea y comandantes del ,Gru· !Madrid, 8< de- junio a,e' 1978. 
iP'O d,e. lID~ti'l1o de' Al");Qs, o Cue1'Pc»> 
"1 -eorne.ooa.nrlie,sde l'EI. Escala 9/lP>e-
,oiat .. éte.' . maooo, en pose.;¡:L6n de :La. 
aptitud delll'~fG\t"ido curso y por el 
" mismo, 'Ol'dr;;n sin &UJa,. 
b)' Para las, >(',!.o ·cotna-nds.nte: 
-.. Comandantee. d;.a.l Grupo' ,~& «iDe6ti· 
no de· .lÁJ:'mlllí o lCUiWl!l,Q», en pos,e-,. 
ll1ión .¿¡,r;; 1'8. aptitud> de;V ,curso de 
.. ,,'J'u'1.1J.(lio'nes, ;ru¡jia~a1es.,:' : 
-', COD:¡..MÍidanie:& de·l' miSlluo Orupo sin 
dicha a.p,ti1lud. 
6.684 
~l General DlrClctor da Personal, 
Ros lESI'AllA 
. Olase C, tipo 9.u , 
!i)& tenliente alWC:!I.l ar ,de, oualquler 
ÁrIDa. o Cur;;rpo de' lnta.ñdenc1a, l:Ia.ni. 
,dad. lFe..rmaolfk y Veterinaria., ,del ea.-
iUrlJd;ogrupo, 6'xlst¡'llntes ,en (los O['ga.. 
,niamo's y Oentros qUE> a 1CO'l.1ti.nuSic1ón 
ser,e!la.ctont:'llu; 
iD, O: núm. 1:t:i. 
Plantilla fija 
Escuela. Stt.¡tsl'io,r .(1081 Ejórcito (Ma.-
drid}.-Una.. 
SUbinspeoofón de la ;l." iRegioo 'lIili-
litar, Negocta<to de Movilización :tu-
terministeriaJ. ,C. M. R. (Ma<lrid).-
Una .. 
Prisio.n€s Militares de .Madrid ~(i\l • 
calá ,u-e Henares).-Tres. 1 ' 
Zona. de R~lutamient(} y Moviliza-
ción núm. 11 {Madrid,).-Una, 
Zona. de Reclutamiento y MOtVHiza-
eiÓll 'IlÚDl. 14 {Ciu-dad Real}~-Tres. 
Jefatura Regio.nal de Automovilis-
moda la 2." He.gión MUltar {S8'Villa). 
Una. 
Juzgado ,:M:nfta.rPe.rm3lnente de la 
2," !Región ·MIlitar (Sevilla).-Una. 
Zona de Reelu~miento y Moviliza-
nión núm.' 23 (Badajoz).-Dos. 
Zona. de Reclutamiento y Movi1iaa.-
ción núm. 25 (Cól'doba).-Una. 
2." Zo.n.a d'e la 1. M. -E. C. Y !l)js1lri-
to de SevilIa.-Dos. 
Cuartel Gel~Nal 'dr. la División dI> 
r,nfanooría Mecanizada -'Guzmán -eil 
BUMO_ núm. 2, Ml:Lyol'ia Centralizada. 
(SevilIa.).-Una. 
Zona. de RElt'iutamien;to< y Moviliza. 
ción m1m. 31 (Valencla.).-Una. 
Zo-na. de R.:.r,lutamie<nto y MO'Vlliza-
alón mim. 3t (Castt1-11ón).-UlIa. 
Z<¡na., de Rp.c:lutnmlentp y'. MovIliza-
ción núm. 3'4 (Alhacete).-Una. 
2." Zona. de la. l. M. E . .c. y Distrito 
de .Murola.-t:na. . 
Cua.rte-l .Ge.llp.ral de la Brigada. dI!> 
kn'fa·nte-rta. Motorizada XXXiI, Ma.yo,'t:íE! 
Ce,ntralizada (Castellón,).-Una. 
'Mayo-r!a Reglo-nald~ I'Ilte.n·de.ncia de. 
le. 3." Reglón Milita,!' (V8Ile.ncia).-Uina. .. 
J'uzga<lo Militar Pe-rmanent& de la. 
4.11 R-egIón Milita,r (BarceJ.ona).-Doo. 
Zona de iR'6clutaml,ento y MorvUiz¡a-
ció n núm. 41 (Barc-elo.na).-Seis, 
Zona de Rw:lutamie-nto y Moviliza;. 
alón núm. 4t (Gero.mll).-JJ.o-s. 
Zo,na .de. Recluta.mlentlJ' y !Mo-vlliza-
c16n lThúm. 43 (Lérida).-Una. 
3." Zo,na ·ele ,la 1. M. E. :C. l' ,])1s.. 
trfto da Barcelo,na.-Una. 
Mayo-r1a Regio,nal de. Inte-nd~cia d1& 
la. '4,11 Región, IMHitar (BaI'Cleilo!Ua).-
Una. . 
Juzga/da Mtlital' :f>e.rma.ne'Ille de. 'la 
5.& Región Mll1tar (Za.ragoza).-IUna. 
Zo'ua de 'R(>,clutamie·nto y Mpvil1za. 
c16,n 'Ilúm. 51 (Za,ragoza).-U'Ila. 
Zona, de Re.clutamiento y Mov!I1za. 
clón núm. 5IZ (S oll'1a} . ....:Doo. 
. ,Mayo:ria Rr'gio\llal de ¡!noond."n-c1a; 
de la 5,& R-egion ,Milita'!' ,(Za,.rSlg'oza,):-
Una. 
Jefatura Reqlonal ,de AutomoTllismo 
de al 6." R.,gión Mi11tar .(,Burgoal.-
U'Ila. . 
JUZ\g.a.do Mllitar Parmane.nt& ,d& la. 
6." Región ilVll1ita.r (BUl'go/3).-Una, 
Zona ,110& Re,¡;>lutanüento y Mov!!1za-
cló,nnúm. 61 (Burgos).-.D'os. 
Zo,na de ReelutMl1Mrnto, y Moviliza-
,clón núm. 62 (r.ogriJílo').-Una. 
ZO!.1'a, >dla a:teclutamíento y MOY1l1.za.. 
'c1ón .nl1m. as ('PaanpIOn{1).-Una., 
Zona de Ra.c1u'ca.mie·nto, 'Y M0rV3.l1za. 
,clón m'm. aL (V1tol!a),-Un.a. 
Zoma' de Jl\.e!;lutam1iMl.to y ,Mo'Viliza.. 
c~ón 'Il1l'l'n.65 (San S61b~stiá+i),....JUna; 
, ZO'l¡la. ,dE> RiS'Clutamiep;to' Y' lMo,vin~a. 
ciÓ'll'nú'm,6t1 (Bi1ba:o~.'-':-Uina. ' 
__ n __ ._o~._n_wn_~._1~ _______________ ~ _____ d_5_d_~ __ jun __ i_O_d_~ __ 1~ ____________________ ~---------1-.0-~-,--~ 
Regimiento VaJen.cia d~ De<fe.nsa 
./1,.. B.' Q. (Santa.n.der).--'1J'lla. 
J>eifatur& Re.gi.-ona,l de Automovilis-
mo de la 7." Región Milita.r (Valla-
dolid).-una. 
Juzga.doMilitar Perroaoaente. de la 
7." Región Mi.ttfar {Valladoli{i).-Una.. 
Zo.na (la RoolutamIsnro y Moyiliza-
ción núm. 76 (Le6n).-\Una. 
Zona doe Reclutamiento yoMoviliza-
ción :fJ:úin.· 71 {Ovie-do).-Tires. 
, 4." Zana. de la ·I. ~I. tE.C. y Disia'ita 
de VaJIadolid.-Una. 
4." Zona. de la ir. M. E.IC .. y-'Í}istrtto 
de Oviooo.-'Una. . 
• Campamento da É&nta, Cruz do€; Par-
ga l(Lugo).-Una. (Esba yaeánta. será 
solamentE> para. las Armas.) 
Zona da Reclutamien~ y iM(}vi!l.iza-
ción nUm. S2 (Pantevoora).-Una. 
Zona da R&"lutamianto y !Moviiliza-
nión 'IlÚffi. S3 tOrem,e).-Dos. 
-lefatura REgional do€; Antomo.vilis-
mo de la 9. ¡¡" Región MiUta1'(.Grana.. 
da).-Una .. 
Zo.ua. de Roolutami~nto y iMoviliza~ 
clón núm. 91 ¡Granada).--lJn!L. 
Jefatura. Regio.úal ode Autamovilis-
roo de Ba;~a.res (Palma de. lMallOJ'ca). 
IDos. 
Juzgado MUltar Permanente de Ba-
i.eares (PaIm'!. d9 'Mallo.roa).<-Una. 
Zona. de Roolutamle-nto y Movi:Iiza. 
eión onúm. 161 (Pilma. ,(la MilillOtr<:a)).-
Una. 
J'~tatura Regio.naol de Automovilis-
mo de ~ana.rias (Sn.uta Cruz ,de T.e.-
nedCe).-Una. 
Juzgado Militar Permanente d@ Ca-
ullIMas {Sant:t eru;: ,(l.@ T1m>&r!.'fs).-
Una. 
5.- Zona da la 1. M. lE. tc. Y ·Dls-
trlto de La. ¡,aguna ,(Santa Cruz da 
T&nerife}.-:Do$, 
Ma.yoda. 'Re,gional ·de [onten'deneia 
da can.a.rlas (S8>l1:td,. :Cruz da Te.nexi-
fe).-U.na.. 
Quarte:! General' Ü~ la División de 
Ll1,fante.ria "'tuto-:rizada «J},iaestrazgo» 
.uÚllle-ro 3,' Mayo,ria Centrálizada (Va~ 
leneia}.-Un::\. 
,Cual'tel Genal'llIl ,d.e 'la BTig8>da de 
iI.n!antilría Motoriza.da XXXll, lMayo~ 
da. Centralizada (CasteUón).-Una. 
.cuartel General'.¡je la Brigada de 
I-nfantei'ia MotOTízada XXXJI, Mayo-
,riaCentr&lizada (Cartag-ena, .Mw:cia). 
Dos. 
Cuartel General dli .la Brigada de 
·J.nfanta.rÍa Motorizada x,'{XI[, Nego-
.oiado de' DocnmootacíoófiflS Persona-
les ~~artage,na, IMurcia}.-Dos.· 
JEFATURA SUPERIOR ~ 
. APOYO lOGISTICO 
Ponenda Gen~ral 
~e V ~stuario y EquiJ\o 
UNIFORMIDAD 
. Cuartal General- dr, Ja Brigada {te 
.caoJJallerÍa Jal'ama, N¡¡.gp.ciado de J)fr-
cume-ntaciones P&l'.3analas (Salaman-
ca).-Una. +-;...;..:.._-------------+ 
Teoorán :pl'e:fe.reneia para, ocrupa.r 
las ya,cantesdel Cuartel Gooera1 de [>,01' O. IC, d~ :fecha 3() d~ 
la Brigada Paracaidista lasqUE!> se lnarzo: (los 1970 {D. O,. numo 83}, se d-e-
hallen en posesión d>&l ·título ,de Pa-. elar.aba re.gl~~ntarl8> para .Genera- .. 
itacaJdista. ' l~s, .lates, ofICiales y sutu}fimal.es, la 
Docume-ntar.ión: ¡Papeleta ,de P&ti~ oormsa d? .UlSO oextern(}. , 
.ción de destino. Ss n;todiflca &1 .a:pa¡rtndoo 3." 4>&1 p~-
PJago de aamisi6n de papeletas:' ,to 3 qu.e quooa I'edac~ d& la, &1-
Quince <Has hábiles; -contados a pa'r- gui-ente it.arma: .'" 
t1r del día siguiente al 'dela fecha. - as .e;mple-ará tanto dentro da los 
de pUblicación .de la ¡presente Orden aeuarlleIamientoo • -como fU&:ra d.& 
.a.n al [)IAlUO J(}:FICIAL. ¡ ellos. 
Madrid, 8 la junio ,de 1978. • rOOrl<l.. ;t~ doe ~unl>() de. 197&. 
El General Director de Personal, . urIÉIDlEZ MELLA~ 
Ros .EsPAf.!A 
6.685 
Clase 'C, ·til'[)O< 9.0 
Una de suboficial de cuallquiel' ,Ar. 
ma. existente 'en 1a Otficina Regional 
de .Informática núm. 1 ,(Ma<1rl<1.J. con 
pre!erencla ¡para los que se 'harten en 
pO&esión ,(lel titu.Io. de 'Programador 
de ,lnrto.rmática ,1I,Wnar, Curso. de Len· 
guaj-e. 'IIP'S. q:lBJra \l)ata. Entry ~, {) 
Curso ,(le IIntro,doocdÓn a la IInlflQrmá· 
Mea. . 
lDocumeu'ltación: P.a¡peleta de p.eti· 
Direcdón de Apoyo al -
Personal. 
P¡anttua eventual eión de de&tino. ConC1U'80 hfpico de saltos de 
¡p·¡·a;zo ,de a:cimísión. d'e :petf:eiooeSl: obstáculos . 
Cua.rtel Ge.nf?l'a.l de la. DiviSión Aeo- Quinca días iháibiles., co.nte:·dos a par-
.raZB4l3 . «\J3runete- núm. 1. Mayoría. tir de-l siguiente al .a:e Ira. Ifeclla dé 6.688 
Ce.ntralizada (Madrid).-Una.. publicad-ón. de e~ Orden e.n e.llDu. Vista la instancia del Pr~ 
'Cuartel Ge.ne.l'Sil d& ia íDivis'i6.n Aco.. lUO ,OFICIAL. sldente de la F·edera.ción Hipica. Es-
razada. .. Brunete» (t'lúm. 1, NegoCiadQ Madrid, S de junio· de 19I1l8. lO pafio la, qua intere.sa Se autorics lÍo 
de DocumemtR'Ciooe¡; iP.e.rsoiIla.l.ee {Mar. los j(ljf.es ry oficiales -de nuestro Ejér. 
dx1d.) .. -Una.. El General Dlrector de Personal, cito para tomar p.arta en los Cancur. 
Cuartel GenerBll -da lB! Brigada d& !Ros 'ESPAtIA sos Hípicos ,(le Saltos de Obstá.cu~ 
Infa'flte.r1a MooSJl1izada. Xl, Nego,ciado los'" que. a. ,contin.uación g.e, f.ru:lica.n; 
de IDIQ.(lumenta.clone.s P>ersona.les (Cam- 6.686 en las Plazas y fechas que también 
paItl-e.nto, MadtrM.).-Una. Clase oC, tlJp'o, 9.<> se a:l!lpre.san. ha resuelto< acceder al0 
·Cuartel Ge.nen¡,l ,(le 191 IBrlga<1a de !Un81 Id.e sUlboficial de cualquier.A;¡>. solicitado, autorizando .s. los jetés y 
;r,nfa.nteria ÁCQ·raza..dil X!ll, Negociado ma, e.xlstente en la O¡(icina (E~Ie.gional of,lelales de nuestro ejército qu~ 'lo 
,de ;[)IQcuTne<ntaciOOJlS' ,P'~r¡103l8>le.s (El de II,níormá'tica. núm. 4 ~BM'celOtna), deseen y se encuentren 00 condiCto· 
ao.losa, Madrld).-Dos. can I'[)reffer'encia !para J.o,s. ,que- se ha- nas de. tomar llarte- ·en loa mismos, 
. ICua:rteolGe'n.ea:'aI de la ,BrlgSida. PSI- Hen en. (pos.esión ,del titwo, .de Progra. temiéndos.e an cuenta 10 que dispo. 
:racs,l,dista, NogociSJdo de, Dl>cum-enta.. ma.dorr de· 11J¡f,ormátioa Militar, Curso l'lJe-n 10·8 a.rticulo 23 y M del Regla-
·(liones Pe.rsonales (ALcalá. ,ete. fle.na- (be La.ngu8JJ.e. TlPS., pan. Data. lEntry mento< aprobado ¡por Orden circular 
II'M, Madrld').-DooS, ' • .,., "" d ,"u A i6 1 de 27 d.eagoste de tl94S I(D, O. n'11me. 
ICururte.l lQen¡..,ra.l de :t8; Divaión,de Íori~~tTc~S()' a. J:n,¡"o,,,,,ooc n la a. [n· ro m" y siN- que. &/!Ita: a.utorizao:tón 
lnfa,ntsI'ia Mooanizo,da. «Guzmán oG\l IDoomtterntaclón: Pwpe-leta, de Pe-ti. déde.recho a los i.nta·reeados ,aJ pa.r. 
111.11100; ~'Úm. 2. Mu.yo.ria, ICmtraliz,Sida clón da .de.srttno. !libo de diatas nle.mo,tumenío'- alguno 
('¡:¡'f¡vUÍa) .-.Unli. ¡p," Id ,1, 1;16·A t' i . de {Hu'LÍoter ,extraordinario., Glteotuan· 
CUll>rte-l Ge.n&l's,l .dEl 191 B1'1ga.da <te l'o.ZO e· a,wm I! l'L "'& pe .... c ()~leSl: do el vJu,ja. ,el p·a.rsonal y ganado por l!ntant~r:!a. IMo.todzada XXl1'I, fMs:yol':ta Quince. dias háJbUG:SI. co,nta,dol! n par. CUGI1ta. d-eL 'Estado, 
CC>lltr411'znda.· ¡¡arez da, la, Fronte.ra,· tlr >dal siguiente al d~ lla. <t8<Ol1a &i.. 
Cádi;,;) . .....:Una. ·~~o.¡~~~CiróAn de eSlta Ord:en en el iD~A. ReinoBa (Santa1Ut/lr) 
ICuaoJ:te.l Ge,neraJ. de; la,¡ 1B1'1g8ida. de" "".'. L. 
IIQlfanterfa Moto'l'lza,.ct!¡ .XXlLI, Nego'c!a. il\1i:J.drid,. S,(le jundo 'de 1~. NaQional, cate.goria «C~, d\1ra.t1te ~.s, 
do 41?; 1)'o.cutnantaclQ.l1:e.6 PersonaJes EL General Director de Personal; dias ,29 (le· junio.aJ t de. jul1oll'l'óJti~ 
(l'eroo"odá .¡J.~. l?x,f),nt,e.ra, Cádiz,).-<Una, Ros ESPANA mCJ.S. 
1.056 
Intiesto(OtJiedQ)-
Nacional,' categoría «D», du~ante los 
«ías 1 al 4 del próximo mes da. jUlio. 
Barcelana 
Nacional, categmia «e., durante los 
«ias 4, y .. 6 de jUlio próximo. 
Burgos 
Nacional, categoría «B»,. dnrante los 
¡lías 5, 6, 7, 8 Y ~. de julio próximo .. 
La Laguna (Santa Cruz. de Ttmerife) 
. . 
:\-'U>ion.al, categoría «D», durante los 
liI.ias 7, 8, ~. 9: del ,próximo mes de 
illlib. 
. Gij6n '(Astun(lS), 
;'Iiacionanl, categoría «el>, Gurante, 
-días 7 al 11 de julio próximo e Inter-
nacional del 25 de agosto< al 2 de 
<;ePtiembre próximo.. . 
.. 
~acional, durante los ,dias 13 0.118 de 
jU;li~ próximo. 
Santander 
Naoional, categoría «A», durante los 
dias 19 .al 25 de julio próximo. 
, 
15 (I.,e jUJlio de 1978 
Luanco (Asturiás 
Nacional, durante, 10.(3 días 21 al 
25 ,de julio próximo<. 
Madrid, 5 de junio de 1978, 
Gt'TIÉRREz iMELLADO 
--------__ ..... ~I.p .. ---------
DIRECCION DE SERVICIOS 




SERVICIOS .. DE' NORMALI" 
ZACION 
Ofieina dé Norma:lizatión 
6.689 . . . 
A propuesta. d~ Servicio de 
Normalización, y tde 8¡ollerdo con 10 
preceptuado e11 el apartado 7.72 GIel 
Reglamento de. Normalizaoión Mili. 
iD,O. núm. 1$ 
tar, .a:probadO por Orden de la. Presi· 
dencia del ¡Qo<bierno, de reClha. 25 de 
octubre de 1965. (Boletín Oficial, del 
Est~doll mimo 267), se desig,na jefe da 
'la Oficina de Normali"zación núm. 14, 
al caronel ingeniero ~del Cuerpo de 
Ingenieros -de Armamento W Consiruc· 
ción ,(Rama de Armamento y Ma.te-
ríal), D. josé -Medina Salano<va). de 
pTantilla en. el Taller de Precisión y 
eent.roElectro<técnico de Aitillerfa, en 
el cual redica didha ofieina. '. 
Madri~.12 de junio de.ll't78. 
~ . ~. 
Gu'rIÉRREZ !MELLADo 
----------.... ~ ... ----~----
(ONSEJO SUPREMO 
DE JUSTIC(A MlUTAR 
tADVERTENCIA.-Como apéndice a este 
Duma Or-WrAL se publican.. dieCiséis 
1Jagi:n.att conteniendo c(nco re'taCio~ 
nes de s81f.aZamientos de haberes 
parivos. 
-------_._-------
SECOON DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
------------_._-'--_._-~._------"""':'-~---------
MINISTERIO Dlll :Olllll'ENSA demns que SE!¡ or:l.g!!n>sIlJ, 13eorán de 
ouenta del comprador. 
. lleeolllclón de la ;Ynnta Central de Acual'. . Cáceol'es, 7 de junio de, 1978 •• 
telamlento, SAcando a IiJUbista ulIa 11n(\!\ 
Num. 165 P. 1-1 
ante ·le. Mesa o acreditar previama.n. 
ta haber de,posita.do dosoientas. trednta 
y ouatro mil '(234.000)pesa.ta.s, en oa11-
dad de :(fanza. 
;['0005 los .gastos de anuncio y de· 
!Por acuerdo del Coooejo Rector de. más queo se originen, seorán deo cuenta. 
t 1 P del comprador. esta. j,unta, se sa.ca a subas e., a ro- Ml.NISTERIO :Olll :Olllll'lllNSA 'Cádiz, 8 de junio de. 1978. piedad den.ominadá 'ltSuerte dI;> San 
BlnSn, sita en' Cáceres. JU:N~A LOOAL, DE OONTRATAOION Dlll . Núm. 166 . 
El A,oto SI;> 'celsbrará en Cáoer.es, CA:ol21' P.l-1 
a las doce '(12) Ihoras del die. (10J diez Por. el presentl;> se anuncia le. 'V~n. 
de j.u110 de 1978, ante. el Tribunal: Re· taen, públioa subasta. deol Va'por, pro-
g'lamentarLoque.a tal -&¡f eo c t o' se lPie-dt6ul del Ejército, nombrado «CalPi-
designe, pitán Mayoral», surto en 611 muelle de 
;YUNTA EOONOMIOA REGIONAL DE IN·' 
TlllN:OlllNOIA DE LA 3." RlllGION m. 
LITAR 
Servirá ,d-e t1,po ipru:'a. la. subasta, la La CUca: del Arsenal de 'La Carraca, Anunclo 
cfl,nUda:d de :un millón setecientas eua. en San Feorna.ndo (CádiZ). . Hasta las doce trel,nta Ihora,s, del 
renta iI una mil dosci~ntas 'Veintioinoo Esta subasta se ceo1ebrará en Cá,. dia 22 de.l ootual, sa. l'OOibirán o:te-rtas 
pesetas (1.741,225peseotas) 'Y lo-s Plia.. diz, a las doce horas ,del ·día 6· de en la 'Secretaria d'8 esta Junta. paseo 
, {Sos de Condic10n,es, modelos dI;> pro- julio del ,'Pl'esente afiO, en los locales de la Ciudadela, numo 15.3.°, para. la 
posición, ,eotc.. estaráln expuestos en dI;> los 'Servicios de. Intende.noia. de Cá.. 'adquis·lción de la tia ·deo hornos: hae~a 
la Junta Central de Acuarte.1amiento, di2!, s·ito en eo1 An.tiguo .cuartel deo un tota.l de;. 405.000 pes.etas 'Y le.va.d.u. 
calle de Alcalá numo 120-2,0. Ma.d.rM., Sa.rrta Elena, Cuesta ,da. Las Calesas, 1'11 ataste. un tota.l de 139.200 pea-e-tas, 
en el Gobie.rno Milite.r de. CMeree, . srln número, 'Y ante .ei Trib.unal Re· ¡pUl'o. ate-nlclones dI;> las plazas dI;> la 
,pa.zo. de las Vele,tas, número, 1 'Y en glamentarío que a tal tl-fecto se Reglón dura.nte. 'el se,i'undo semea.treo 
la 'J'eofatma de Pro.piedades. MilitMSS. designe, " . de 19:78, ;por ·el sistema. da oontrata.-
de 'Cáoeres, plaza. de Amérioa. nlÍma.. ,Sorvirá de. tipo .para la subasta., la, ción ·direota. con !prombc16n de. of,er-
ro 8·2.0 izlc!,ula.rda, ·en donde. se taci· cantidad de. dos millone·s trescif3ntas tas . 
litará cua.nta iniorma.oi6n se· solicite. cuarenta mil (2,.1-840,000,00) ¡pesetas. '1i Pliegos de BtíS&Si y ouanta. informa.. 
'lIo ... l1citantes (ieberMl oonsignar los J:>He.gOll de ,ConJtitc10,nes, modelos olón BI& opre<ll&6, SlS' fa,oilrl:tarán en 1{J, 
anile la¡ Meta, o aore4itar prev1amen- de. propos~o1ón, ·eoto., 'e.ctarán expuee,tos Seoretaría. de esta. Junta. 
,te, lfial:ler· <l.epoedtM'Lo tl"eeaiento.s oua- I1!O 111. Junto. Lo,cal da. Co.ntrata.o1ón El impoI:te <le este. ununo10 SJ&rá. pro-
rento. y OMo- mil doa.oia.nta.s oUF1l'enta de CM!z, dom101l1/3,da ~n el wgar X'l'MatlAio entre 10sa-djudlCQ.tarlO4!. 
'1 oinco (848.2..!.-5) pe-s,etas, en oaJ.1dfJld doS la subasta., en. donde safaoilitará . Val&l.1'o1a., 12 de ju.n:1o de 1918. 
de. flanoo, Cl1Wan'ta informaci6n se solicite. .. 
T-o<l.os Jos gastol (l~ &inunoto y., Loa lru1tal'~tea <l.ebSit'án ool'laiigm.r Num, 164 P,. 1-1 
II rooum'da lO dlspu06to por I'a·.&uperl,orldad~pooto a la o'ónVfl'Mooola dO "l'Ioo!'ta'reo OIte,D'IMIlO ;&',PIOIAL 
OUMtQtl Ml:lnO'OB: haya.n do pUblloW'!8G por IOff'..Or,ga,nl"M06, Gue.rP'OSl,OentrolS y ·l)ep$ndenoiaa ·mlntaJt.e&;,·trnd .... ~ 
dlentenl,.nte de 10.9 q,uo '¡guren en ot~ ')!:evlfltaa oficiales y ocn· Jil Pre:nsa .nlWJlo'AII¡" 
. . 
SiIlJRVECIO DE PUBLICACIONES DEL :m.nllRCl'l'O.-«.mAlUO OFIOl.AL» 
Palacio dé B\'!enavista . A1~ •. 51' Mai1riO'4~ 
Afta, LXXXIX.-Núm. 135.-Ape~'l::liQe Jueves, 15 de junio de 1978 Tomo J¡I.-lPág. 1 
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DEl. MINI S TEIlIO DE' DEFENSA 




JU S TIC 1 A ti 1 LIT A· R 
SENALAMJENTO DE IIABEllES J?ASIVOS 
Personal civil 
, . 
En virtUd de 1M ta..cultad&8' col'llte1'1das a eSJte. C011S19tjo ,1StlJ.Jir!enlO lile. J1l8t:ÚCl.a Militar y '00. cumpli. 
m1-e.h1lO Q, cuanto d1.stP,ontm 1'Os e.rtícuWs> 1.0 y 118 del Te.xto iRe4:undido de] Reglamento para la apJd.~ 
eaciÓlll do& 1& Le!y' 4e 1Del'oohooSl P,asdvos< para p9il.'SIOna..] mil::1tar y asdmilado 49< lu í!E'U&rz.a&Ar!na..diU>, 
GuarrodJi.a Ci" .. U y 'Polie:!a .Aranada d&.l.1;5 de- julio de. !1m ~]). O. núm. 149), 'SlS! publJica a continua..ci6n· 
il'El'ltlición de 9t3 S'efío,Io,mi&ntoo de hfl¡be.J.'IeoS pasi-vos qua S!mpiez.a. po,r .dotio. IMaría d-Gl'fJ?Ho..r de-l Ca,mPI) 
01avurríf1 y 'tGrmtna 'po.r dO'tl.a P:blM." :M&rt~ Sana. 




])!! J(1I (lel !':ilar del CWlIPO 01 
. (va-;;.n:a . 
])!! hlparo Telazquez Goru¡,uez 
])!! P de los Dolores Casañas 
{G,pnzáLez de Cbaves 
j)!I Jlatilde !ierrera Saura 
t .. del Ca:!'llle!l 
j)!I ;:!ri"l':imr. GMz.eZ Iorag§n 
,DA EDgraeia '~ll~ Cave!" 
~ ~isca Luces Fernández 
. ]l!! :Pei;ra Doilig..tez Otaro 
DA J!&..,,-{a .L'"2!1ega. !:eruel. 
. José 
'])A Josef'a Lhevot' Cierco 
Jll! :Jo1.0!'l!S Ca:zz:Iu }!~re:: 
::Dl 'X.ar!a GI'.lil."ao ::"lrt!'::tgz, 
, ~~!sea~a~!a 
Dª :¡¡¡er¡:e~es Calvo Gsrc!a 
_ DI! A'!¡¡;il.:i:!!a Gil Vicente 
-]l!! lo!ereeie<!' za:rnk:t:Ie:: Ortiz 
Dª J~ ~3rC!S Sa~c~o 
~ J9~efa CaEO Gil 
DA al¡;a 3aruona Villoria 
lS.1.l!tfu 
])~ J.:.§ G:r-a:e!a Gi~ .ng'.laei~ 
J)§ ke:!"e-::.ei~ Arri~$s P~rez 
D!! Ág.;..e'~'3. G~!"C":!a Lor~io 
pi! .Jee.lS2. :;re,~ti. AS'~i'!"ian.o 
lu~ Jl.ar!a 'C'~ald.e~:3,Ui3 
JesSs ~eisco 
~ Yicenta Vil1alca Lice~ 
1l1! :liaría Paz; y Doval 
José Antonio 
~ TIareisa Yelamos Reiionao 
• )JI! J{!! il& :las 1ferce;'ies Cesti-
(Uo Morrillo 
l)!I ?osa lli:@oll Glosas 
Dª As~erutiórt Yalero Cote:rlín 
;DI! Jf!! Dolores Gracia Ga~a1 
Gabriel 
J» ltai;iT.l.daa. Uueo; Orej6n. 
Jaen. ~ 
Esliher • 
, X!I del Ca=en li:ellado Do-
~uel Vice~i;e (mf&g~e 
:DI! JW:d'a ;;!sr>'..Andez Garcia 
,,~:!>Il l:.ntocia. IZare!a Cre::clleiro 
l)!I l'!ler Gi:mzález J.sen;!o 
DI! c<r.::ee:¡tci.6n Gc>-..z,u!!Z A.,,¡;Q 
])A ltl! I,:ú".. Vd!!: b .. o 
j)lI ~~ .. 1'1101.-. Ku.-










(rico Olavarr!a Bregado . Vda. lIntendenta Gral. Excmo.sr .• n.Fede-IAvia. 
V:Ia. Cor.H2. n.Francisco Gonz,uez Gon- Int. 



























































Gte. 1l.Zacarías Llípez de Gastro 
Cte. ll.Eulogio Villar Villar 
Ute. 1l.Manúel: lI:ont<!csinos liora. 
!2te. ll.Ge=.m 1leardo Oliva 
?racticante 1* ll.?ranci~co Glímez (Arenas ~te. :1> • .T osé Martín 'Sancho G. G. 
san.s,111-(i3-82 
Ayte.Aux.12 lM. l>.Emilio,:r.lípez de Art:;d. 
(Avila 
Sftte. :J.J'uan-llautistl\ l'aln:a Ca- Aria. (rrasco 
Subdirector i1:iísicas ll. j).;?ra."lcis In!. 
(co ~ena del Rosal 
3S.0opt2. D.Alberto Sánchez sán-- lut. (chez 
30;. :J.Jos€ Oosano l.!artin 'aab. 






3g. D.Ado1fóUartínez peñalver S.D. 
3g.Gop"t2. J).}.ntoIdo Gajate :Barao P.A. , __ ._ 





S!;t,o .. 1Q Herrador :D .. ~Xlael. COl~!~ule -?:t:,ec 
(Jioénez 
Sz';;o.C'.$. 1l.Ger.nro GU :':o:;ra :~l1t!l 
iO'':: t"J .. v",,_. ::';.~\.o. """ _ .... __ -.;¡:.... .n,~....... .~ ,,---. .. ' .... 0" ...-0- " T .... o ..e"to "'e-~"h""o "'-~""~'-U'¡¡'i 1 
s¿;!:;o ... J.Jitan. Gonzálea Ga:rc:!a-1on G."::;. (sac::;. 
m.;p. J.E~sel>io Garijo l'ÉÍrez 
Sold.C".:P. ll.:ros& ~er::611 '!reI'lZli-ziiez 
Gilt!. l>. Santiago .sánchez. J¡larín. 
GUIl. ~.Gasimiro ~edonao ~artlnez 
Gdll. 1l • .Tosé p&rez Llípez-Guerrero 
Gdt!. 1l.lliom.aio lUvas Gil 
GilII. 1>.Antonio Juan llsrtínez 
Gó.!I. :n.Gabriel. .de Oeael ~r(i;i 











~ii§. j).Gerardo Carrlll.ó (larda. r~&.G.:;; 
Cabo 12 :D.:Bduardo 1.:aciM. ':Selloci:. P.A. 
1'01. :O.Joe$ Gesta). ;Eecerrl\ P.A. 
Oor. 1>.l'o1icarpo Gonz21ez 2lril1(}.Ó 
e.-r. :I.J.II' ¡¡lIb Vtl'i\, :I!O¡¡¡ (¡¡ .. '1:'1· 
z\l1':m 


















_ ~2~ :1;' 
21-o2..eO 
18-Cé-E] 


















































25734 1-07-77 uip6zooa 4 
26400 1-02-78 enerit$ 4-
30607 1-05-78 adrid 4-6 
23286 t-11-77 SeviUá. 4-
22920 1-04-78 Zamora 4 
23400 1-03-78 Valencia 4 
23000 1-02-78 Cádiz 4 
23506 1~3-78 Valladolia 4 
18120 1-03-78 4 
13560 1-03-78 4-1 
15732 1-04-78 drid 4-:.8 
13920 1-03-78 Sevilla 4-9 
12840 1-04-78 aáoeree 
~3320 1-03-78 C6rdoba 
10612 1-12-74 Alba€eta 
12280 1-03-78 Sevilla 






14.520 11~02-78 Granada t-11' 
9000 1-03-78 Teruel' 1 4 
10,gO 1-:::2-78 Huesca 4 
10020 1-04-78 Sevilla 4 
4852 í 6938 1-11-77 Locrono 
4056 
Gasa 1-02-'(8 Yal,mcia 
6382 1-01-78 Madrid 
8800 1-02-78 Madrid 
6000 1-0;;~71 HtlGIVa 
8160 1-02-78 Barcelona 
9440 1-02-78 Vlll1lncla. 
1122.4 1-04-78 lillvarra 
. t 











n66 1-01-'{8 La OOl'.'uña I 4 
1642911-{)1-781r.1llddCi ~-17 



















4i "' .. 






jJlII :P da lo"s Angl'lles Salguer Vda. 
Jllfart!nez 
J)§ J!!I" de 2aa < Ang¡.lst:l'.as Garra M". (PorlUlo • 
:D!! Jarle:::.- Garrea Portillo Hi!!. 
D@ Careen Olavarria Bra§ado Hfl. 
DI! Iercedes Go1lardo Sarcia Hfl!. 
~ ]ll!. del. Carmen González' 5e ñfl. 
'CAUSA'NT'Es 
l!mpleo, "OtIIbr<!3C 'J ,,¡>dUdos 
AtmII 
o 
C\1ttjlO '----.,,-, .... 
Coro n.JulIll Antonio Gurrea l30sch I Art. 
Coro D.Cesáreo 01avarria ~art!ne 
Coro D.Gabino Gallardo Garcia 
Cor. D.Rafae~ González Alhambra 
Int. 
Vetr. 
Avia. ' < 
(lazar 
:Dll Angustias González l'lalaz Efl!. 
r' ;DA}[!! c.nncepc.i6n Gago Konti-¡ Ril!. 
•. (lla 
:DI! ilfl! del Ca:ftren Arias Piza F.fl. 
j)!I Dolores ]i'eX'1:um:Iez l?anjul Vda. 
j)!I l'1oremina F.ooay Urraa 
In!'. 
. DI! Jl(1! 1wgeles R~ Rivero 
~ Francisca RodrÍgJ.ez Rodr! 
" (guez-
))11 :&idUs. Ilímze::rero Del~do 1 Efl!. ~ :Jatalia Jl!él:dez Seg.lera Efl!. 
j)!I lIilto ~e:resa .osquera .Arece.s ::;;t"1I. 
DS! l'emani!o Fernández .lCarin Padre 
]}lI Coooepoilín RodrÍguez de Vda. 
. (!1mansa Gonzále 
J)§, lnQna 5oriano Mantejano Vda. 
r. ))11 lP de "los .!ngeles :Barl::l.~a Vda. {Lónez \ 
DI! Angel. Celade Rodr!gu~ Rf!i. 
~ Luia Jorge Celada Rodi" zHf2. 
. j)!I Ana 11111 González González . Efl!. 
DI! :Benm:ice Cafii-zares lind.-eé Hf!!. 
DB Camen D!as \!ento Rfll. 
]}!S lUvira DÍas Canto Efll. 
DI XII Áooen.s;l.6n te:rn.6naez G Ef". 
"'. (zaball 
lit. Soledad l'e:rnández da Reta MI. 
Cte~ D.Pedro "Mallzanero Cano 
Cap. D.Antonio Kéndez qaevaño 
Cap.~édioo n.JesÚs Mosouera 7er-(nán::lez 
Cap, :n.]'ernand.o :E'ernéndez Gercia 
Cap. D.José UII :Delsado J.>oreno 
Practioante (1Q'xte.) n.Eduardo 
(Ozores 1.:a.tU"ioue 
Xte. D.~gel Celad~ Ibái'iez 
Aux.12 :n.Juan González~~ol 
Tte. D.Abelardo Oañizares Sanen 




!n? .. ~ 





!r:.t,v • S.c. 
G.~. 
" (na y Jlinoal -
l>ll l!'ar!a Sbdo Real 
22 !l!te. D.Ricardo :l?amández Ced o. G.::j 
SjTte.CeladorD.Antonio ?el'r.~d.e h!~!. (de Retana~artínez de Zabar.e 
Vda. l3g.Coptll.(Sci;o. e~act.) n.Ce~es~ Ing. 
(no ~art!nez Po~ar 
j)i. :Estrella :O::enOOdez Villaz6p. Hf!!. llaestro A=ero D.3üuerdo ,::en6n'::'e CASE. 
lIl! Josefa A].onso Rivas 
lit. Josefa E'ranco s.mchez 
(IzquiEi2'do 
Vda. J.!8.estro Ajust. D.Al:l.adeo ¡,6pez l?o:l CAS::. 
M!I. 22 Cjl.raeS1;re D. Victoriano J:'ra.'1co Annd. 
(p~rez 
lIl! ~resa Sierra. :O::&ndes Vda. :ag. :n.l?rancisco Herrero Rodrigo G.C. j)i."Adela.RodxÍgaez ?end6n M-. :ag. D.Rafael ROd.riguez !lartíñ G.C. 
D!! Val-entina Gonzáiez Santos Rf"!!. :Sg. D.Angel González :BaJ.lester G.C. 
D!! ~el Caaedo Fernándaz padre Sgto.Ajust.Armaan.Alvaro Cafiedo ~$peo. 
DI! dosefa García Ig~esias ~dre (Garcia 
]}!S Gloria ~_ure;io Fernández Efl!. Sgto. D.Emilio ~amurejo Diaz G~C. 
j)!I Teresa )[artmez ÁZcarate H:fll • .l'igto.'n.pedro llartínez .García. 'J.O o . 
l>I' Julia Valle Duelias Efll. Sgto. D.Pedro Yalle Arias Carabl! 
;D!I Co:I:lsuela ~rmmdez l!dr¡'VdaO (dely 
J)!I Feliaa tiró 1larrImquero Vda, 
l>I' Josefa Loremao Losada l'lfl, 
lIl! Rafael ~syetanQ Coac adre 
l1IlW.faell:!. ~$ Gáne:!l . Madre 
sgto. n.Vicente lIerlanga de J.a P1 P.A. 
. (Ha 
CIIlP. n.Antonio :r.uque Daba !!:util. 
Cabo :n.José Lorenzo :r.oren!lo FET. 
Oaoo 2i 1'01. lfavQl n.Rafas;!. l5an- Armd., 
(cQ;)!~tano !forre: 
...; ........ ~ --~ ~> .. 













3CCCO 40 I 61130 
,!C"ih.O 40' 
466':'91 2.5 
46272.1 25 41173 25 
31437 100 

























~ PenllÓl1 menaual que le CQrreePonde 1 L_ Ob-Fecha de Df tgactvu lItr- O 
H A S '1' A arrll1lqne ;le va.· 
~1.12.74 1-1 • 5 Hlelend.l. de>- 1:1 








15212 118254 11-11-77IMadri& 17646 1-01-78 Madrid 











1 :.09 ..... {3 La voruí1a 119 
1-07-78 ~adrid 19 
11662 14811 1-06-77 oá~eres 
'12v68 15326 1 .. 10-77 Tanerit'e 
10293 13464 1-11-77 Granada 
31438 ·1184 1-07-77 Madrid 
"n63 717-40 1-02-77 Murcia 
68555 89807 1-11-77 Sevilla 
79507 08130 1-02-77 ra5rid 
'7869 10703 1-12-76 Madrid 

















*' 35697 48548 1-11-77 1alencia <.O 9736\' 13240 1-<)3-77 bIadrid ~ 1 ..... 
6924 12137 1-12-7'1 Cáoe:rea -17 Ql 
8884- 1-<,'1-78 Gijón 






9168 13110 1-10-77 ~ladrid. ~-23 
8214" 111171 1-11-77 r.íadriél. 
14928 20302 1-11-"17 Oviado '124 












12364 1-09-73 Oviedo 
7119 1-11-77 sevilla 
'1606 1-06-77 :3adaj oz 
41186. 1'-,10-77 Oviedo 
25 
4-~-2Ó 
7178 1-07~77 Barcetona 
.7324 1-11-7-7 Barcelona 
6000 1~0~~76 ~ranada t'27 
, 1'i 6mina:Ex • 
1264.5 1-:10-1 6 ~ladr~d. -28 
12066 1-0b-77'Sevilla 4-29 
6000 1-05-76 Orense 





l'a:mI- Hljo$ , PenSión mensual que le comsponde 





tlo. r-______________ .....¡ __ --¡. _______________ +-__ .¡...:I)~._M::;.." .i.!A.4~Pt~ .. ~la~$~--~...;p~c"' •• :!ta~'~¡~Pt:::.::!.t~a.~ Peseta. l>.~.t¡]. Pe.eta, P<MIn. O, M. A. 
DI:lI! 1Io1._s Clemente Jiag,m- Vda. old. D.1?:rancisco Vera l'eUpe lni. 2550 200 • ---,-- ¡ 510Z 7413 1-03-77 Tenerlte 
(1ena . 
}lQ Sebasti§n !rsas Hem!mdes Pailxa old. J).T~s Arnlas Perdomo n1ni• 
}lQ Angel. Roia llIleno Padre old. D. VaientIn RQiz L6pez' .N&! 
D!! Isabel. !.Ópes J:rohelY' . !!ladte . , 
])le Ol.e~o ROOrfgQelil Garela Padre 01d. D. FrancisCO J~vi.er ::l.oaclgú Sa.."l.R 
DI l'llar.Seoane l'em!mdez !!ladre ' tSeoane 
])Ii Ca1_lUanca Callejo Cori& M!!. abo 1i D.Juan Ce11ejo l'Qentes «::.C. 
D!I l'Endencia ¡¡¡oreno H:idalgQ af!!. dll. D.Luis lloreno Romero G.C. 
]Jf¡ 1I!ar:!a G&.ea eros lItll... !l. D.Jesñ.s GÓme2i ltollna 'G.C. 
D!! Joae:fa. Glaes Crus MI! • . 
. , D!I:/iarga..>"ita Ilerranco ¡¡¡olina • Mil. 1\. ,D.Pé1lro l!arr!mco Rivera 
,DI JB:ti1de Suero Ge1lego lIt!!.!!. D.José SQSro Ribero 
D!! Antooia Hinojosa Nazareno Mil. 11. D.Pedro Hinojosa lle1tr6n. 
J)!! Antonia Aniorte Rodr.ÍgQSz Hfl!. !!. D.AgtzstIn Amorte ltontoya 






DA lIiaria I€sraña J(orá!l (no Vda. 
J)!! !'ast:- Ferron Iglesias Vda. ' II.D. JuJ.io Goru:&1Il>Z' S&nohez ~G.c. 
DI! :Rosarl.o Gare!a Hernández Vda. 11. D.Antonio 01arte pérez, Sll>g-U' 
D!!-Candilla llfoxgado .Pasoua MI!. abo D.José Morgado Espino arab2 
J)!! Alltooia Castro. ~1mi1 Mil. arab2* D.Jwm Cástro Bujen ' arab!! 
"DA Igrwcia Procopia lirartInes Hfll. arab!!. D.Luoiano lIartínes catal arab$! 
- • (Garrido ' 
}lQ Valentina GuadaJ.Op8 Porti- Hfll. aran!!. D.:BasUio Portille: !luiz e..-rab9, 
(11a L6pez 
DI! satlld .negra Chesa Vda. 01. D.:Bemabé-Gonzalo Sanz Piña 
J)!! Esperanza Roilrlgo MartInes Mil. 01. D.J.:tan Rodrigo i4ártInez . 























































































1-04-.75 Las palmasl 30 1~5~73 Burgos 31 
9~10-75 ~e6n 4-3~ 
1-11-77 Valladolid 
1-06-76 Madrid 





3-0;-78 Pal&noia 33 
23-05-78 Paloncia 33 
1~07-74 urenee 34 
1-01-76 ;~adrid. 35 
1-08-77 :.;adrid. 
1-10-77 El ?errol 
HJ6-77 r.:51ClL:U 
1-09-73 ,Bar.celona 36 
1-01-16 ::aurid 37 
H.l3-78 "lal'.l!.oia. 4-,33 
H)7-72 ;':a.ur.ld 39 
sivos ilel. :personal mlitar Y' sil¡:j,l 9 de las ::?Qerzas' Arcedes, Ga!U'di Civil;r Polio! ,Al:'!;:3d , de ::so:,o. 1:l de jUl 10 ua 1 ~ 72 (J3,O aojo :r;r;' ;,'Ado r.2 1!i2), 1 AQtorltl!':i 'las Al. :li'acer a cada intéresad~la nO¡icaCi&t ffe Sil oo¡:ela!:lien{;o. co~nrms l>~v:isr.e el Ar~¡¡.~13 :lil !;;er.to¡~srUl,al· :10. del :!cnlw;¡on.¡o :V~l','l IU nr)li¡aci6lt ill t9~'ao¡,o;¡ ¡c:.-
1e pracHqae deberá adVértir1 al1' io tiempo que, si se considera p rjudi sdo el'< SI <le,:"I' den 'o, pue," intsx'L oner o n ElX'l'tJ{';:,O :¡¡ 10 .l'::'''l'-':1 'o en la. L'):\, !oÍ'" 27 e-
Dicielit'!lre de 1.956 (B.O. del stado g 363). recurso contsnoioso-adm' stra;; ','O, :¡¡re1f O el á r. ep '-I1016!! .'.113 f oon o 'lir&ni G ille~:(¡1 mi'ole, '''',0 1'0 'mular a. te 9;Jce Co ¡:::e-jo S!1preno de Justicia il:ili:t • den o de1 plazo de un mes a contar d lÍe' e1 a!a sir./, er::ce s de "-!.lell:: ·o1.if,ic' ci611 ¡¡ 1 ell:' cond' O'eo c.ie J:l. Aut () ·H:.1 l),Q lo 1.1I;:a :¡l '''C-
Ucado. qoi4in deber! :int'oroar o. co ignando;¡.a ;f;echa de ;la repetida tit'io ai6n ;l l. de PI 3a::.~ 016n de rccur' o. 
03SERVA IO:;ES 
-=;=-- ====- = ¡ f f ¡ , 
'1 'i!'-"-- l.ag 'OOnmones a ndrc.bi por esta ctapii:al (:::ailrid) 1 t'erá'l bona:'! <1 por le. :::i::,eoo /):1' a ::11'. (tel:::I.l:·oro ¡¡ Prw:::I,! I.l~" ',o,; :;Jllb;!l~'(j lOJ 6n ;"111.::e 1:,:::0/:- r'·.:J':'~':!:;)· .. - -~ - .. 1 - ~' , " 
2.- '1i!odas las }lensiones qQe' figu en 1.a presente re1aoi6n, ha.'l si o Cor:o ilida8' 1'0 > spl:l.o c!6: (;e 13" Le;¡cl!I '1 bol/lImen 'o en .'I'~ :01'. 
-3.-- Caso da·t;ener ll:ijos COl!lp nidd S en e1 apartado 22 de;!. Art!!. 1l! la -¡¡ 19/74. c!láerá $oli 1',0.1' d e.:t$ O rh,ojo S l'l'GIT¡Q ti JtW~I.I1¡'. :.:iJl. Ilr, la .plioaoión ~s 
10s 'lImef'icios señalado en 1a o:!:tad.a Ley, aoompe.ña.'ldo 1as corre- ond!e ~es Par'::. .;::1':; aa :;aoi .J.el'r!:or 1M ae V; del, '11, U Se! ca ,0, O;:¡IO j ea~o '1i'J :l,¡¡O,l!:!' 101d,,<1. 
4.- Pe:=ibirá. por \lna sola s, 1 Ayuda de 10,000 pts. qll.e deter:::i 1a - y 1!1'/74. 
5 .. -Desde l.a. fecha de erranq e pe ibi~ 32.614 pts. mensuales, se 10 as ablecióo en e!. r~l!, 12 It'1 0'\ 1'",:, 1 7r , " l' 
6.-Desde 1a fecha de B.rran(J, e pe biré, 30897 1'ts. lIlSnsulles, se" o est bleoi:l.o !l el. s tI!. 2 ae 1- Le:¡- 1 '8. 
7.- Desde la :feoha de erranq e pe~ _bir! 14214. pts. llla,:s:.;ales. zeb:m. o "';,;-¡; bIeelao !le el a tII. 2 de 1 Lo; 1/: ¡¡. 
B.- :;;)esde 180 fecha. de arranq e pe oirá 16905 pts. mensuales, se8i!n o est bledi:io II el t!!. 2 d$ 1 Ley 1/~ 8. 
9.-1lesde 1a. fechada erranq e pe 'bír! 14506 pta. meneuales. se¡¡;dn o est bleoido n el. U. 2 de 1 Le;,' 1/·tl. 
10.-Daaile 1a faca de.erranq s pe 'birá 13338 pta. lllansQa1es, seBdn o aat .blecido n 01. tl!. 2 de,l Les 1/ 8. 

























11':=\ \-liil: .~ l'tnllón men&1UI1 que le COtrMpondt , Fecha ti. I O~ BIUIEFICIA~IOS CAUSANTES De1egacióll $tt--con.el • o F~cha lll'f: ApIi- • H A.S ,. A De:SDI! arrellCjlle' de, va-~y~ J!¡¡¡pleo, nombros y "pell!d.,$ C_po cIt <'* __ cado 74 I \·12-74 31-12-75 
/ 
3M2-7ª H~ Hacienda do-
callsante P ••• la' Puétas Peseta. Put11l., ~ nts D.M, A. tla$ p~_. 
12.- El. RaglÜ2oiior 'l.:re a esta l' nSiónloorreSlfOllde eG de 2C.6CO, pts., e~ que 4'E;UN en do eJril. el. ertl!, 10: de la y 1/7 • . 
13.- Jasds la fec~a de arranqu 'perc'birá 8.404 pts. ~ensuales; Gegdn 
pens::.ó=. es de 19.000 pts •. el. q e fi¡;ara en relación es el res:.;lt 
14.-El Reg~l2odor qae a esta.p nsión cprresponde es de 22.200 pts., e 
do en el. art~. 10 de 120 y 117 • 
15.-El P~ga¡ador que e esta p nsión corresnonde es de 23.000 p.s., 
. en e1 a.."¡;~$ 10 de 1a Ley /18. -
í6.-ElRegnl.ador qQS a eata l' nsión corresponde es de 22.600 pta., 
en e1 art~. 10 de 120 Ley /18. 
17.- La pereib:!.~ en copartic paéi6: 
nuevo señalamiento. 
18.- La pereib~ en. copartic pació en la fOl"la sig'.1iente: La vi .. .!a ell 40,1 
Si>tituil. legal.. 1a 'gensi6n pasa a los huérfanos con. el 4~ del llElgulado 
Regnl.ada; 1;00.0 ello sil:!, n cesi:l d de nuevo seffalatliento. El. ñuél" 
do su. pa.>"te a ;l.n.cnoontar a de a huérfana Di :Mil }:lGUSTlf,.S, si é 
19.- Se rectifica el. ¡¡efialareie to de pensión concedida a DI :;:1I ~GlUJi:a,'V: 
too iDólU3&l!do a l)§, DOLO. S:?E A:iDEZ' FAl¡JUL viuda de:!. 03usar.:te. a viud 
participaci6n y partes fe; es. caso de p6rdiih de la' sptituJ. ea 
caso de pérdida de la ant tud 1 sal de la viuda, la huér!'a.'las yer 10i 
J.as ~rlan",s~ 'gercibir¡ a 'to. lidad de la. pensi.6n la viuda. A 1 vi 
'ta ¡>ens:i..n la percibir~ 1a!l te que le oorrespo!'ltde. previa 11 
.20.- Pe:ru.i6n actllalizada con glo a 1a Ley 9/77. que percibirá en 1 
:fecha de arranque de este seEal ::dento, y );Ior cue:r..ta del a."1.terior 
21._ IndependienteJOOJn:te de la enai6. ir a;;u1a .see::lladas. ;percibil'á por 
120 wy 19/74. 
22.- La percibirán en copertic paci en 1a "fama sigu:i.ente; La v.j.uda 407' 
otra m:tad. Si la viuda p el'de ::i. a;.>titud legal, la pensión "pasar alos 
pasIL....t a la viwla, con 131 4~ o. 1 :Regulador, todo ello sin necesi ad de 
-90. ~echas en que cumple los 3 años de edad. 
23.- Se :rectifica la pensit'Jñ ° ncea:!.. por Orden,dl' 16-'12-71 (D,O. nI! 1 /16)~Y' se le 
abonadas 'por cuenta deJ. terio. que queda nulo. 
24:- Se reciifica la pe.nsión c ncedi por Orden ,de 13-02-76 (D.O. nl! 1), y e le 1:eo 
a partir de la feoha de anqu de este seff~ento y~or cuent ael terior, 
25.- l'ellOSi6n ect:xalizada c,-"!n _ g:"o 1a Ley 20/73. !lIle "¡lerc:::i:':'rá en cua."1. :!a ClUS S 
:fecha de arranque de este se!la ento, y :por cuenta, de1- =terior, q"-e 'l, edil. nulo 
.' 'Partir ite esta fecha se se"i dica en relaciQ.'l. 
26.- Independientel!!ente de la ensi y ayuda Belialadas, 'lerc!¡¡iJ;á, '}O'_ 
1a Ley 19.1'74. " ~ .-
27.- Pereibim este 11oo5i6'1, co el 2 dé:!. 50¡(: del :Re€,.tlllaor, reoeJ:V'm..i 
26.-$e rectifica la pensi6n c llcedi por Or~en de ~2-12-76, (~.O. ~2 
das por c~enta je! ant~ri r, qu quede nulo. 
29~- Se rectifica la pens:!.ón c ncedi p.or Orden de 5-10-77 (::).0. :u2 2, 




de la L~U 1/78. ¡al' otra 
_, de ae é. rdo con 10 estab 
1 :result do de su al' a él,f!; 
o de \¡aum l' a é~te 
arte <1.1 :R~eUl~dor ,ue 'oorrjl3ponde a atta. 
oiao en 1 art2. ° de la L~J 1/18. 
1.400 ;P'b ,,' de ao ordo 00 ~ lo elltabl ci-
de /lOU ¡zdo oon lo estable ida 
reeul te. o de sl.lMI 11 Si. é¡¡te 1.400 :ptll. ,de ElOÚ ;CdO oon lo estable ido 
titll.d lefal, ~ore ,erá la d· a9,l."lsl9,u la oon¡¡¡,rve, $i :naoal3ide. 'de 
dar '11 lo huérfM 13 el 40% de la o'!; mitad. 11a vi da. :pierde e. .. 
el'den la aptitud' afial 'la pentoiÓl1, p sará a 1 'Viuda on el 40% :leJ-
afias de dud el 3 -4-80, II r lo que :lejará de percilli pensión jJ san 
oon el 5% dela i·tad del regl.llado • -
iA,.por () den de 2 -7-77 (D O. nQ 187), 'Ir se 1 huoe nevo oeñcla.ien 
la m:tta.d uel Regtl ador yla ho.árfana el 4·0% e la ot a mitad er. 00= 
, la otr :.orecer eu )io.rt oon el p roentaje qu<'! le orl'es!,on -. El: 
naió:l en copnrtio' vaoian. 11. <i!l!lLao de v~rdida le la uo :!tud legal 13-
ir de:::de la, leoha de urran lle hasta 1':3-74 3 ,O 'l)te: mensllaleo. Es-
oanti:kd e peroib: d!lLJ por 11 an:ber:to~ kJoHalam ente, q' '1uedará lo. 
·18. 1iqui 1101611. y edlloo16n do ;Luo o Íi:ldadel:l llonadas El. ;pa¡ztir J.l:. 
Gr. de 47 .ogo lite ; ,de ao rdo OOn 1 s~to.b1e ido en 1.al:1tg • 2g 
hú6rfan e en oop rtioipaoi n y 'part o j,cual s el '40í& - la 
doro Si 09 hu<!ri nos niard n 10. I'lpt tua. 10 ,1, la 'Oen:; Ól!. 
snrá de eroillir ren~i~n el 11-2-79 ~. LUI -JOEGE"eL 3-4 
amiento" previa. 1 CJ.u:J.d~oi~Xl 
. 
o. . . 
~ento'lprevla 1"quldaoi6r y dedo.oo 
v:!:J: 1i'1l.\ daci 611. y cloduooi6 de lae 1) 
cl;::!. !le a ¡'MqL19 h( sta el 31-3~7 4-, :ve 
,t1(1.1.16$ libonarlae/a 'Pal'tir d~ :la 
01bi:¡,á 3.'Y04 ;p'ta. meno1.1o.leo,1 a. 
rrdl.te 1 pérdida de (1)1tit d lee~ d, suJ:¡erm a:oe:a 'PER2A. 
~or cue~~a del anterior, ue ~u ~a nulo. 
guiador como cot:!prendido n 12 ;; 9/77. Inde!len:iien::;et!e:r.~s de :La. J ayuda s'¡!.ale;· es, 
;'Ól: (ie 1!0.000 liCI" de aOlarao oon 10 o¡:rta1l1t,idO enjelm't2" ¡2l!1 d,e 
e,;",lm;:i .. to, lITOV ú. liquidoi61l y de 1<0016n a, lao oa.l.tid::;a.e::1 a1>.¡:::a-
umiento, )?reviu 1 (lU:J.dI10i67- y üe9-l<od 611. d~ la oanJ4d 'üe;;! tloonail s ... 
ill<lioa e 1'olaoi 61. A part r de 1-2- 7, tiene dera cho al ~:OO? ¡¡el Re-
ercibird PO¡' I.lno. I 61a 'Vez? la Indell'.tl ,zaoi6¡1. d 100,00 )?tlJ!; de oueli 
30.-~sfre 1-1-77 basta 31-1-7 ,pe 'birá 3660 pta.; ar.teriory poote. st~s fCC¡~S ae~~n se 
do con 10 estab1eoidó en 1 a-tl! 2~ de 3.,¡ Lea 19/74. 
31.- La !,erci1!:.rát en ccpartic pació 'if p:U'tes i¡;;uales.L3. ¡¡arte. de la ipe que terda' a un ~tcl1 ¡e': 1, 'loreo rá. la de a(].l.\el CJ.ue la oor:o~,. ve I;in .oeo?iüad d 
nuevo ooi:a1aciento. Desde la ~e ~a do arr!Ulque .cuate. 31-12-73. !le 5920 pt • r.ens' :.1.136 • lJ.l0de -1-'17 lié.<. t" 31-1- 7,. llsroib Lrán 5653 pta.; tsr.J.or i/ » 
32.- La pe:fC:ibirnn en copartic pació y partes icuale::. !.a ?arte de la oipe que l'ierdm:-:;. "lti""':1 '~¡Cl' acrel(ll'l[ la ~¡ "CJ.uol ílU¡ lct oonS¡l"Ve S.!.:tjneoe:Jidua f . :;100 rlor a éstas fachas wegIID se in ·ca. e~ relaoi611. A purtil' de 1-:2-7 e de:rech !l120 Je :.o,:lbl r, C<>[.II O:.!fl1'Snui o 1311. 1" :G,¡ 9/,7,7, 
nuevo :wila1emiento.Desde 1-1- hasta" 31-1,-77, percioir.,fu ;660 l,t e!'':'or y osteri r ti »;.:;c fso' ':n :))(;6n (JI) iudie on l'elac' 6n. A !la' ti .. dé -2-77, 1;;9 }', 
:racho al. ~ del Regtüad r, ca coeprer.Ji:ia en la ':'e:: 2/77. Inti ";9J:.9::te e:a! :-¡sió.:r t¡~"~-,,,, ";ilr:alcclm, porcill!rán ;POl' u o. o61a. 'V z, la I. demn;t~w.oJ.6 (tc 
100.000 pts.; de acuerdo on 10 stab1eoido en el art!!. 22 de'la y 19/ .¡. •• 
33;- El Regulador que a este. l' nsión orresponde es de 22.200 l' te., el .ue ti !'~ ,m ."! ~ e~ n_!! '" Aa 1 - n. 1 8 -. P"~'''''''-'A''l'''c t<en "e ~ " o a .,., n< r"'" n~~ " ó~ I ·'e e.ii.Z. ..L;c;¡¡.z...,. V'.... a J..:~J ",..J .::.o;v..::;, ... i. ... V ~ .. ¡. ...... e ;;¡ x .... \,;t: co,p "'-... -!l ~ .. _ ,_..... 'I:l .... _ ... u, flro.o-
7-12-68 (J.O. n~ 285). po 10 q,' a partir-::.e la t'ec:.a 'je ::'l'l'W'que ite i>'¡ o se:~a: .:ento, 
el. 4~ de la rrl. tad del 3e il\do y 213. h¡¡6rfana e1.. 2:;¡> ..ia :'r:. otra . tad.· i J.:;! .... vi ';a llie 
J.ador. Si la aptitud le la pi rle 1a hu6r~ens; ¡~ ~e~si6~ pasa a 1a viuda co el ~Q 
])l! :IiiUUA se le ofectu" iqui:t6n. de .las car.ada4ea !lile :.!\ya pe i bid PO¡' su. tario 
l'..Jl'':¡-':'¡.O 'le "'II1l¡¡;' ~, étlte 1400 lltll'¡. d.c ::.ouelao oon l0 Ilzt(;.OlOC!aO 
,ctl,..l;,¡;.::.r.:c!t e ».Ü~--;tlf.U. :l. CU l.¡3.41!;l.S'Iil.'(t 'U t,.~le J .• 0 :Cue OO.l!CC.Ui~ a )?or O2o"J.G ... ee ~i:::'ñn :::'& :Hl-,cci6~1 Ctl oopc.X'"(¡ioi!'uci6n )1l lu :rOl'*" :C4. f.i'iJ.::ui nte: J'¡a vj. ci~ 
:lil't.1tu.j le,:.;a11 l~ pOl'UJ.L61;' f.u:lurú' c.t. c.. hl1éll~t:...t! OO!l s" 2~5; Jo)", ¡.~ i:;:U-
lie1! ?,,:;~:;'wlo '; .o'¡u e~ 10 ~in noc",r~i(l!l.d u ml¡¡V'O II ¡!o.lrJ.l,;:l.e¡ ttl. ¡. la 'V uü::t 
























Pare... Hijos Pensión mensual que le corresponde ~ QI>- l e B R N lit F 1 e 1 Al R lOS losco C A U S A 1'1 T E S Arma mtn<ms. R~ Yo --~ ----- . ,-'--,,--.-,.----- Fecha de p.regaclón· su-
COla! O F~cha lador Apll- H A S T A O 1; S O e: arrqnqnf! de 1l1-
~J'.~ causante Emplco,nombr •• y apcllido. CUf!l'!lO ~___ . __ cado 30-6-14 31-12-74 .. 3H2:ZL.....2l::.1!:~ --8.:ft.:: __ :Hacltnda cIo· 
li O.M A. Furias P.ef"$ Puet.. P ... t~. Poada, Pueta$ --:o.M. A. DtI 
• 3<._ .. ~ " "=,,,, ,.~. ,. >~ ','on " "-11-68 (D.O. d "') •• ft :. 'O', '"~ , , ,.-' .. ,'"' • ,~, l. f ,,,,,,,, n , ,.,,1'1'" a, :::;;: ..... " 
a  da :;:'a fec!'4i de a.."X'an:¡ e de este sei':21a:::~entof y por c:.:e .8 de" 2::;1;e:-.. 0., q.:e '} ,,;la nulo. Ee:. "eilO.l",!)¡~en'~o ll~ e. el 36%~POr uno. tuérfaniL noapaci 
l.l.amda BiU.7?JiZ." ' 
35.-Rahahili~aci6n. k 
36.- Pens:l.lm actUa2isa.da con arreg:;:' a la I.e;¡ 20/13, que 1lerCiOi.m el'! la 0:11 .tía '!..I9 se i::~E (1, ,¡,~· ... la li~;.t:!.¿':lCl'L6n ¡ éleduoO:Lvn as l::UJ Ical1·vi¡¡od~:t l"I~onaaJas.a 1)ar.:l.l1 aa 
la fecha de a...~-;!.2é de as'!:e s Uala:r.ian-:::o, :¡ por e:le~ta del. a"l'::e io!", :.19 t! .. T~';~ ~uloiJl\ 
31.- Se rectifica la pensi6!l ~o!l.ee;l: ;;'a -por ~:!"Je:: de 6-4-71 (:;'.0. n2 9 ),:r e:'e l.)~ :;;;e'/o [;~:;:t a."ttento l .• ~vill 11'1 "Lilución 
partir de la fecha de al !:'aUqua de es-::e sefialac:ie::¡to, y por c,¡er:!; le1 ~ .:¿e:-:'o::" 1~e quefl!i< n 10. 
38.- El Regá!ador que a esta .,ens!6 cor:res~o1:de es le 21.4CJ pts .. t e ,::..te ¡.:.;!:~~;...)!':; :'f::'2~~6 ~ o .. ~ el:. r~:::;l":alo tle .cu :t~tl .SI. /$:1.1" 
aeduooi~n de los rantidaUjS aoonaüa1 a 
1400 :V'h~ •. l de ao$:rdO coz" lo estll:bldeitto 
en. el art!l!. le de la LeJ Yr8. 
39.- Desde 1a f'ec?!a de =, ",e has a ~l 31-3-14, percibir! 1.295 :iI'!;s J::or.;> ::.:es; ::'." ;:;r~~!" ~~:;:, feo, <l )clín:lé i dioa en hlaoi~n. 
Madrid. 7 de junio da 1975.-lEI G&neral Sooretirio, !u~'¿án AJ(}nso Calle jo. 
Person.al marroqui 
. En virtud de las facUltades .flonie.ridas a este Consejo Supremo de justiCia. MiJital' y en cumplimiento a euanto, ,di-sponen JO,s 8trti-culos 1.0 y 19 ,&eJ. Tea¡:-
ID Retundido del Reglamento para la a.plieación de la Ley de Derechos Pasivos para el perso.n8l1 militar y asimilado dI> las Fue·rzMl Armadas. Guar,dia 
Civil y PolieÍa Atinada.. de 15 de junio de 1972 (d~. Ú. dellEstado» núm, 152), se .remiterela,ción núm. ~/7S, de cuatro, seflailamientos d .. s ,ha)bel'p~ivo 
"qUe empieza por Tamimuut Ben .iU-íLal !Sen ~J\mar y termina por Araharos. Men Sl1Mohaoo !Hach. . 
:Madrid, 31 00 mayo de 1978.-lEl General Secretario, lulián Alonso CalJ.ejo. •• 
.... 

















Par<n- tllios PtD'lón mensual que le corruponde • ..o.1e~clÓl1 BENEFIClAIUOS testo CAUSANTES Arma mfllo!'!! Rrgn- ~. -~ ,--------- r.cba d( 
o F«ha lado. ApU .. !1. A S T A. • ' •. arranq~ de 
N_bos l' Apdlido> toad Emplto. n01!lbrts y aptllidos Cuerpo de ce.., cado ,2.1!:~74. 31-12-74 31-12·75 31·12·76 2!-I2.:!l. HadÚlda causante 
'l5"T.A:" PC,,·ias-- i>éüiit.· .. "~i'" Pmta,' -Pmtas Pestta' tJetu ""il:1t'r 
. 
.. I 
~mñ.m.t }¡en Al-Lltl ]len Mal Cabo D.Abdese.!.:.-:: :len ¡,:imun 3e:~ ", 
.. 
2~64 1..004-74-t::a. -- ;~5i4 100 P::f.olll1tra 
Mcu-, ti!! 17.119. Gru'.'Q Ree. Iuf •• . 11\4 U. y-
"e1illa XI! 2. Pel1siol11a-
tás lIarra-
quiea de-
. , !Cet\4!fu .. 
F~dma'Tieb Xo~jar Vda. Soldo ~.~ohamea 3an Lah~en. n2 
--
1125 100 1125 1-04-74- Idell1. ~.2UO. del Grupo See_ In!:. Al;~uce 
~as n2 5. \ -
Sida Rtmut Zaanan Abdalka:la: f<ia. Soldo D.1:ohamed 311chir BuyaMl, 
-- 1125 100 1125 21-04-71 Idam. ~2 9.751, del Gru90 Reg. lni. Alh~ 
fcetlas n2 5. 
A:rahaIIa Ban Si jlohand Hach Vda. ~Oló.. D.Mohan:ed BEln Amar I,:ohunu 1125- 100 1125 ~-o6-75 ldeJIt. r.2 297, del GruJlo Re;:;. Inf. Alhuc,!! fnas n~ 5. 
" 
Al hacer a cada interesa o la:t; ptificaci6n de su señal~ie~to, co pfome previene el Art • 13 del !Ce o Reíu dido de' Reglallli nto par 'la ap icaci6n de Dereoho 
Pasivos del personal milita ~ as ilado de las Puerzas Á-~adas. Gu~ ~~ia e vil y Po ida A mada de :feo ha 15 d junio e 1972. B.O. de .Estad n~ ,152 t la Aútor qua la practi~ue deñerá adv irle al propio tieaJlo que,' si se consi era p rju:iioa::l en su selta amientc , 'Ouede interpo er, con arreglo a 10 d apuesto en la Ley 
27 da Diciembre de 1.956 (B O. de Estado n2 3631, recurso eontencic ~o-adm nistrsti o. pre io e de rep peici6n qua, co o trámi e ~ne,xo eable; debe fo niular ante 
te Conse1o Supremo de Justi ia lli litar, dentro del plazo de Wl J:les ~ conta desde e día ,s: guie te al il 13 aqu~:¡J a notif cetoi6n, por co dueto e la Au ori~ad qu~ 
haya pra<:t;icado,. qui~n debe á int't p::n-;to, consignando la fecta de le repet da notif cac16n Y: la da prae ~ntaci6 del re urse. 
. i , , 
, O B S ERVA ION E S 
='" ==== === =-== 
1~- Pensión actualiz~da que,perciC 'rá en la cuantía ~ue se indica, p evia iquidaci n y de ucci n de la ~ canUa adss ab naa.as a .partir s la f 'ohe de ! rranque de 
te se~ala3iento. y por uenta ~el anterior '1'le 'l.lleda !E'lo. . 
,ll.\iIad,rid. ~ d~ mayo de 1978.-tEl Ge.neral g'e,aretario, ¡ulM:Y/¡ AJonso CalLe jO. 
SE:&ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS E ' .. 
INDEMNIZACIONES 
Personal nativo 
1'in virtud .0.6 1M ;f&..eultadesaonferidas a este Co-nsejo Supremo de ;ruStiais. Militar y en eumpU,mioe.nto a eua,nto, dts,PO'Mn ,los a,rtfculo\S 1,<) Y' 13 del ~ex • 
• l"tetundido del Reglamento para la a¡pHeaeión de la í.Jey de. Deroohos PasiVOS para e.l pOO'sonal miI1tar y asimilado' .di!?> las 'lF'uerz,a's Armadas, Gual'.dia 
Civil y Po!icía Armada, de 15 de Julio de 1972 ,(.D. O. núm. li§9). se pUblica a continuación relaeión -de ootíalamlento, ,de haJ:¡(l,res pasivos El' ind:emni-
zaeión po'!' una sola vez, que empieza 'P<1r el aJférez núm-e.ro LM7; Mohamet Lehebib ~4.yad .M'aütayuJ), d~ la. ¡P,ol!c.f¡¡¡. TQ:rritoriaJi <tal ,saíb.ara y t",rm~na 
ooIi el agente número 16.185, Mohamed .J.araa Uld Sid Mohta'f', perte.n~cient& a la misma Unidad. ' . 
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4.987,50 60 96/76 
4.5S7,~ 60 j6!76 
4.9ti7.5O 60 96/76 



























:c.e.s J.>alntas G.O. 
, I ' t' 
~, -: ____ ... I " Ie.s l'almas G.O. 
J;¡ -----,' "~ :Lae l'alntaa G.O, I.;,~ ... ----_.!i .', :Laa Palmas G.O. 
;-::r ------.. ~ ':" :Gas :f>alntas a.o.1 
I J-' • 





~_\." -----:...' r lc.s :Palmas G.O. 
t t" 't; ~~ i ., ~,¡ ,------ , f ¡ :Lai3 :Palmas G. O. (77) 
.. '4': 
'F:,-;l: fu),J :ealmas G.o. (78) 
'1", ' 1, ... ~. . '1, F ::":" :Ln.;¡¡'l'almas G.O. (79) 
~, ',<;1 :Lr,IS l'alntc+s G.O. {80~ 
-;', Y¡, La$ l'oJlI\as G.O-, 50 ::" ------ f": Las l'",lw.s G.C. 80 
",,\, I ___ • ___ }"",~, r..'l.S :l?l:llma.e a.o. i79} 
:i' , -----'- t;:;.':;, Luo l'!JlJnns G. c. '11 
',¡" _-~_~_~;:,~ Las l'almurJ >J.O. f,ll 
··~':l j';i' l¡, ------ .~ J?¡;¡S palmas q.q. 
", ,~----- .1': ,., ~"'I:J .[?¡;¡lmo.s (r.C. 
"t ,..~ . • 
.. I , 
(b2) (82) 
(83) ~ -,-~-- ,~<, !;:H: :?o.lmo,s U-.C. 
~ I------~, \ Lu s J?;;¡lws G. ~ (1.i4) /, 1 ;' .1 ' 
, ------ '.':.I',';~ (84) 
., 
t -----): J.Jo.s l'¡¡.lmQll a.c. (84) 
• ¡ i ------ I!.I-s 'l'ulral).¡J (r •• (134) 
f --. .:_- Jj¡¡¡r~ l>álmo.s cr.O. (04) 
r --_:._~ ¡'(lS l'a1J:lai3 G.O. ' (34) 
1------ "", llo.a l'alrn~is <.l. o ($5) 
¡ _----_:i' ;:: ~-::J :r:~1¡;,a0 (1.i. «(;6) 
~ ______ 'l/!, T;¡llJ ?:{lJn'H'.! (}, e . (é,Q) 
t ------ .. , Las l'al:ut\él iJ.C., (in) 
~ ~" , f ----~- J:.'1.fl l'u;J.Jnas (f.C. 
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U¡-a l;-:üu:C\$ G'l ¡06) ¡ " ~ 
JillS 1'¡¡;r.ll1a~ I}. (). (él6 ~ • (l, ~~",~;;;~g:",g,~2,: ~",g~"' __ J:l= .. "",,,,,,,,,,,,,=1' '1 
. ~ Al H<.~ ___ " A J.:QS l'almas (lr. o • 








monoueles, y a ~a~tir de 
I y a :pa~tir de 
y a )?ilrtil:' de 
mensufles, y a :pal:'tir de 
meneu~lse, y a :partir de 
ll'.ensuales, y a 
ya. 
menouales, y a 
Madl'id.7 de junio de t978.-El Ge.ne-ral Secreta,rlo, !u,Lián A~onso Cane'jo . 
.. ~ 
-~------flll'r---' 
SE~ALAMIENTO DE HABE. 
. RES PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
En virtud de ras ·faeultades con<fe.ti<1a;; a este .(;o.fisejo Supr-emo de ,Justicia. !\fUit.a.r y en ,cumpli·mIe.nto, a Cluanto, disponen JOlS arti,cul00 :1.0 y 13 del Teoc-
fo Refundido del Reglamento .para la a·plieaci6n de la [,e.y deo Del"eChOS pasi vos para él perso.na.l n1i1ita.r y asir.nila{}p do las Fúerzas AJ'Illlw€1Is, Gua;r,día 
Civil y PoUc!a .'\l'mada, d~ 15 de ju.liQ {le 1m (:D. O. núm. 149), 00 pooliean a ·continuación relacIón deo 83 serl¡tlllimie.ntos ,die lHllie.re,s .pasi'vo:5, ·que em~ 
pieza. por el corwl'el de C3;balIeria {lon VicOOlte< Gon'Lále-z {Tol1zález y.termina <:o-n ~lpodieía !lol"l1lad-o don Laure¡t'no de' la !l.=tlva. Gonzále.z, 






























HOJ&:BlO8S E/'(P~I!O" O 
---- J D.O. ~' CUERPO 
-
D,.M.JI. 
D.V~cante Gonzales C-cnzales ••• -Coronel Caballeria 67.5C-c.OO 90 79/78 1-C'1-'18 
D.Vi.:rg:il:iD ~ Barreales •••• Id Id 67.5C0,00 90 7~78 1...(J7-78 
D .Sebagi;:ian J Íl!\enes Cabeza •••• Coronel Veter~ Veterinaria K 67.500.00 90 8 78 1-08-78 
D.Eduardo Canaeho L0pes ••••••• "orone1 Audito_ Ejeroito ~. 67.5CQ,OO 90 58"/78 1-C7-78 
D.GrQgPrio úviado Vsaga ••••••• Coronel R. Infanterie 66.000,00 90 '$;/78 1-06-78 
D.Gro:Bal1. Jl'ata )[arl;in •••••••••• Id Id 66.000,00 90 73/78 1-07-78 
D.Y~eente lBrin Gareie •••••••• Id Artil1eria 66.000,00 90 75/78 1-07-78 
D~Jooé lÓpez Bico.~ •• -* ••••••• • Id la. 66.000,00, 90 23/78 l-P5-78 
n.Pablo Gut~erres Sans •••••••• Id Id 66.000.00 90 74/78 ).,.:07-78 
D.José Fer.naneaz Voces~ ••• ~ ••• Id Intendencia 66.COO.00 90 48Z78 1-05-78 
D.Santiagp Lópes 1UjQ~., •••••• :Id G.CivU 64.400,00 90 3.9/78 3.-05-78 
D.Jav}er Haelin ~r.ri8 •••••••• Tte.Coronel Ceoolleria 66.000,00 90 52/78 1-06-78 
D.Jose Cepas González ••••••••• Id Armat:ento y C. 65.545,00 90 28O/7~ l.-o4-78 
D.Juán J:iBenez Rivas •••••••••• Comandante I-nfanteria 66.500,00 90 74/J 1-07-78 
D.ltiguel. l.ID1ina Falacias ••••••• Id ll:4,"eniero s 62.500,00 90 7OZ78 1-07-78 
D.lI!amIel lÓpes Rivadulla •••••• Id Id 62.;00,00 90 ~~g 1-07-78 D .Ant91UD LGdeSl!lla Péres ••••••• Comandante RI!. Ingenieros 61.000.00 ~ 1-06-78 D,José Blcxza Valdaras ••••••••• Capítán Infa¡:teria 55.800,00 731.78 3.-07-78 
D.Ignacio Gerces Gil ••••••••••• Id . Artilleria; 6l..000,OO ~ 39~8 1..()5-78 D.V~ceni;e Xartines Henehe •••••• f:apitán Es~tª Ejeroito T.. 55.000,00 58 8 1-06-78 
D.Rnriqua L9pes Qo.intas 'J"ou Capitan Oficinas :K. 60.600,00 90 48 8 1..c6-78 
D.'foodosio Gutierres Gonzalez •• Id . Id 59.000,00 ~ 43'/78 1-06-78 D.José ~stre Cbol.b~ ••••••••••• Id G.C~vil. 52.200.00 611.78 1-07-78 
'D.Paulino RiaEo Riaño ••••••••• Id Id 51.400,00 80 611.78 l...()7-78 
,D.Francisco inlano 3uerra •••• ~. Id Id 51.400,00 80 42/78 l..()6-78 
'D.Antonio lió(}'lros. Gonzal.es ••••••• Teniente Legión 47.300.00 80 741.78 1-07-78 
DeB1~erio ~Huiz •• _ ••••• Id Id 46.700,00 80 26/78 1..05-78 
D.Jose LebLT9rO Bernal •••••••••• Tte.Intendanai ~ Armada 50.900,00 90 36Z78 1-09-78 
D.Juán Y~cente Diez •••••••••••• Tte. :Esptfi .3jetcito T. 39.600,00 90 34f8 l...o5-78 
D.~l Ceraeño Alonso ••••••••• Id Id 38.400.00 90 4. 78 1-04-78 
D.JosÓ ~r.ras torBnte •••• ~ •••• .Tte.Co~p1. Aviación 3l..437,63 ~ 109/78 1..c1-78 ;D.Sisinio yil1arrea1 Velasco ••• Subteniente Guardia Rea1 34.000,00 731.78 1-06-78 
D~el. Sánc.bes Cjeda •••••••• ' Subtt.Espt!! A~ustador Ara< '" 61.500,00 ~ 41/78 1-06-78 
.D.Jesus 7erein sánehez •••••••• Subtt.!1.tÍ.sico ll:usieas J'¡;. 37.2OO,oc 73/J8 3.-08-78 
D .Santiago Boldan sánciJ.ez •••••• SUbtt.Armero A,v:iación 36.000,00 80 i2/J8 l.-o5-78 
ID.Va1antin ~saila Sevilla •••• Conserje J,:ayo~ 'Id 35.088,42 80 l.471J1 1-08-77 
:D.Antonio Bretón.?érez •••• " •••• Subteniente G.Civil 34.000.00 ~ 48/78 1-06-78 D.Juán Esteban da la Horra •••• , Id Id 36.400,00 295/77 1-04-78 
D~ael.Dias Bamal. •••••••••••• Id Id 36.000,00 80 00/78 1-07-78 
D.i!ruru.al DQran CH:'I'er .......... Id Id 35.200,00 80 48/78 1-06-78 
'D.:i?r2neisoo DoitÍJ!gtlez Romero ••• Id Id 34.000,00 80 80/78 3.-07-78 
~ D .Raf'ae1 Bo jas Pérez. '" iIr ,. ......... l", .... Id Id 34.400.00 80 .80/78 3.-07-78 
n.Francisco Gut~erres Feres •••• Id Id ' 34.400,00 80 80/78 3.-07-78 
D.An!Odo Gañán 1I'ari¡:¡n ••••••••• Id 1'.~a 36.000.00 80 88/78 1-06-78 
n.Juan Caba110 B9l.tren ••••••••• ' :Brigada Legión .30.300.00 80 14/78 1-05-78 
:D.Julio Cerratos Gareie •••••••• [lonsarje 12(3r' ) Aviaoión 32.654,55 80 l.34~ l-05-7b 
.. D.EmilianD GonzáJ.es Muñoz •••••• Brigada G.Civil 33.100,00 80 270 1-03-7 
'D.D~egp Rodrigue~ Herrera •••••• Id Id 32.300,00 80 80/78 1-07 .. 78 
D.~ Estevas Veles •••••••• , Id Id 3l..9OO.00 80 22/78 1-05-78 
DSieente Bl;rbero Antequera •••• Id Id 31.900.00 80 '~1g l..()6-78 D.Antonio Sánc.bez Caoollero •••• ,Id Id '3l..9OO,00 00 1-06-78 
D.José !ruJillo ~es& ......... Id,l Id 3l..500,oo 80 48/78 1-06-78 
D.:!lenito RaID.res Cañamero ••••• Id lO. 31.100,00 80 8OZ78 l.-o7-78 
D.l!'elix lQrl.'o lozano ••••••••.•••• Id Id 31.100,00 80 80/78 1-07-78 
D~ ilDdr"..go Blmilla ••••••• 1;d Id 3l..lOO,OO 80 , ~ig l.-o7-78 D.:i?r2neisoo !'k>rea Ce:::tpos ...... Id Id 31.100,00 80 l.-O6-78 
j).l"r2nc~seo G6e::ez Polaina ••••• Id P.Arma.da. 3l..9OO.00 80 32/78 1-04-78 
D.Julian Carrillo Ga,rcia ••••••• Sargento 12 Legión 29.400,00 80 69/78 l.-o7-78 
D.l3I:Irl:olol!é Barranco Caparroa. Id G.Civi1 ,3l..800,OO 80 48/7€ 1-06-78 
__ 01 
I'uol<> d .... Id.nclo y P~ ••• ~ d. HaolM4a 




Clf, Puíno do- tl'ridcncla DolcpclÓl! do ll .. lÓnd. 
50.750 00 Pedro :Bernardo Avila ' 
60.750 00 Valladol.id Valladolid. 
60.750 00 Mora ,de ~oledo ~oledo 
60.750 .00 Sevilla ' SevilliL 
' 59.400 00 MadI'id. D.G.~esoro 
59.400 00 Cabafias d.e S. Zamora 
59.400 00 Valenoia ' Valenoia 
59.400 00 Palma. del C. . Huelva 
59.400 00 Segovia Segovia 
59.400 00 Madrid D.G.!l!esoro 
57.960 00 • Icod de los Vino Stl 0rUZ de !l) • 
• 59.400 00 :Madrid D.G.Tesoro 
58.~9l 00 MadrM D.G.~eáoro 
59. 50 '00 'Iogrol'lo 'Io~rol'lO 
56.250 00 :!tIadrid ¡ D •• Tesoro 
56.250 00 :üugo , ~~T.esoro 54.900 00 Madrid 
' 44.640 00 San Sebastian San Sabastian 
54'588 00 Si-guenza. Gue.dalajara 44. 00 00 Cauta Ceuta 
54.540 00 :Madrid D .G.Tesoro. 
53.100 00 !l)orre Paoheoo carte,~el}!l. 
4l..760 00 Castel1.6n Caste 10n 
4l..l2O 00 Santander S!pltander 
, 11-1.120 00 Aldea del Cano Caoeres 
37.840 00 Valencia r' Valenoia 
37.360 00 ~s PalJÍlas ~s Palmas 
45.810 00 Cádiz Cádiz 
'35.640 00 Salamanca. Salamanoa 
34.560 00 Las .Palmas Las :Palmas 
28.294 00 Las Palma s Las, Palmas 
27.200 00 ~drid . DgG.Teso:t'O 
55.350 00 Cordoba O rdoba 
. 29·W 00 Baroelona :BeroeJ.ona 28. O 00 Madrid D.G.~eSo:t'O 
28.070 00 I¡;adrid D.O,Tesoro 
.30.600 CO La 00 rufIa. 'La Corul'la 
29.120 00 Valladolid Valladolid. 
¡:t8.800 00 Quintan-Mugia La. Corufla. 
28.160 00 Sevilla ~ Sevilla 
27.840 00 :Bafiolas Gerona. • 
27.520 00 Sevilla Sevilla 
27.520 00 Nanolares de Ooa. AlaV'a 
28.800 00 Sevilla S9villa 
24.240 00 :Puente Genil Cordoba 
26.124- 00 Madria , D.G'.Tel!loro 
26.480 00 Madrid: ' , D.G.~ei3orO 
25.840 00 Granada Granad.a 
25.520 00 San Adrian de B. :Barcelona ' 
25.520 00 le. Herradora GranacJ.a, 
25.520 00 ~ernel ,Ternel 
25.200 00 San Fernando M. :r.e.s Palmas G.,O 
24.880 00 Sabadell :Ba.roelona 
24.880 00 :Barcelona :se.roelona 
24.880 00 :Malva l'Iamora. 
24.880 00 Ol1t;La d.el llio Al.r9-eria. 
25.520 00 J~en e J~en 
23.520 00 Male.ga. MáXaga. 
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A Riu, lIt!!QUlAOOil. 1 RBTmO =: ;~'*:..;: Jl(If ,o Q" --,.- ------O 1> Q ____ _ _______ --, ___ -'-.._--- u_m_v"_ 1:1 
ca e R PO -... ," l>. u, A. _ Cto Punto do fOJld.!1<la I!,I""cI6. 4. H~'" ¡:!. 
:IIlOKBRBS EMPLEOS 
~ . . ' B .Jesus s:br6n Lttquero....... ••• Sargtll 11\ G~Civa 31.~O.00 00 97/78 1-08;.-7 Madrid, D:G.!Casoro 23" • • Jasns Sanz Vanuaro........... Id Id 31.400,00 00 OO/7B 1-07-7 Aloarr9.S U1ri@ 23 ~.Tomás sánChez-Garcia......... Id Id 30.600,00 $O 22/78 1-05-78 Zamora Zamora 23 
... 
ffi 
.karcOS llvarez Gónez......... Id Id 29.800,00 80 00/78 l-C7-78 liladri:d' D.G.mesoro 23 
.Isaac 1iarcia Segredo......... Id P.A:cmada 34.200,00 90 88/78 1-06-78 :Burgos :Burgo e 23 
t,lThr&iniO RodrígUez Sotillo... Id Id 31.800,00 90 75/78 ":1...Q5-78 Zamora Zamora 23 .José CñazaL~ Canales........ Id Id 31.000,00 90 7/70 ~3-78 Valenoia Valencia 23 •• JoW!u:l.n J:._on:;:«> 2ormo ••••••• '" Id ' Id • 32.200,00 80 75/78 l-C5-78 Valenoia Valancia' 23 
l' .~rs:l.lo ~3rc:l.a Len........... Sargento Id 28.500,00 80 48/70 1-06-78 Olivenza :BadajOZ 23 .Antonio 7ig.reras Ruiz.... •••• Id Id 28.500,00 se 1$;/78 l-C7-78 Huelva, Huelva ,23 , .Isidro lliaz L:lpez .......... ~. Id Id 26.5CO.CO 00 80/78 1...(;7-78 :Baroalona :Barcelona 25 Sel:i.Jt" Roiirigu,ez COrsmo...... Cabo RgtllG.lieal 22.üOO.OO 8C :/)/78 1-06-78 ,:flTadrid D.G.!l!esOl'O 27..90 .Ar~iDll'O 1/'inuesa Cortazar.... Id 1d. 21,200,00 80 00/78 J. .. 4..í7-78 Madrid D.G.!l!esoI'O 27.91 , . .:= ;:~_:::= ~...... •••••• Guardia G.civil. 23.600,00 !lO 42/78 J.-03-78 A;tjal'aqua Huelva. 26.92 
1
, ,.~21~ni~ a~re Cabrer......... Id Id 22.200,00 ea 46/77 J.-02-78 ~iniali Sancalla Balaares 26.93 
• .Ja71d J.1odr:J.gllOZ Gay..... ••••• Id Id 22.000,00 !lO 48/78 1-06-7 09vas-V:Lvaro Li.¡go 26.94-
.¡uán !:esa 50'1;0............... Id Id 22.000,00 ao 7i/.78 l-C7-78 Málaga. • Málaga 26.94-
'.1!enjmdn ~r Giraldo... •••• Id Id 21.4CO,OO 80 97/78 1-<:'8-78 • :B~elBa H1J,eJ!loa.. 27.95 






~ !n.Laureano da la lliva C-onzalez. Po licia ?A:cmada 2O.6CC,C-o 8e. 75/78 1-05-78 ,16.4 ,00 o.viedo Asturias 27.96 
,H hacer a cada interesa!!.,? la nQtifbaci~" d su s.c.1:alEJ:.:'c>!> de :haber asi' , a....'>"t. 3 dal' gonte Tex R ftlndido de Reglam nto .:para ia apl oaoiÓn de Dereohos Id' 
t'G.sivos. la ..1utoridad que la pr ctique, ceberá al prpic tic!.. advertirle que si se o nsi:.iera .:erjudioa o n dioho esll.alamie to, pue~e intel' onel' ".aourso oonten- S. ~iC~O-a~inistrativo con arregl a lo dispuest ijn la Ley de 7 de niolere re e 1.956 (B.C.de Hstado n' 33), pravio al de ,eposioion que o roo tl'~ite inexousa- o le debe fo=ular ante este Con ejo Supremo de Justicia ].'U:j.t • dentro d 1 p' zo de rees a oontar de de 1 dia sigu:j.ente a de aquella n9t icaoion Y' por 0021- ,:,. ucto de la Ji¡;,wr:id.ad que le. practicado, cual debara ormarlo o nsi ndo feoha e la refe ida nDtif:Loac,ion y la de ,Preaantaoio del reouri3o. r:p 
C:BS.ERUCICl!lZS 
(2) - Le ha sido aplicado el su Ido rogulador e !Zenielfi:e <:lordnel. 
(4) - Le .ha sido apl:l.~ado el BU ldo regulador e Capitan. ' 
~7) - Le ha sido aplicado el su ldo 'regulador e Subteniente. 
t8) - le ha sido aplicado el su Ido regulado:r: e :Briea_(a. I {2C}- Gen dereobo aperoihir ¡¡:en ualmente la o tidad de 1.667 CO pes:,tas, :d<lr la :;on ón de ! ejora. ~l!l Plaoa de la Real lI~nitar Orden ke San,Hermeneg;l:ldo. 
(21)- (;o'" der",cho El. percibir J:.e ente la c tidad de 800, ':?es.:ta:s. r 1,ens1 n de la. ¡laoa. de JI. al Y' Nil! tal' Orde de San lle:rmane ildo. 
(22)- ron dorecli<> a perc~b~r !lIe sualmente- la c tidad de 400, :>esetas, r !)ens.n da la C:ruz, de Re 1 y lalital' Or.len de San He:rmeneg Ido. 
(23)- Con cer¿cl:!o a percl.h= me sualmente la o tidad de 398, pesetas, r :"OI1S - n do 1 D. tul a la 'on 'úancia en al Serv oio. 
'(24)- Con dereobo apercibir men ua}Jnente la e tidad de 359, C pesetas, r :;.ens n de la C:ruz a. la~on tanoia \7n el Sarv oio. , 
~(25J- l:o!1 iieroooo a percibir me lToolmente la c tidad de 239. :¡¡ese'!;as, l' ,Ionsi n de la CI'1.1Z a la on tanoia en al Serv oio. 
26}- Con derecho -a percibir ¡::e sua1J:lente la o tidad de 398, pesetas, r pens':' n de Gratifioa ión ,te Permanenoia en el Servioio. 
27 - Con derecho a percibi~' me sua~ente la c tidad de 359, pesetas, r _ pensi n de la Gratifioa i9n da Permanenoia. en el Servioio. 
28 - ":cn derecho a peroibir me suabente la o tidad de 23~, pesetas, r :!ensi n de la Jr.tificntn ds Permanenoia ¡¡n el Servioio. 
30)- l:c!:: dereoho a pel'c1bir lJ!e s'.lalmente la c tida.d de 239. pesetae-,;ar "eusi n de Ul! l,:odalla e S ' rimientoJ!l por la l?atr:La. 
70)- ;]eo;;>e .la :fecha da arranqu y por aplicao ón Art.12 de' Ley 1/78 P roi irá 61. 34,(<0 p set~e Dan 1 s. , 
711- \!o:e derecho a peroibir me eualmente la c ntidad de 3.11 ,00 ::,~esotas lO¡ del su 16o de u or.;!>l o~mo Oaballero L!utilaCl 'de Guarra 'por r Patria. 
72 - Cc~ (lerecho a pereibir ¡¡:e ualx:ente la o ntidad de 2.70 ,00 pE!seta.s le; gel .. do de u. eR'oleo Ir,O Caballero !\;utila.d de Guerr,a pol' Patria. 
73 - j;esie la l'eclla de arranqu ;:>ar ::.;;;licaeió Art. 12 de la. Ley l/.78 pe oib" a 37. 6,CC po ... tus ncns le 
-74I- :¡}es:1e la :fecha de arranqu por aylioaoió Art. ,12 de la Ley 1/78 pe oib' • 36.5 1,et pe etae nene alo ' 
'(75 - j)esde la fecha de arranqu per a~lioaoió .(U't. 12 de la ~ay 1/78 pe oib • 33.9 ],CC pa etas Den le ~' 76 - c!jes~e la fecha de arro.nqUlpor aplicaoi~ _;rt. 12 de aa l.ey 1/78 pe cib 428.2 3,00 pe etas menstlS • 77 - ;;esde la :fecha de arr..;nqu por aplioaeio Art. 12 de la Ley 1/78 pe oib ,,62.0 4,(;0 pe etas lIlene ale , 715)- Desde la feeha de arranou . por aplieaeió iI.rt. 12 de la Ley 1/78 pe cib" 31. 9,CC pe e;tas IIlsns ls {79 - ..:es'::" la fee2m de ar:-(l.n,qu, )O~ a~lioaciól .;.1"t. 12 de :_:1 'Ley 1/78 pe ib - .30.5 e,oc pe etas mena le. , , (&J- ¿ste hab"r ~sivo lo pere bil'a haste. el. 1 de .J}:i,oiembre de 1.977 y esd el 1.~ 'e UnCl'O da 1.978 r ay 22/77 y O.M,Hj:LandadS 27-1-71 ;perioibil'a la oan-
tidad de 33.685.00 pesete. mensuales. 
(81)- -]en deréolw a :¡¡ercibir me sualruen'!;e la. c tidetd de 333, O pesetas, 01' a llann< '11 de' Cruz a la 'Jon tancia en el Se ioio t hasta el. 1 Dioiembre de 1.977 






(82)- Desde la :fecha de arranql 
{83}- Desde la :fecha de arranq 
(64)- ::Jesde la fecha de arranql 
(85)- Desdé la facha de arranq'" 
~ 861- :llesne la :facha ne lll'TaDq .87 - Desde la fecha de ::,r .. an.q' 88 - Desde la facha de arranq (69)- Esie haber pasivo lo par 
pesetas sensu.a1ss. • {90J- Desde la fecha de arranql 
,ji {91. - :Ilesae la :fl'cha de p-ranq 
(92 :.. Desde la :fecha de arranq f931- Desda la fecha de ·arranq 
94 - Desde la :facha .de a..-rran:¡ i95 - Desde la :fecba de m'l'3Il'l. 96)- Desde la ':fecha de erre.m¡, 97)- ])es:le la :fecha de arran.'! 

















Punto do t(¡fldGlflcla '1 Dcl~a'CI6¡ dI) HaclcndA 
por In quP debo cobrar 
.Punto do le,Jdene!' PeltBllcfón do HaciendA 
OBSERVACIONES 
I 
Y (. .1',.~H¡¡/)il)n,11i\ n-1-7~,l)¡¡¡l'Oibi1'& 31.34?,í<. 
" 
Mad-rid.31 de ma.yo de 1m.~EI General Secretltr10, luLián ALonso Callejo. 
En virtud ds las facultades eOll'fe-l'id'as a este Consejo Su~o de ,Justicia Milita'r y en (lumpU.mi-ento áeuantndis.po'nen ¡};oe ar1~culo<s ¡L~ y 13 'de.l Tex-
to Reflmdido del Reglamento para la a~plieación de la. Ley de. Deroohos Pasivos para. el pe.rso.nall militar y asimilo.-do' de. lás· ;F-uerzaJS ArmwaJS, Gua;r,dia 
Civi! y Polic:a Axmada, de =15 de julio de lm('D~ O. núm. 1~9). 00 publican a. c.o-ntlnuaci6n ;rela<ciól'i ,de ~i20 &eñalame,1nto,s ,de ha,be;rel3 pasivo,;;, qUe ,e¡m-
pienza. par elcoro:oel de lrufantería don Angel .M:atf111a.n.e" íBemaroo y tm:'mina. con el :polieía armado dO.D; Santiago, iRa'n Goñi. 


























-" RlIGOLADmI. !llIT'IM ~ o ~ l'.lt l> • l>Jll!'LEO$ o I .""-D.O. cUSJ¡l!'O 
-
D.JLiI. 
D.Angel.1IIJa;tellanes :Bernardo ••• Coronel. Infantar:la 61.500.00 90 731:78 1-07-78 
D.Esteben ~s Remandes.: ••• Id Id 66.lDO.00 80 74~78 l.-O7-78 
D.José Eo6r 6& COl.ub-i ••••• 'II". Id. Oaballeria 67.500.00 90 79 78 1-07-78 
D.S:i:!lÓn Ia:crus Bomero ........ 'II .... Id. Id 67.500,00 90 79?8 J...()7-78 D.F~cisco Garcia.Fidalgp ••••• Id b:t:tlleria 67.500.00 90 74 78 1-07-78 
D.d1la1l Remandes tlanovas .......... Id. . . IJ:¡geniero s 69.500,00 90 '93Z78 1..()8-78 
D.~ Rive:ra Zape..ta ............. Id Id 68.700,00 90 70118 1...07-78 
D.Jose Bila:rta Va-"Ó.ejou ....... ' Id . Id 67.500,00 90 93/78 1..()8-78 
D~ ~ calvo •••••••• Id Id. 67.500,00 90 70Z78 1...07-78 
D.JefIUS de la V~ Cafiadas ••••• Corone1 ~ • :rntel'V~ 1lfili • 61.~.00 ~, 84~78 1-08-78 D.Jla:fael. :l3eiI."1:labeu 1ioreJlaS~ ••••• (k¡:rona1 :Mi Sall1dad JI. 56.79 ,00 24877 :L-1l-77 
, D..Jn;tonio Valitlvieao SUea •••• Coronel. Hl! Infantaria .66.000,00 90' 97~78 1-0.8-78 
D.Eaiseo Ascoua Andueza •••••••• Id Id 66.000,.00 90 97/8 1...08-78 
, D.Bani:to :Balad:rÓn,Rodrigues ••• Id Id • 66.000,00 90 50 78 1-06-78 
D~ Salamr ~bal. •••• Id ' Id 66.000,00 90 74~78 1:..07-78 
D.JoSQ Valdeaogp ~eJarina •••••• . 'Id Oabal1eria 66.000.00 90 7878 1-07-78 
D~~ ~ CSna1es •••••••• ~te.COrone1 Infsn:t'er1a 66.000,00 90 79~78 1..()5-78 
D.Josa Pe.checo AbaoolQ ••••••••• Id Id 66.000,00 90 50 78 1.-06-78 
D.ArgW.ro .!llegue Re.gueiro .•••• • Id Infll liarina 66.000,00 ~ 2§~ ~-o7-78 : D.:JSeqpoliio Calleja Esteban ••••• Id Veterinaria 1!l • 60.400,00 1...07.,.78 
D.Juan Rnis ;I:diíBres.- ••••••••••• Id Infll lifarina 66~000.OO 90' 85~78 1...05-78 
D.GnillerRD ~ Simo ••••••••• IPte.Coronel. R2. 'Ingenieros 64.500,00 90 46 78 1-06-78 
D.l"ernaniio C!;QOODO :Bello ••• ' •••• Col!lSll<1@te Arti1J.er;ia 64.500,00 90 §fJ~ 1...06-78 ¡D.PablD lúIranjo lforeno ••••••••• Id Id. \ 64.100,00 90 1-06-78 
D~ Vila 5ande ••••••• ~ •••••• Id Id 62.900,00 90 74/1/ :L-07-78 D~JllmJ :Ber;Jillos ,Ferxs:t' •• ~ ••••• Id Id 62.100,00 90 74 8 1..()7-78 
D~os~-Rieaco ~res ••••••••••• Id Id 64.500.00 ~ 70n8 1-07-78 D.Josa RoOri..guez Poves ••••••••• Id :rntendeno:ia. - 62.900,00 rJig l."()6-78 : D .. José lÓpes Saiz."""<i". - • •• ~ ••• ,Id O:tioinae: JI. 62.lOO,oo ~ 1...07-78 D.Antonio Bs-..-j;in ~......... Ca1{itán s,M. Armada. 53.600,00 24.78 147-78 
D.t.rl.s Jac:alzaila lliel. •••••••••• CaPi~ Ofioinas K. 59.000,00 90 'Tl/.78 1-07-78 ID.VicaDte Gareia~Gagp ••••••• ~ •• Id- _59.800,00 90 7:i!78 1.,Q.7-78 
,D:'O~ sfutches Gar9:ia. ••••••• Id. Id 59.000,00 90 71Z78 1-07-78 
· D~ose de JuTiba lIburon •••••••• Id Id 57.400,00 90 48Z78 J....Qfi-78 
¡D .• !feodoro Gerc:ia Gerc:la •••••••• ,Id , Id 55.400,00 ~ 99Z78 -:L-08-78 ¡D.Francisco de liicolas Ramo •••• Capitán Ayi;e. Farmac~ M. 53.800,00 7J../78 1-07-76 
DJíigue1 .Ben;jamin :Beneilioto Ia 
lD.=';;·~;;;;¿-~;lli¿::::: Capitán O ~,. !:viaoi6n 56.200,00 '50 18/78 1-06-78 Oapitan G.Oivil. 54.200,00 80 88Z78 1-08-78 
.D.R:ioardo IdmÓn campos ••••••••• Id Id 52.200.00 80 42Z78 1...06-78 
D.H:i.1ar:1o :Benito Jtena •••••••••• Id Id. 51.400,00 80 61?8 1-Oé-78 
D.Justo Crespa 00rra'J. •••••••••• Id :Ed. 51.400,00 80 88 78 1...0 -78 
D.Vioente Castello Orus •••••••• Ex-Teniéllte Infanteria 23.275,00 60 28/77 1-09-76 
D.Juán Tejero D~o •••••••••• Teniente Leg±Ón 43.300,00 80 74?ª 1...07-78 
· D.Iadislao 0al.11O :Peres ......... Jlastro Rerrado t- O.a.S.E. i5.oo0.00 90 8 15 1-05-75 
D.Antonio JaraaiJ.lo Santiago ••• :Maestro' Armero Id 1.500.00 90 81/.78 l...oa...78 
D.José Al.ol;!BO Rq ........ .. ..,.,.,., ... .,. Id Id 59.100,00 90 87Z78 1...06-78 
, Ji.Angel. Pi:ta. Fer.rJBDiiez ••••••••• Tte .Jfáqllinas . ArJnada 55.900,00 ~ 254~7 1..()6-78 'D.Rafae1 Rey 1ii.randa ...... ., ••••• Tte .O:ticiltas Aviaoi6n 51.700,00 1.6 8 1..06-78 
D.Jos13 VaqllA¡!ro !'lanchez ......... Teniéllte ' G.C:Lvi1 47.500,00 80 42Z78 1-06-78 
D.EXiquio Péras Cejudo ••••••••• Id ' Id 45.900,00 ,80 88/78 1...08-78 
D,Manuel FnélltesF1aza: ••• , •••• • ' Id Id 44.700,00 80 gé~tg 1-07-78 
· D.Dionisio Allende Garo:la ...... Id 1'.Armada 47.100,00 ~ 1-06-76 D.Joaquin Cuadrado V~bres ••• 'TenientE!' Rl!. ~gt2~1 30.600,00 87~78 1...06-78 D.Enr:iq1lB ](E!Ddez Garo:ia ........ 9:-Tercer :Maq. 18.287,50 30 97 77 1-09-76 
D,.,,d'mn D1az J:Jur8n .............. ofi",. Subteniente EsptA E.T. 28.000,00 90 60/73 1-04-73 
».Juan Al.cán:iam Jimánes ••••••• Id. , Id;; '35.000,00 90 ~~i~ 1-07-75 D.Francisco Ba¡¡¡os Sierra •••••• ~1lbtte .lIiÍsioc Jlúsicae M. 37.200.00 90 1-07-78 
D. Vici;o;r;it) B~oo GÓli!IIElZ ....... SUbteniente Aviao;!'óll. :rr .200,00 90 23/78 1-O~78 
. 
. 
lItb<r ..... uAI l'UalO d. , .. ldDOCI. Y Do~,.c!óa d. a._. 
q;>J1<"",~ por l. qu. d.¡,o c.bm 
-
COI !'u.1O do .... 1<\<"'1. ' o.l" •• ló. d.flael<ad. 
60.750 ocr Boya de O. Zamora. 
. 52.880 00 Madrid D.G.Tesoro 
60.750 00 . Madrid D.G.~esoro 
60.750 00 :Barcelona :Barcolona 
60.750 00 8atil Oruz de T. Stll Oruz de ~. 
62.550 00 rr.u.driü D.G.T"IlOro 
61.830 00 lIladrid . D.G.Teeoro . 
60.750 00 San S",bastian G9-i púzooa 
60.750 00 Oádiz Cadiz 
60.750 00 Cartagena Oartag3na 
.5~.~12 OQ Madrid D.G.Tesoro 
.59.400 CO Valencia Valonoia 
59.400 00 l'amplona N¡.lVeirra. 
59.400 00 :re, COl'C\f'la La.·Ool"!.1fia 
59.400 .00 Bilbao. Vizoar: 
59.400 00 Sevilla 8evil 
5!h4OO'00 Ibiza :Baloaree 
SS.400¡00 S'tl! Crv,!l d.e re. StQ Oruz de T. 
59.40000 Palrla de lil. Baleareo. 
48.320 00 Madrid D.G,l'",l1Ioro 
59.400 00 Maddd D.lh'.J)asoro 
58.050 00 -Palma de·lr.. :Ba:¡'oo.res 
58.050 00 Orih1.1.ela AliO<lfte 
57.690 00 SAvil la Sevil a 56.6lDOO le; Coruí'ia La Ooruiía 
55.890 00 101':); de;L Hio 'SGv:l,lla 
. 58.050 00 Oviado AS'curias 
56.610 00 Madrid D.G.TeEloro 
55.890 00 llurgoe :B1.1.r"os ' 
42.&80 00 r,iadrid !J.G~t.cesoro 
5,3..100 00 StQ , Cruz' tle T .. StQ Cruz de T. 
53.820 00 rr.a.drid - D.G.~~;Joro 
53.1OO 00 Sovilla Sevilla ' 
51.660 CO Salamano:¡, Salamanca . 
49.86000 ,Santander . Santaniler 
43.040 00 r.:e.ürid " D.G.Tosoro 
" 
4409601°0 Las Palmas lJar; 1'almas 4/30360 00 Salamanoa Salil.lllanca 
' 41.76000 ll'L\enterrabia ¡}ui;oúzoQa 
41.120 tOO Sevilla Sevilla 
41.12000 Salamanca Salamanca-
13.965 00 , Valencia ValGnoia 
34.640 00 Sevilla Sevilla 
31.500 00 Vio:o . Vieo' . 
55.350 00 BndajOZ lladajoz 
53.190,00 Madrid D .. CJ.,/j1s.'oro 
5O.3lD tOO El P9";"01 del O El k'eX'l'ol c101 
, 41.3éio 00 ·Se.villa Sevilla 
38,0001°0 El losar dsl B •. Avila ' 
36.720 00 Oastellón Oa:stal16n ' 
35.760 O O Alcoy , , Alicfmte 
42.390 00 ¡"'ajona Vizcnya 
. 24.400 00 r.:adrid D.:J. 11!~soro 
5.485 00 r:,on'~evideo (UrUiSU. y)!J.G.'.I.'oeoro • 
¡¡ o¡l'ina Ex'~ralljlr 
2$.200 00 :Barcelona BurcCllona 
31,500 00 SevilJ.e . Sevil1a 
.33.480 00 Granada . Granada 
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,).'oIJeto> D.M. .... 
D.Antal:iio Jlanila Salmeo.: ••••• lhbteniente Guardia Civil. 36.400~00 80 gg~ 1-05-78 D.José DnIioB Urbano .......... Ia.. Id. 350 200,00 ~O 1-0'1-78 
D.Jfeuue1 :boJ!::illos Iil.r ." ... ". • ., ... ., Id. Id. 35.200,00 80 2~ 1-05-78 ll.PedIo l!brano Die~ •••• " •••• Id. Id. 34.800,00 80 2 8 1..Q5-78 
ll.~ CiCllml.dez Das ...... l'd. Id. 30.22C1~87 80 119~ 1-09-~ ll.)(m¡[¡e1 Airoos li!liz ••••••••••• Id. Id. 34.800,00 80 80 1-07-
ll.Jooo Ort:!.s de Castro .... u. • .ldo • Ia.. 33.200,00 80 48/18 1-06-78 ll.José Gama Ga.rcía ••••••••• • Brigada I.egtón 31.500,00 80 69~ 1-0'1-78 D. !!:or.iqoo nllruJo PJ;Si1.e ••••••• i'TS.3l\Brigada. Sanidad Ji. 28.700.00 50 87 1-05-78 
D.l>rencdseo Garaía :Beui tez ..... It:atro Herra.i!< It' C.A.S;:E. 26.126,25 60 46f.18 1-og...76 
, D.Hal.'l!lilBOOgi.l.do Ricl!ari; Gonzál.e~ ~:""Au:.d.2!! A..N! ~)~ ~5.793t75 90 25~77 1-09-76 
D.=rncio C'erval1te¡¡¡ Guillén •• -Au:.d. 2~ 2~r,¡ ~:Ia. 3.4.131,25 30 9 77 1-09-76 DoJ J'e.ligro Fe:mándé'z ••••• • Brigada. 1Ibteori kvíac;!.6n 35.100,00 80 ~Ó~ 1-05-78 1l.'Rilllardo Arquillo Anguita ... , Brigada. Guardia Civ:i1 33.100,00 80 1-07-78 
D. Gt:!il.ler!ll(l Borga San'íiamda. ~ • Id. Id. 32.300,00 80 86/.78 1-07-78 
1l.Isaao Camnesino Sejas ••••••• Id. Id. 31.900,00 ao 2~~ 1-07-78 D.Broel"to Pinar Férez ••••••• -, Sargento 12 la. 31.oootoo 80 1-04-78 
D.Jillán 1liart:Ínez Rodriga.es ••• Td. Id. 29.800,00 80 80 'H>7-78 
D.Angel 118.....-tin Garci -lI"artfn •••• &x:-Sar~nto Inf'anterla 14.796,25 60 ~53fl' 1-4.:'-76 
J).P6li:J: JIiora1eja 'llOdrig:¡ez.: ••• Id, ,Id. ~4.796,25 60 3677 1....Q9-76 
,:n..E!ñl:iano CabanilJ.as llartin •• Id. Id. 13.798,75 60 130~ 1-09-76 
D.Fraacisco Salmer6n Sal:lIBr6n. Id, la.. ~3 .. 798,75 60 36 1-09-76 
J).lrum Sil!:!chaz Acedo •••••••••• Id. Id. 12.80J:,25 ' 30 67/77 1-09-76 
D.Jeslis Ye1.aaoo Gtimas o •••••••• ~jC ld. Id. 12.80~,25 30 nolJ1 1....Q9-76 
: D.Rica....-fIo Bu.enache Cavero ••••• gtl! Complt2 Id. 26.500,00 80 69/78 1-07-78 
'I!§ lra-"'.Ía Anunciación !:rellano 
I6nez ",no •••••••••••••••••• ~~mecan6gx-a ¡a C.A.S.E. 38.:1.00,00 80 51/18 1"06-78 ,D.~ 3uyó Aliños •••• •••••• gt!! Fogoner< Aa-made 14.116t 66 98 36/61 1-09-73 
,D.Jos€i L6!J68 :aon.dJ.ez ••••••••• ~ sax~nto Guardia Civil. 25.128,75 90 25/.l5 1....Q9-76 
; D.Se:raf1n He~ Cord6n ,...... -Sargento. ¡pCarabinerOS :l.4.~31~25 90 262m 1-09-76 
D.!&I!;lel Castro Rodriguez...... Cabo .T.de1 Sallara 8.312,50 80 2D/.77 1-02-76 
I D.l<amla::!. Antnnes de 1.oa Reyes.. Gu.ardia Guardia Civil 24.600,00 80 97/78 1-06-"18 
D.YBnool Hubiño de :aBro ••••••• Ia. ,Id. 23.800,00.80 7:iZ78 1-07-7a 
D.AJ.bal"to Días <::enteno..... ••• Id. Id. 23.800,00 80 97J'j8 1-08-78 
D.l/I:!jzmdo iTa.....tfJlez . Sánohaz •• • Id. Id. 23.800,00 so 43Z78 1-06-78 
D.3l!as ~s García •••••••• :Ld. Id. 23 .. 800,00 80 97/78 1-08::-78 
. D.Au:relió neno Rodriguez •••• Id. Id. 22.800,00 80 2/.78 1-04-78 
D.~aasw lí\artin. Sierra •••••• Id. Id. 22.200,00 80 9ih8 1-08-78 
, D.,J ooé He:rn!Úli!ez DelgadO ••• - •• Id. Id, 22.200t OO 80 97/18 1-08~.q8 
D.Jesds Sán~ez Gay •••••••••• Id. Id. 22.200,00 80 1i/J8 1-04-78 
D .. An'ton:io Bm!irell. :l:.dpel<: ....... 'ld. Id. 2~.400~00 80 76J'j8 1-04-78 
J).Julián Sánehez García •••••• ld. la. 21,,400,00 80 7i/18 1-07-78 
D.Antoni.o Ji.I!Aneg Osuna. ...... ..,. Id. ldo. 21.400,00 80 97J'ja 1-08-78 
D.Pa:al.ino Gercia Mvarez ••••• Id, Id. '20.600,00 80. 67J'j8 1-05-78 
TI.José Ilodriga.ez Portillo •••• 1:a.. Id. J.9.ooo,00 80 97J'ja 1-06-78 
D.Jos~ ~1a BarTios •••••••• Id. Id. 19.000,00 80 97/:19 1-08-78 
i 1l.Car1os Sánehez Ilipez ••••••• Id. :!d. ~8.2oofOO 80 19/18 1-02-78 
D.Federico ~ Rodrigues ••• Id. 1:6. 18 .. 200,00 80 97118 1-00-78 
, D.llaniel Jiménez Jlónge ••••••• Id. Id. ~8.200.00 80 22/.l8 1-05-78 
, 1l.1:anuel 3lru1cas j¡¡:)reno •••••• ld. Id. ,18.200,00 80 48f.18 1-06-78 
D.J!!n"lque lf.orán Gercia ••••••• Id. ¡d. 13.632,50 80 232m 1-11-77 
TI.Aliredo Cre;i6!h' Manso ••••••. Id. Id. 21..400,00 60 71m 1-04-78 
" D.1I:a.."'illo RDdriguez' Goru:ál.ez O'. Id. ld. 15.009,16 50 8~ 1-05-77 
TI.Jesás Cernelo OaIlaved. ••••• Id. Id. 18.200,00 40 7 10 1-04-78 
D.:wis lC:rera Gonz~Z ••••••• Polird. Policía. ~& 23.oo0tOO 80 43178 1-04-78 
:n. Cesareo :!'illnSo Gare1a ••••••• Id. ,Id. 22.800#00 80 7m 1-03-78 
D.Al!xeliano Eodrlguez Puente •• Id. Id. 9.566,66 80 226/69 t.,-og-ii 
TI.EugeniO DejeS oo~ Ama •••••• la. .Id. . 21.400,00 80 54/18 1-04-
D.iiaJ:m.a1 L4l-nez ~eheZ ...... '" ... :Ia. Id. 2~.400.00 80 83/.'18 1-04-78 
D.Antonio :r.6pez Lozano ••••••• :Ld. :Ld. 21.400,00 80 ~77 1-01-78 
'D.José 16pez ca3ide •••••••••• Id. :Id. 20.600t OO 89 S J78 1-06-78 
Hoh<r ....... ! Punto do ,..id .. ,¡ .. f DoI$elóo do Hoc¡",d. 
q .. Io_1lÚ PM 1,11 quo deba cobrAr· 
~. Ct., Puato do rc,fdcnela PetéSlctóo d-o HacIenda 
2á·l2O 00 cTavea Alioante 2 .l60 00 lW.aga Málaga 
28.l60 00 Zaragoza Zar~oza 
27.840 00 Fuenterrab!a Gui zooa 
2~.1.77foo ~oledo (])oledo 27.840 00 ~aroelona Baroelona 
26.560 00 Albaoete Albaoe'~e 
25.200 00 rSálaga Málaga 
14.350~00 Badajoz Bade.joz 
9.676 OO· Mndrid D,a.TGsoro 
J.4-.2:1.4-
f 
00 MurO de Alaoy . AJ.ioante 
4_fJ9 00 Oar'l;agena Oarta:¡¡aná 
28. O~OO Sevilla Sevilla 
26.480rOO r.:álag:l. ¡,iálaga 25.840,00 ~liafio Santander 
25.520rOO Zamora Zamora 24.800,00 Mndrid D.G,Tesoro 
23.840,00 Fieuerao Ger.ona 
8.8781°0 r.:auri'd D.G.(])eeoro 8.87g~00 Burje.sot • Valonoia 
8.279,00 Baroelona :Barcelona. 
8.279,00 Oe.rtaGona ' Oe.rtagena 
3,840,00 Sabadell Be.rcalorla 
30840fOO r.:adrid D,G.(])eaoro 
F 22.800 00 ¡,;u.ro;!.o. o Muroia 
30. 4S0~ 00 ¡r.nüri d" D.G.TClsoro 
22.705,00 I,:adrld D.G.(])osoró 
23.616,00 l~drid ~.G.TClsoro 
12.7l8~00 San LorGpzo de~E .G.Tesoro 
D.G.Tosoro 6.650 OC 1~adrid, 19.630~OO Villanuava del] Badajoz 
:1.9.040 00 t:Ólaga , r,lálagtl 
29.040~OO Oastillaja da ~a • Sevilla 
19.040FOO ~o.11nduste Salamanoa . 
19.040~00 ¡r.ndriü D •. G,~Gaoro 
' 1S.240~00 Rollán. Salams.no13. 
l7.76~00 r,:¡H11'id D.Ci.(])osoro 
17.76 00 OviGdo Oviado ' 
17.760p OO Oeuta Oauta 
17 .120~00 1lndl'id D.a.,Tesoro 
17.l2~00 06rdoba Oórdo)ja 
l.7.12,00 Sevilla Sevilla 
16.480.00 Earnoaldo Vizoaya. 
1;.200!:.00 ¡,:ollGt de Yalléc :Sarcelona 
1;;.,200:,00 San Yioente C. :Sllro~l~a 
14.56Q,00 leeanés D.(f,.:..n ro 
14.560!,00 Ji'uentelahi.:;uera Gua dala jara. 
14.56~,00 ~estu Ala.\ra 
14.56 ,00 Onetal16n Caste1l6n 
10.906lf oo Uuelva Huelva 12.840'1'00 ¡(.ostoles D,G.Tesoro 
7 .. 505,,00 r.:<ldrid D.a.!I!asoro :J ,280,00 Tiarran'cona Huason 
.400,,0::- !(1iIdrid D.G.(])esoro 
lS.24~0 Vall&tdolill. Valla dol:1. d. 
7.65 ,32 Daroelona Baroelona 
17.12 ,00 li!cIürid :Ó.G.Tasoro 
17~20, Sevilla SeVilla ~7 .12~,00 Baroalolla' :Baroelon/ilo 
l6.48 ,00 Madrid D.a,(])esoro 
OIlS!!RVACIONI!S 
23.85 IV01UJ1.tario 23.86 . 
23.8~ 
23.8 




~2 8) , 
.60)93) . ¡ 8.94-
23tiJ ¡ 23 23 • • t 
23 2'1'0) . ; 23 
96 
96 
97 97~98) 99 
99 
10.23) 
10,:;!3) I 60.80.l00. :W~) i 60.102) I 
103j i I 104 I I 
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1 1I1!tltto ~.O. 
1'«11040 
~ 
n. JI. A. 
H.&t_1 
qoolo .... "J><ll)<lo 
li'IIHr.< CI<. 
PulIto d. ",lelo'ola '1 PoI.p.l&. 40 HoclOJ>d. 
pot 1, qú. debo cobnit 




J D.J~ DlW10 Dom¿ngu:ez ••••• Policia 20.600,00 80 54/.18 1-04-781' 16.48~00 Madrid D.G.Tesoro (27.110) ».sen~2agp san Goñ~.:......... Xño. 9.100,00 60 2Xl/66 1-09-73 5.460 00 ~aroelona iaroelona (-60,120,121) • ~ 
Al. ,hacer a cada :mooresado 1 notifioao1.6n to de babel' pnsi o, art 13 del vigente Te to Refundido de Regl mento, ;para. la ;Plioaoión de J)e);"e- ~ 
chos J?a.s:ivoa. ].a &ltotidadqua la praotique, tiem;po a rti e qua i se 00 sidera pe~d oado oon Mo.ho se alamiento, pu.ed interponer :t"eourao • 
?"l1ts!1i.cioso-a&:::L"Ústrativo con r::eglo a 1:0 y de· 27 de Dici mbre 1.956 :a.O.del Es"ad nron,363), ;preViO el tlEl re osioió qua oomo wámite J 
:UlBxcusable debe :fo=lar ante es.e ConseJo premo de Justi a 15.litar, dent del :tazo de un mes a o nt r desde el d:!s. si ien'!ie ~ de aq ella noti:f!Lcaci6n 11 I ~ 
. por conducto Ce la Autoridad.q la haya :;¡rac icado. le. cu.al debera info r cons;!. do ~eCha <le aferida. notifioac ón y la. de ;pres ntaoi6n del reourso.' e 
'<msimIfACJ:OlBS: • I '~
'2! -. le ha sido apligado el ldo regu1ador de Teniente 00 5' 
3 - le ha sioo aplicadO el 1do regul.ailor de QoJll8Jldante. <J> 
,5 - le ha sido .aplicado el:Bi 1do :regulador de Teniente • 
. 6 - re ha si-do aplicado el ldo regu1ador de AJ.:rt1irez. 
8 -:re ha siilo aplicado el' Ha regu:!aebr. de J3r:i:gads I 
9 -:re ha sido aplicado el ldo reg..uailor de Sargento li. . 
101- Le :ca sido aplica.do el 1do regulador de Sarg.e:nto. • ~ 20 _ Con dereCho a. percibir ualJnente la tidad de 1.6 ,00 pese la pe i6n de 'la lfajora. :Placa. ae la Re Y 1í'dlitar Orl1, 
21 _ Con derecho a :percibir alm.en:te la tidad de 800 pesetas, !,JElns 6n de Placa de al Y Y;ilitar Ord n de San llerl'llsn 
22 _ Con derecho a percibir alJnente la tidsd' de 400, pesetas, 1JSns án de Cruz de 1 E al y Ydli'bar Orde a~ San lrermene 
23 _ Con 'derecho a perci.bir aJ.mente la tidsd de 398 :pesetas, wn 6n de Cruz a 1 Co etanoia SIl Sl Ser io:l.o. 
1I ~24 _ Con derecho. a :percibir sual:mante la tidsd de 359, pesetas, a Pen 6n d'3 C:ntz a. la Co etanoia en el Se iO:l,o. ' 
de San lIermeneg:tldo" 
;L:Lao. , 
ldo. 
{25 _ Con derecho a percibir almente la tidad de 239 pesetas. a. :pens án de Cruz a. ;L~OO stanoia en el Se :I.oio. . 
261- Con derecho a :percibir suslm9nte la tidad de 398 pesetas, a pe ón de Gratitic i6 de l'ermanenoitl e 01 Servicio. 2'/'.- Con derecho a :perci.bir sualmente la. :t;idad de 359. O pesetas. :pell5 án de 1 Grat:!.fio i6 de l'ermanenoia. e el ServioiO, t~8 _ Con dérecho a :percibir SIlal.!!:snte la tidad de 239, O pesetas, a pens ón de 1 Gratifioa i6 de P~nr.snsnoia e 01 Se.rvioio. 
30 - Con derecho a :peroibir sualmante la tidad de 239,00 :pesetaa, por :pena 6n de l'lDdalla. e frimientos por 1 .Patria. í60 _ Previa liquidaciOO y de ecián de. las c tidades :perci idas por,'su ante ior s allllJlien o. qua que~ar nulo, il. l'artir d J,a. teCha de ;percepci6n de este ss-
ñalamiento de rectificac oo. 1 






.~ ¡70~ Desde la fecha de arrenq por aplieaci la can idad de 61 33 , 73 Desde la feCha de arranq por aplicaoi 'la' can ided de 62~64 ,00 ;Peee'l:as :mensu! los. " 14 _ Este haber pasivo ¡"o per 'eirá hasta fi ro de .975, rOl' t:! 22/77 'if O.Ir".de llo. icnda. o.e 27-).-7 J)erci\;irá. la canti 1I ~ 
dad de 61.334.00 :¡:¡asetas nsuales.. ' -: <::> (75)- l'i/l)ll'anilo an el expedi-en del interese. ° un se!talatie tocomo Capi 00, en Sa o.e GoMer ° e 19-2-74 (D.O,nQ 70), quedará an lado, o.es~ la :feCha OS 
. ile arrenqua
r 
debiendo li uidsr con el T soro las canti des :¡:¡arcib das sl!o. o so de habej¡> 1 ee;no.o El l'erc:J:birl ' . J' 
{76}-1:ste haber ptsivo 10 :par ibirá,hasta fi, de Dicicr-,b:re e 1.976; du to el ano 1.977. 01' Ley 38/l7~6 el'o:l.birá. la canti a. (le 17.037,00 pesetas :mensuales y l.,,! 
desde 12 de Enero de 1.9 8, por Ley 22/ 7 y 0.1.:;,oe Hac enda de 27- -78 erci.bi 23.17 ,00 pesete suales. ' li (77)- Previa liquidación y ded cci6n de'laa tidades perci idas por la:P6n ón ali nticia concodida. s esposa llG CECIL! lPlENa ~'EJl:RO, llor Orden de 1.4- de 11 Octubre de 1..955 (D •. O.n!! 245) t 'l.ue qued anulada, ara. ti:t' de 1a f cha 'e:par pci6n el este sef'i~alll nto, . . (16)- :!l:ste haller pasivo loper 'bira 1JP.sta:tl. de Diciembre e 1.975'; d el af!.o 1.976.p r Ley 47!J.?, ro:!,birá 35.910,00 pesotas men¡f.1Ual a; desde III de :Enero:, 
de 1.9"ll 2.:t::ín de Diciem re de. 1.977. p r Ley 3$/76 :pa ciCirá 43.8 O, pece-;;a mensua es y des(le 1 <le Enero o.e 1.978 por Ley 22 77 O.M,de lIacieniia de ¡ 
27-J.-'(:j :¡¡ercibira 59.582 00 l'esetas roan ual.es. ,vI ¡i (19)- :Este haber p.asivo ~o per ibirA hasta f:! de Dicienbre e 1 .. 976; du ante el año 1.977, 01' Ley 36Ar~6 roibirá 6.693,00 ;pase'vas ll1onS1.tal s 11 dasdo llt de Ene-l .. 
:ro de 1.97o~ per a:¡llieac 6n del art2 II de la Ley 1/78 oorcibil:-á. 9 30°21"'0 pese 'as J:Dne ales. (80)- Con derec!l.o a perm.bir m nsualmente la :mtidad de 3.33 OC pesetas, 01' J,.a :pansi n de la Cruz o. 1.a ón tanda. en el 'Serv',oio, hasta ;fin :le :Dj.c::'smbre de 1.97'1 
JI OesCe 111 Ce Eooro ae 1 978 nercibirá 98,00 pesetas ensua1es.' :: (61)- Este llaber nasivo 10 per 'bird hasta f de Junio de 1 974; dasde 9 c. Julio e 1.974 a :fin de mei mbre del '!ldomo añ , llor I13';/ 291'14 percibirá J.!l. eanti- " 
iiad da 28e9flOt oo pesetas mnsuales; <lur te el año 1.9 5 :percibirá. 31. 0,00. setas nsusles¡ tSd 12 de EnerO de 1 976 a tin ite Di iembrc de l,9'l6~l'or : ley 47115 percibirá 35.9 0too :pesetas nsuales; duran el. año l. 77, 01' ley :?13/76 :rcibirá 4 .61 tOO ;pesetas :mensu les y dasde la e .:Enero de l. 97u,j)or,1 
Ley 22/n :percibirá 59.5 2,00 :pesetas m suales. ' (82)- Es'i;e haber pasivo 10 pIlr birá hasta:f de Diciembre a 1.975; du el año 1.976, or Ley 47 1:; ercibirá la oanU ad ae 35.910,00 l'ssetas menauales; !i 
durante e1 año 1.97f. po Ley 38/76 :per . birá 43.8:1.0,0 :¡:¡asstas lliI SIl S Y de de 12 EI1BI'O de 0..9 8, pOr Ley 22/77 O,I,l.M Ile.oielld de 27-:1-78 ;:teroi);,i-:! 
:r>t 59 .. 582$ 00 pesetas roan ales. 1" li {831- :Desde la fecha de arrenq por aplicaci n de la 'U>y 22 77 y O.y.ce Haei nda de 27-1-78 :¡:¡arCiuirá ila. anUdad de 35.267 00 :posete,s mona ales. i (64 _ Desde la fecha de arranq e por aplicaci n de J.!l. Ley 22 7 JI O.~de Hao' nda de 27-l-i8 llerci·birá anti(ia.d de 3~"705¡00 :pesetas :mens alel(>. 
,(85 _ :Desde la fecl:!a de arranq e por aplieaei de .la, Ley 22 77 JI O.l!.de Hae' nds de 27-~-7f': percibirá ~' antillad as 30.570 00 j?qsotc,s :meltS' a~es. {86 _ Desde la. fecha de arren(jJ e por apl.icaci de le. Ley 22 7 Y O.14de Hae nda da 27-'1-78 percibirá la. anti.dad de 29.402 00 :pesetas mene alOB. 
(81)- Desde la feCha de arranq e por aplicaoi de la Ley 77 Y o.Mtde Hao· nña de 27-1 .. 78 pero:!'1;;I.rá a ¡¡ntida.a. de 29.401 00 ;¡¡acoto.e :me!lSUlles. 
88 _ Desde la feCha de arranq e por 2.plicaei n de la Ley 22 77 y O.t!.de Hac nda de 27-1-78 :pereibir~ la. antidad de 29.012 00 pesatas m~s ales. ..' 
i69S- :Este w.ber pasivo :Lo per 'birá hasta f de Diciembre e 1.977 y d sds 12 de rO de .978. por j'rltJy 22/77 Y o,rr".da Ha. iende.. de 27-... -7 ;percibirá 29.012,001 ~ 
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